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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Telegramas por el cable 
¡SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
a l ínjaao de l a waj:i> a. 
HABANJU 
T E L E G - I R A M A S D E HOY". 
2TACI01TALES 
Madrid 2") ^ ^n^/'O. 
J)!-: V 1 A J K . 
E a salido para Graáacúí q1 d? T?'" 
jada Valdcssra, ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
C O N S E J O D K M D í l S T R O S 
E l martas próximo se celebrará Canséjo 
de Kimátros para tratar da la manen de 
allegar fcndcs para la campaña de Cuba 
y realizar en esa isla reformas económi-
cas. 
D I S O R E P A X C I A S M I N I S T E R I A -
L E S 
Dice F A JAberf f l que los ministros 
de Ultramar y Hacienda aprecian con dis-
tinto critorio el impuesto de guerra sobre 
los derechos arancelarios ene se trata de 
establecer en la Gran-Arntilla. 
• Anade ci mismo periódico que el minis-
tro de Hacienda insiste en qué se grave 
por igual á todos los prodnetos, sea cnal-
qnicra sn procedencia, y qne el de Ultra-
mar opina qne so deben gravar únicamen-
te las procedencias pectesolares. 
O T R O M O T Í N 
Se ha reproducido en Sevilla el motín 
de-cigarreras. Estas cansaron grandes des-
trozos en la fábrica. 
L a Chiardia Civil fie Caballería se vio 
obligada á dar varias cargas en les alre-
dedores del edificio, resultando varios he-
ridos. 
L A O P I N I O N D E C A N O V A S 
Eice un periódico que el presidente del 
Consejo de Ministros se muestra partida-
rio de que el impuesto transitorio que se 
trata de establecer en Cuba grave única-
mente las importaoionos peninsulares, con 
objeto de evitar el mal efecto que produ-
ciría en los mercados estrangeros el ver-
se obligados á contribuir á los gastos de 
la guerra. 
O P I N I O N M E D I A 
Algunos ministros adoptan un término 
medio en este asunto, pues opinan que la 
producción extrangera satisfaga sólamen-
to la mitad del impuesto transitorio que 
haya de pagar la producción penisular. 
^ L A E M I S I O N D E B I L L E T E S . 
Tice E l f m p a r c i a l que encuentra 
gran oposición e l . proyecto de una emi-
sión do billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba. 
D E S P E D I D A . 
E l pueblo de Zaragoza ha hecho una 
trillante despedida al señor marqués do 
Ahumada, nuevo Segundo Cabo de la Ca-
pitanía general de la isla de Cuba. 
L A C A P A L L E R I A 
E n Santander y la Coruña han sido 
también despedidos con mucho entusias-
mo los escuadrones de Caballería que so 
embarcaron para Cuba. 
L A S I I I J A S ' D E L O T T T . 
Ccn buen éxito, aunque sin llegar á ser 
extraordinario, ce estrenó anoche en el 
teatro Español por la Compañía que diri-
ge María Guerrero, un drama de don E u -
g nifl Scllés titulado X a s H i j a s de 
EXTRAITJEEOS. 
Kvcra York enero 2.j. 
n i r i í o i n i O G A D L E 
Ticen de Ccnstantincpla que una ves 
espirado el últ imo plazo concedido recien-
temente al gobierno turco par las poten-
cias para el arreglo do los asuntos pen-
dientes, no será aquél renovado. 
NK<; A T Í V A 
E l Gran Vis ir Baffaat Pacha niega la 
existencia del tratado ruso-turec; sin em-
bargo, se cree que entre ambas naciones 
se ha realizado un arreglo equivalente 
á dicho tratado. 
E L C O L E R A 
rurante la semana última los cases de 
miera que se han presentado en San Fe-
tersburgo, ascienden á 2 i . 
L A S V I C T I M A S 
E n el incendio anunciado del teatro 
Ekatornosl, el número de v íct imas ascen-
dió á 70. 
A B S U E L T O . 
Ticen de Filadelfia que el capitán E e r r 
de la línea Hart,ha sido absuelto en la cau-
sa del vapor L a u r a d a y que igual re-
sultado se espera en el asunto del H o r -
KOTICUS COMERCIALES. 
Nuera- York, Enero 2 ^ 
á las oi de la tarde. 
Onzas ospnfiolas, á $15.00. 
Conlonos, .1 $4.85. 
Oescimnío papel comercial, 60 d/r., de 7 á 
í> por cieuto. 
Cambios sobre Londres, 00 d^v., bauqneros, 
¡ m . s s . 
Idem sobre París, 60 d/v., banqueros, íi 5 
fraucos 18. 
Idem sobre Hnmbnrgo, 60 d/T., banqueros, 
.1 9.5i. 
líenos reg-Mrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, :'i 120*. ex-enpón. 
¡ Crnírfnitras. u. 10, pol. 96, costo y flete, á 3} 
i lifcni, en plaza, 8?. 
Rc^uldf íi buen reíiuo, en plaza, do 3 | á oi, 
; Ázéññr de miel, en plaza, de Si ¡í 3t. 
j Hielen de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l rnorrado, lirme. 
Manteca del Ólste, eu tercerolas, 6 $í) so-
lit itada, 
Harina patent 3I¡nnesota, firme, & $4.20 
Jjbndres, Enero, 24. 
Aztícar de romoÍMclía, (irme, ú l l f t l 
Azúcar cenlríliigra, pol. 96, ílrme, ¿ 12/9. 
Idem regular refino, il 13/0. 
Coj:so1 ¡dados, ¡í I07 í ex-inter^. 
I>eM,nen(0,I]auco Inglaterra, 2* por 100. 
Cuatro por 100 español, Á (íoi, ex-ln?erés. 
Vari» Enero 24. 
Eenlsi 3 por 100, á 102 Traucos cx-encalma-
do interés. 
órdenes» á este p a í s , que m a l d e e i r á 
e t ernamente l a i n e m o r i a d e lo que, 
c r i m i n a i e s ó dementes , h a n c r e í d o 
que se p o d í a edificar a lgo d u r a -
dero sobre u n m o n t ó n de r u i n a s y 
cenizas , a m a s a d o con l á g r i m a s y 
sangre . 
E s p e r e m o s , pues, los resu l tados 
do l a p r e s e n t e - c a m p a ñ a , q u e c o n l a 
torias de la vida, l o g r á n d o l o solo al-
gunos y con harta dificultad. Por malo 
quo sea crear deudas ó aumentarlas, 
sobre todo cuando la necesidad las 
impono y l a anormalidad intimida, el 
medio es mucho m á s pnlctico que crear 
arbitrios irrealizables en la práct ica , 
llenando presupuestos con cifras que 
sobro verse fallidas al cabo, crean de-
salientos y matan e n e r g í a s m á s nece-
b i z a r r í a y b r a v u r a de nues tro e j ó r c i - 6arias hoy que en ninguna otra cir-
cuustancia s i el p a í s ha dereconsti-
{Qucdaprohibida la reproducción de 
los telef/raniax que anteceden, con- arreglo 
al artí/ndo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Tenemos que prescindir cb 
insertaren esta edición la lis-
U del sorteo de la Lotería 
que se efectúa ítóf; porque 
habiéndose salido del globo 
numerosas bolas antes de em-
pesar aquél, ha sido preciso 
proceder al recuento de éstas, 
y á las i m de la mañana no 
había terminado esta opera-
ción. 
T U 
E l m u y importante parte of ic ial 
q n c publ i camos en nues tra e d i c i ó n 
do l a m a ñ a n a , nos d a c u e n t a de l 
r e ñ i d o encuentro en que l a c o l u m -
n a del incansab le coronel G a l b i s 
b a t i ó y p e r s i g u i ó d u r a n t e m u c h a s 
h o r a s a las fuerzas insurrectas , cap i -
taneadas por M á x i m o G ó m e z . 
L a s i t u a c i ó n del c a b e c i l l a domi -
b l c a l i ó debe ser por todo extremo 
compromet ida . S e g ú n las not ic ias 
de origen oficial á que nos v e n i m o s 
refiriendo, el d í a ve inte y tres, aco-
sados los rebeldes por l a m i s m a co-
l u m n a del coronel G a l b i s , que s in 
descanso los p e r s e g u í a m u y de cer-
ca , no pudieron a c a m p a r has ta las 
once de l a noche, desde las cuatro 
de l a m a ñ a n a que h a b í a empezado 
l a p e r s e c u c i ó n , p a s á n d o s e todo e l 
d í a sin reposo y s in a l imento . Y 
apenas h a b í a n t r a n s c n r n d o unas 
c u a n t a s horas, nues tra fuerza vue l -
ve á encontrar los y á perseguir los , 
h a c i é n d o l e s numerosas bajas , entre 
las cuales l i g a r a el propio M á x i m o 
G ó m e z , herido de b a l a e n u n a pier-
n a . 
A d e m á s , fueron hechos a l enemi-
go dos pris ioneros, quienes han d a -
do los detal les que referidos quedan, 
a ñ a d i e n d o que t a m b i é n r e s u l t ó he-
r ido de mache te y b a l a el t i tulado 
g e n e r a l Cas t i l l o , a s í como otros 
m u c h o s ind iv iduos de s u part ida . 
C o n tales antecedentes , nonos ex-
t r a ñ a lo que nos dice el c i tado parte 
acerca de la s i t u a c i ó n d i f i c i l í s i m a e n 
que se ha l la el funesto cabec i l la , de-
scoso de Ir en auxi l io de A n t o n i o 
Maceo , v a l mismo t iempo pidiendo 
refuerzos que no acaban de l legar , 
mientras sus fuerzas, dispersas; de-^ 
sa lentadas y l iambrieutas v a n que-
dando d iezmadas po 
por el cansancio . 
Nosotros esperamos con f é inque-
brantab le que los dos pr inc ipa les 
je tes de l a i n s u r r e c c i ó n no s a l g a n 
de la l o c a y audaz a v e n t u r a en que 
para su m a l se h a n e m p e ñ a d o . J u n -
tos ó separados , y a logren un irse ó 
y a no lo cons igan , G ó m e z y M a c e o 
deben p a g a r en esta c o n t i e n d a que 
aetna imente se l ibra, los inmensos 
d a ñ o s que h a n causado e u todos los 
to, y con je fes de las excepc iona le s 
condic iones que v i e n e d e m o s t r a n d o 
e l valeroso y ac t ivo corone l s e ñ o r 
G a l b i s , no so h a r á esperar, con e l 
t r ianfo def ini t ivo de nues tras arman, 
e l cast igo de los que a r r u i n a n y des-
h o n r a n á l a i s l a de G u b a . 
inUtl ¡¡Jt ijin 
A u m e n t o de í i i i p i i e s í o s 
L a s neces idades de l a g u e r r a i m -
po ¡ en s iempre grandes sacrif ic ios 
a l contr ibuyente , que es á l a postre 
quien h a de sat is facer los gas tos ex-
í r a o r d i i i a r i o s que a q u e l l a exige; pe-
ro esos sacrif icios no pueden ser re -
c lamados por e l F i s c o s ino á p o s t é ' 
r ior i en t i s reg iones que s o n teatro 
de ! a g u e r r a m i s m a , no tanto por 
c o n s i d e r a c i ó n h a c i a el productor co-
mo por mater ia l impos ib i l idad de 
que so obtenga v e n t a j a a l g u n a , e n 
condic iones tales , de l a u m e n t o de 
los impuestos . 
L o s gobiernos y las corporac io-
nes p ú b l i c a s en casos tales, c u a n d o 
se t r a t a de p a í s e s bien a d m i n i s t r a -
dos, a p e l a ñ á las reservas a c u m u l a -
das por l a p r e v i s i ó n , y s i é s t a s no 
ex i s ten , ó son insuficientes , a l c r é -
dito p ú b l i c o , p a r a i r l l enando l a s 
atenc iones -que se d e r i v a n de u n a 
s i t u a c i ó n a n o r m a l y e x t r a o r d i n a r i a . 
U n a vez re s tab lec ida l a n o r m a l i d a d 
es Uegado el momento de dec id i r 
en q u é forma se h a de h a c e r frente 
á l a s obl igaciones creadas p o r con-
s e c u e n c i a de l a g u e r r a . 
P o r desgrac ia , hoy l a i n s u r r e c c i ó n 
a l c a n z a á las seis p r o v i n c i a s c u b a -
n a s y en las seis h a habido y h a y 
u n a a m i n o r a c i ó n m u y sens ib le de 
l a r iqueza , h a s t a e l e x t r e m o de h a -
cerse en e l las penosa l a v i d a no 
s ó l o p a r a las c lases pobres ó de 
m e d i a n a fortuna , s ino p a r a J¿i4ma-
y o r parte d é las f a m i l i a s aca'ttda la -
das . 
E n condic iones tales es equ i ta t i -
v o d isponer aumentos e u l a t r i b u -
t a c i ó n ? Y , dejando á u n lado !•; 
c u e s t i ó n de j u s t i c i a ¿pueble repor-
t a r esa med ida a l g u n a ' a i til i d a d p a -
r a e l Tesoro p ú b l i c o ó p a r a l a s cor-
poraciones oficiales de c a r á c t e r 
p o p u l a r ! L a c o n t e s t a c i ó n es, t i ene 
que ser necesar iamente n e g a t i v a . 
: A q u é entonces h a b e r a u t o r i z a -
do los m u n i c i p i o s p a r a e x t e n d e r sus 
repart imientos , med ida que l a opi-
n i ó n h a rec ibido con s o r p r e s a y pe-
s a r harto just i f icados? 
• E n tiempos normales y para hacer 
frente á cualquier contingencia ines-
perada—escribe á este p r o p ó s i t o el Bo-
letin Cow^rcm/—hubiéramos hallado se-
tuejante proceder natural; pero hoy, 
di'sgraciadameute, cuando todas las 
circunstancias imperantes ^exigen im-
periosamente que se rebajen ó condo-
nen del todo las contribuciones, nos 
parece una a n o m a l í a intentar siquiera 
subirlas, toda vez que nadie puede pa-
gar las corrientes. 
« a b e m o s de f a m i l i a s — a ñ a d e el i>o-
letín- Comercial— d u e ñ a s de ingenios, 
colonias, potreros y fincas do labor que 
t e n í a n arrendados y hoy carecen de re-
cursos, hasta el punto de no tener con 
q u é mandar, á la plaza, porque hace 
meces que no pueden cobrar sus ren-
tas, y si no tienen con qué comer, ¿có-
mo van á pagar contribuciones! Por 
doquier que tendemos la vista, no ve-
mos sino cuadros de ruina y miseria. 
O t r o p e r i ó d i c o m e r c a n t i l , e l A H -
sador, coincidiendo con este j u i c i o , 
p u b l i c ó a y e r u u a r t í c u l o c u y o s dos 
pr imeros p á r r a f o s v a m o s á repro-
ducir: 
L a angustiosa s i t u a c i ó n creada al 
p a í s por la guerra, destructora de toda 
riqueza y de toda fuente de trabajo, 
es preciso que no se agrave con medi-
das que hagan m á s penosa y difíci l la 
vida, harto di í ic i l ya, del pueblo. 
Xos explicamos que el Gobierno mi-
re el modo de arbitrar recursos con 
que atender á los crecidos gastos que 
la paci l icac ión demanda, y que las cor-
poraciones todas basqueo medios de 
l lenar sus duplicadas atenciones con 
los mermados recursos; pero no podre-
mos nunca expl icados satistacroria-
mentc que se traten de aumentar ni se 
creen impuestos en presencia de la 
t r i s t í s imas cireunstancias actuales, 
cuando nada hay pueda resistir los 
tributos existentes, cuando, totalmente 
paralizada la vida del pa í s , los á n i m o s 
indecisos buscan modo de llenar con 
sobriedad las necesidades m á s peren-
tuirse, y no debo perecer porque c ieno 
mil desalmados lo pretendan. 
Co inc id i endo con l a a u t o r i z í i c i ó n 
p a r a Aumentar los repart imientos 
vec ina les , l l e g a á e s t a i s l a l a no t i c ia 
de que e l G o b i e r n o se propone esta-
b lecer u n impues to trans i tor io de 
g u e r r a sobre las importac iones , r e -
c a r g a n d o e n d i f é r e n t e c u a n t í a las 
procedencias nac ionales y las ex-
tranjeras . 
L o n a t u r a U o conven iente p a r a el 
T e s o r o , es r e a l i z a r de u n a v e z por 
todas l a re forma a r a n c e l a r i a . E s t a 
re forma e r a r e c l a m a d a por l a nece-
s i d a d desde hace a ñ o s , a l e x t r e m o 
de co inc id ir e n ese punto dos go-
biernos de s i g n i f i c a c i ó n t a n di feren-
te como el ú l t i m o pres idido por el 
s e ñ o r S a g a s t a y el que pres ide a c -
tua lmente e l s e ñ o r C á n o v a s d e l 
C a s t i l l o . 
A h o r a l a s i t u a c i ó n del T e s o r o y 
l a s neces idades de l a g u e r r a l a h a -
cen indispensable . 
I P o r q u é entonces no a c o m e t e r l a 
resue l tamente? 
S e g ú n noticias de Marahuit que al-
canzan al 5 de noviembre, el 25 de oc-
tubre se p r e s e n t ó á las autoridades 
e s p a ñ o l a s y fué í e c i b i d o con todos los 
honores q\ie su alta j e r a r q u í a mus l ími -
ca .requería, el rayamuda de G a n a s í 
(íají^puuda equivale á pr ínc ipe de A s -
l u n a s entre nosotros, de modo que este 
morito, de uuos cuarenta á cincuenta 
a ñ o s de edad, es el heredero de la sul-
t a n í a de Ganas í ) ; hizo, como todos, sus 
manifestaciones de a d h e s i ó n á E s p a ñ a , 
y fué despedido con el aparato y hono-
ri a con -^le se, le rec ib ió . 
E l 20 aparec ió en la laguna una vinta 
muy engalanada que era conductora 
del datto P r a ñ g a - r u ñ u n a n deTugayas , 
hombre seri^v r(Je edad-, y no con muy 
buena-Saitut; f u é recibido por el gene-
raLei^ jefe, del que rec ibió i n e q u í v o c a s 
pruebas de que quer ía mejor las cosas 
en. paz que en guerra; esto h a l a g ó al 
etíltó^^.y a b u n d ó en muy sanos princi-
pios, prometiendo fidelidad á E s p a ñ a ; 
despul í s de Ta entrega de las insignias 
de rúbrica-, fué despedido con salvas y 
m ú s i c a . 
También en este d í a hizo su presen-
tac ión el u r e g á n de Masiu, que es el 
consejero general de la Laguna . E l 
u r e g á n se p r e s e n t ó con despejo; admiró 
nuestro campamento, nuestro arma-
mento, con particularidad nuestros ca-
ñ o n e s K r u p p , y el ganado del escua-
drón, gordo y bien enjaezado. 
A l entregarle el c a p i t á n general el 
b a s t ó n de mando con que á toda auto-
ridad mora se obsequia, se q u e d ó con-
t e m p l á n d o l o , arrancó una de las dos 
borlas del b a s t ó n , y arrojándola lejos 
de sí, dijo: 
" P a r a demostrar mi a d h e s i ó n á E s -
p a ñ a , quiero hacer ver que yo bago 
m á s con una-borla sola, que los d e m á s 
moros adictos con dos." 
P O L I C I A ¡ m E S A 
Con motivo de haüer sido detenido 
en Londres el famoso A r t ó n , vuelve á 
ser de actualidad todo cuanto se refie-
re á l a pol ic ía inglesa. Y o , que he te-
nido l a inefable dicha de v iv ir durante 
tres a ñ o s en la gran ciudad y corrido 
el peligro de asfixiarme entre sus espe-
sas nieblas, he podido apreciar debida-
mente el estado en que se e n c u e n í r a el 
servicio de seguridad en aquel p a í s ex-
cepcional. 
Creyendo, pues, que mis lectores lee-
rán con cierta curiosidad lo que á este 
cuerpo se refiero, me he decidido á ocu-
parme hoy de este asunto de relativo 
interés . A d e m á s , el estado lastimoso 
en que se halla la pol ic ía en E s p a ñ a , 
el descréd i to en que ha caido por su 
mala organ izac ión y los defectos mil 
de que adolece, son otras tantas razo-
nes que me han movido t a m b i é n á ocu-
parme de esta cuos t ión . 
Por de pronto, diré á ustedes que l a 
p o l i c í a del otro lado del canal d é l a 
Mancha e s t á admirablemente organiza-
da, cons iderándose la , y con razón so.-
brada, como una de las mejores de E u -
ropa y la que presta mejores servicios 
públ icos al Estado . 
Todo lo que concierne a l a po l i c ía ge-
neral del Peino Unido, á la seguridad 
del Estado, á l a seguridad de las per-
sonas, á la custodia de los. bienes de és-
tas, y , en una palabra, todos los servi-
cios que presta la pol ic ía , e s t á n centra-
lizados en Londres en un viejo y ve-
tusto caserón, conocido con el nombre 
de "Melropolitan pól ice office", quecs-
t a situado en l a espaciosa casa de Wi-
Nuevo y variadísimo surtido en C A S I M I E S S I N C - L E S S S propios para la | 
K presente estación. q] 
8j Nuestros precios á lo modamcv es decir, M U Y MODICOS. 
SASTESHIA 
E»l¡ilt io do LA CASA ULANCA.rQ 
1 E 
thehall , en Great Escotland Yard. E s -
tas tres palabras subrayadas significan 
en la lengua usual: ' 'Prefatura de Po-
l i c ía . 
L O S " P O L I C E M E N ' 
Todo el cuerpo de pol ic ía br i tán ica es-
t á mandado y dirigido por un jefe supe-
rior, que se t i tula "super intendente 
de po l i c ía / ' E s t e sujeto viene á ser al-
go as í como un prefecto de pol ic ía do 
F r a n c i a , ó un director general del cuor-
po de orden p ú b l i c o en fi&pa&r, si exis-
tiese aquí ese cargo. E l tal personaje 
es en Inglaterra una verdadera poten-
cia y una de las imí s a l t a s autoridades, 
pues no solamente tteue poderes dis-
crecionales, sino que cuenta con un 
presupuesto formidable, no e s c a t i m á n -
dosele las fabulosas sumas m e t á l i c a s 
que necesita para el buen servicio del 
cuerpo que dirige ni los medios que 
reclama por exagerados que sean. 
E l superitendente de pol ic ía dependo 
directamente del ministro del Interior 
{Home Officce), y en determinadas oca-
siones se entiende directamente con el 
lord-mairo de la Cité de Londres. 
P a r a el mejor fluicionamieuto del 
v a s t í s i m o servicio que le e s t á encomen-
dado, el superitendente tiene á sus ór-
denes varios jefes de secc ión , un sin-
n ú m e r o de capitanes, multitud de sar-
gentos y un verdadero ejérc i to de po-
licemcn, es decir, de agentes de pol ic ía . 
C a d a policemen tiene su calle ó su 
barrio, donde presta constantemente 
el servicio de vigilancia. Por la noche 
con su linterna sorda, se asegura de 
que todas las puertas e s tán bien cerra-
das. Cuando pasa por delante de una 
j o y e r í a ó un cambio de monedas mira 
por el ventanillo, para ver si ocurre al-
go anormal en la tienda, con lo cual se 
hacen imposibles los robos. 
Excusado es decir quo los policemen 
se relevan cada dos horas, y que, tan-
to el que presta servicio de d ía como 
el que le reemplaza de noche, se pue-
den considerar un mismo individuo, y a 
que se comunican m ú t n a m e n t o todo 
cuanto observan de e x t r a ñ o ó de anor-
mal en su calle ó barrio. 
E l policemen es una autorirlad muye 
considerada y respetada en Londres y 
en todo el Reino Unido. Encargado do 
la pol ic ía de su calle, la dirige conao 
verdadero jefe quo es, pudiendo dete-
ner con un simple gesto todos los ca-
rruajes que circulan por su demarca-
c ión . 
Los pot i éemen de Londres suman un 
total de 15,000. No llevan consigo ar-
mas de ninguna especie y sí ú n i c a -
mente un b a s t ó n de dos palmos de 
largo, provisto en uno de sus extremos 
de una p e q u e ñ a bola de hierro, que es 
considerado como una insignia de su 
oficio. E s t a arma no la pueden utilizar, 
ni en el caso de ser agredidos, hasta 
tanto que so vean heridos ó que les 
bagan l iger í s imo r a s g u ñ o por el quo 
broten algunas gotas de sangre. 
Unicamente en este caso pueden ha-
cer uso del b a s t ó n que dicho sea de 
paso, lo manejan tan á la per fecc ión 
que del primer palo que arriman tum-
ban al suelo al agresor. 
E n caso de alarma ó de' tener que 
pedir auxilio se l laman entre sí por 
medio de una carraca de madera, pa-
recida á la que usan aquí los chiqui-
llos los d í a s de Semana ¡Santa. 
E n a q u e l l a s - é p o c a s en que ocurren 
grandes tumultos, el superintendente 
de po l ic ía l lama en su ayuda á los 
condestables voluntarios pero esto lo ha-
ce ú n i c a m e n t e cuando juzga insuí ien-
te el personal para contener el mot ín , 
l i e aquí por que el pr ínc ipe L u i s Na-
po león , que m á s tardo fué N a p o l e ó n 
I I I , p r e s t ó el servicio de policemen 
voluntario durante su permanencia en 
Londres . 
LOS "DETECTIVES." 
L o s deiectires, es decir, los denuncia-
dores ó individuos de l a pol ic ía secre-
ta, son indudableme « los que pres-
tan mejores servic io» al cuerpo de or-
den públ i co de l a G r a n B r e t a ñ a -
E l detective es un po l i c ía que siem-
pre viste de paisano, pero las funcio-
nes que d e s e m p e ñ a son mayores y maa 
importantes que la secreta de nuestro 
p a í s . 
Es tos sujetos so eligen generalmen-
te entre los mejores individuos de l a 
po l ic ía , y su cargo constituye una ver-
dadera profes ión. Cuando se les con-
fía un asunto cualquiera-, el jefe de su 
s e c c i ó n ó el superintendente, les conc-
do planos poderes. Desde este instan-
te el detective es d u e ñ o de sí mismo y 
del trabajo que va á emprender. Des-
p u é s nsa del tiempo en la forma que creo 
conveniente, hace todos los gastos quo 
considere necesarios para l levar á buen 
fin el servicio que le ha sido encomen-
dado, sin tener que dar cuenta á nadio 
de los trabajos que pract ica m á s que 
al jefe que le ha encargado v ig i lar ó 
espiar á tal ó cual persona, á segiurjla 
pista ó á detener á un criminal , ó bien 
á averiguar una cosa cualquiera. 
L o s detectives se divinen en dos c la-
ses: los sedentarios y los viajeros. E s t o s 
ú l t i m o s son,generalmente, los unis h á -
biles y los m á s inteligentes, e n c a r g á n -
dose por lo regular de las misiones m á s 
d i f í c i l e s y de confianza, como por ejem-
plo: a c o m p a ñ a r al extranjero á un in-
individuo de la familia real ó á u n 
hombro do Es tado i n g l é s , seguir la pis-
te á un criminal extranjero, hacerlo 
caer en un lazo que se le tiende á fin 
de que pueda ser d e t e n i d ó por la po-
l i c ía del pa í s mientras so xiide l a ex-
trad ic ión , etc. 
. Los detectives cobran \y i sueldo fijo 
no muy crecido, pero se les abonan 
a d e m á s los gastos de \ i a j e y se les con-
cede, una grat i f icac ión bastante regu-
lar. E s t a s gratificaciones alcanzan á 
veces cantidades muy crecidas, s e g ú n 
sea el servicio que les ha sido recomen-
dado. H e aqu í por qué muchos detecti-
ves do Londres son propietarios de dos 
ó m á s casas y tienen, la mayor ía do 
ellos, cuenta corriente en el Banco de 
Inglaterra. 
Uno de los detectives m á s conocidos, 
es el que a c o m p a ñ a á todas partes a l 
pr ínc ipe de Gales; este sugeto no se 
aparta de é l ni un momento, aun cuan-
do haya de hacer un viaje de pocas ho-
ras. A su regreso á Londres el prín-
cipe le regala siempre un d i a m a n í o y , 
una grat i l i cac ión . 
E n Bow S t r e e t 
L a s peticiones de e x t r a d i c i ó n do cri -
minales extranjeros, se transmiten á 
'Londres por la v ía d i p l o m á t i c a . Dos-
de el Foreiny Offiiée (ministerio do Ne-
gocios extranjeros), pasa la demanda do 
e x t r a d i c i ó n á Great Scotland Y a r d , 
que. es donde se instruye el expediente. 
Cuando el expediente e s t á termina-
do, la pe t i c ión do ex trad ic ión pasa a l 
tribunal especial de Bow Street, que 
es donde reside sir John Bridge. 
Desdo hace muidlos a ñ o s , sir J o h n 
Bridge es el encargado del examen j u -
rídico de todas las cuestiones de dere-
cho internacional. C u á n t o este funcio-
nario decide, es susceptible de apela-
c i ó n ante un tribunal rea l conocido 
con el nombre de "Sala del Banco do 
la Peina.,•• 
T a l es á grandes rasgos la p o l i c í a 
inglesa. 
I Í E C A E E D O . 
EL SEÑQn ESCUDERO 
A bordo del vapor americano Oli-
vt'ite, llog<5 á esta capital el ftr. I ) . M . 
TI. Escudero, C ó n s u l de E s p a ñ a - e n 
Cayo Uueso. 
S D E L E 
Cuidado con las f a l s i í i c a c i o n r s que se vienen haciendo del 
D i g e s t i v © 
Dispepsia y íaslralffia, atrrios después «lo las comidas 6 acedías, hiuclnizó» jr peso al 
vieutre con poco que se coma, tligestiones lonlas <í ncaosas que producen sueño, repn^nau-
efau mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos y uiarroas crduicas; toda la isla sabe y los 
médicos reconocen que >-6lo se onrau com¡¡léíaiae:ite, radical v pan) siempre con el 
D I G - E 3 T I V O M O J A R R I E T A . 
Citando el nombre DKtESTIVO MOJARIÍIETA falte sobre cadn oblea, gará falsifleado. 
Habana, Dragroues entre Uayo y San Nicolás; Sarr.í, Dr. Jolmson; Lobó y Torralbas, y 
todas las boticas de reputación en la Isla d^ Cnba. C 57 - a - l E 
G r a n fabr i ca de dulces a l vapor, a l m a c é n de v í v e r e s , c a f e t e r í a y v i n a t e r í a 
E G I D O 1 5 , 1 7 Y 1 9 . T E L É F O N O 2 1 3 . 
L o s d u e ñ o s de es ta a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , t i e n e n e l guato de par-
t i c ipar á s u s favorecedores h a b e r rec ib ido u n b u e n surt ido de v í v e r e s 
frescos de s u p e r i o r ca l idad , a s í como t a m b i é n n u e v a s r e m e s a s de s a s 
acredi tados v i n o s , de c u y a p u r e z a no h a b l a m o s por s er b i e n c o n o c i i o s ; 
y desde h o y de ta l lamos á los p r e c i o s s igu ientes : 
Cuaiís. Qairaf. I CaJas 
Vino Navarro T U D E L A especial 
<lo esta casa $ 12-75 
M. v\. TOUO id. ,le iil. i . l . . 13-<;0 
Id. W. V. V. id. do hl id., l'-'-oO 
Id. Priorato Abocado id. du id. 1 MW 
Id. AlcUa id. de id. iñ 12-
Id. San Vii ciitc id. de id. id.. VJ-7'i 
Id. T U Lloren* 13-r00 
Id. Tiato Catalán 10-75 










Vino Kioja nlaml-rado eajas do 2'i bo - $5-00 
Id. id. id. id. de r¿ 4-50 
Id. Cepa Virgrn id. de 24 hl 3-00 
Id. Jei ez I'álido ("oliMi id. de 12 id 5-00 
Id. id. smtido id. de 12 id 5-50 
Id. id. Moí.at. l id. de M id . . . . G-00 
Id. id. Pálido V del Cobre 12 id . . . . 5-<»0 
Ifl. Jerez Mirlido V. di 1 Cobre de 12 i d . . . . S E » 
Id. id. Mosc.itel id. de id. de 12 id (V00 
Id. Moscatel Añejo K. R.id.de 12 id 7-00 
D e todos estos v i n o s s o m o s e x c l u s i v o s importadores; a s í como t a m -
b i é n do l a s a c r e d i t a d a s s i d r a s m a r c a s C R U Z R O J A y E S C U D O , y da l 
acreditado c e g n a c f r a n c é s m a r c a J . B A L H U T R A U D , e n c a j a ^ r b a r r i l e s , 
que r e c o m e n d a m o s á lo s S r e s . d u e ñ o s de C a f é y C a n t i n a , 
S e l l e v a n l o s p e d i d o s g r a t i s á d o m i c i l i o . 
V I A J D E R O Y V E L A S C O . 
S G - I X X D 1 6 , 1 7 y 1 9 . T E L E F O N O 2 1 2 
D I A R I O D É L A M A R I N A.-Enevo 25 de 1896 
nuestros c o u m m , 
N U N E Z D E A R C E . 
Antes de comenzar á escribir estos 
renglones, he vuelto á leer por centés i -
ma vez i o s gritos del combate. L a indig-
n a c i ó n y los viriles acentos del poeta 
fortalecen el ánimo; sus estrofas nos 
dan alientos para luchar, y nos mues-
tran, en medio de los horrores de l a 
pelea,, los resplandores d,G la espe-
ranza. 
No es su canto la ñ'inebrc e l e g í a del 
que llora impotente sobre las ruinas de 
fu patria, es la protesta del v a r ó n es-
forzado, que se yergue altivo ante el 
desastre, confiando en el porvenir. Qui: 
zás en un instante de desfallecimiento, 
cuelga su lira del lloroso sauce; pero 
es confiando en que sus cuerdas volve-
rán á vibrar en manos de hijos piado-
sos. 
L o s tiempos que corren son de prue-
ba: ahora, como en los d í a s en que el 
poeta apostrofaba á ñna g e n e r a c i ó n in-
sensata, des garfa nuestro c o r a z ó n "la 
musa del análisis;' ' l a "fe, rota del to-
do su venda," huye espantada hasta 
del templo; "el arte pide su inspira-
c i ó n al vicio" y "la patria, la familia, 
los dioses," yacen entre los escombros 
de sus altares desmoronados; los idea-
les colectivos se deshacen, y por todas 
paites se extiende la plaga del egois-
1110. Por esto, porque la batal la sigue 
cada vez con m á s furia y la tempestad 
m á s brava. Los (/ritos del combate tie-
nen ahora tremenda actualidad. 
H a y que leer los versos L a duda 
ó las estrofas de Las arpap mudas ó la 
e l e g í a A la muerte de liios Rosas; hay 
que reconstruir con el pensamiento el 
tiempo y Ja sociedad en que aquellas 
composiciones fueron escritas; hay que 
evocar con la fan tas ía aquel cuadro 
terrible, y cuando todo esto se ha he-
d i ó , la musa de ISFúnez de A r c e se nos 
muestra tal como es, grande, hermosa, 
t r á g i c a , viendo caer en torno suyo los 
m á s sagrados ideales, pero a l t iva y se-
rena como Niobe en medio d é sus hi-
jos muertos ó moribundos, heridos por 
flechas lanzadas por manos invisibles. 
E l alma de N ú ñ e z de A r c e aparece 
con toda su integridad en esas pági -
nas relampagueantes; el dolor no le 
abate; su án imo esforzado no se doble-
ga. Otros poetas ceden á la inlluencia 
del medio en que viven, N ú ñ e z de A r -
ce es superior á esa influencia; no es 
eco, es voz; no es reflejo, es luz; no es 
empujado por la muchedumbre, la g u í a , 
ó valientemente le hace cara. 
Creer entre los que no creen; con-
servar el luego sagrado de la fe entre 
los hielos del escepticismo; tener para 
la patria ternuras de hijo car iñoso 
cuando la patria es d e s d e ñ a d a ; sentir 
entusiasmos viviendo entre ironías; 
amar y esperar donde nadie ama ni es-
pera, virtudes son reveladoras de un 
alma fundida en el crisol do donde sa-
lieron las obras m á s perfectas del 
Creador. E l autor de los Gritos del 
combate pertenece al n ú m e r o de estas 
almas escogidas. 
N ú ñ e z de A r c e no es só lo un gran 
carácter , "es a d e m á s un gran corazón . 
S u sensibilidad y su e n e r g í a corren 
parejas, y es que las almas fuertes son 
las que sienten con m á s intensidad: lo 
que se graba en bronce vive tanto co-
mo el bronce mismo. 
Días pasados nos hablaba de su ma-
dre, muerta poco ha. 
—31 i entras ella h a vivido—nos de-
c í a — m e he sentido n iño; el d ía que mu-
rió , pasé bruscamente de la n i ñ e z á la 
ancianidad. 
¡Hermoso y raro privilegio el de iun-
tar en la misma aureola los candores 
de la infancia y la augusta majestad 
de la vejez! L a s palabras del poeta 
explican la me lancó l i ca ternura de E l 
Idilio. L a conmovedora narración^es, 
de seguro, una p á g i n a arrancada de la 
historia de sus primeros años . No es 
posible leerla sin l ágr imas . A l t r a v é s 
de los inspirados versos, se e n t r e v é el 
hogar del poeta; se asiste, en esp ír i tu , 
á las intimidades de una familia basa-
da en el amor; se percibe toda la pri-
mavera de la vida; se aspira el acre y 
sano perfume de los campos castella-
nos. No, no es aquel p o é t i c o relato 
ficción de la fantasía: es un pedazo de 
vida empapado en l á g r i m a s Aque-
l la madre, que ve partir, ahogada en 
llanto, al desconsolado estudiante, gri-
tándole : "Que escribas; liijo"', es, sí , l a 
madre del poeta, la anciana cuya muer-
te ha hecho pasar en un só lo d í a á su 
hijo, el escolar de la leyenda, desde la 
infancia á la ancianidad. 
E l fondo del cuadro nos da la clave 
p;u a conocer las cualidades de la musa 
de N ú ñ e z de Arce . Cast i l la es la pa-
tr ia del poeta. Aquellos campos, s e g ú n 
la frase de Tassara , 
c e ñ u d o s al nacer de l a m a ñ a n a , 
c e ñ u d o s al morir el breve d í a , 
dieron al autor del idi l io su severidad 
F O L L E T I N U 
N T R E D i PECADO 
(TRADUCCIÓN DIRECTA D E L INGLES) 
(CONTINUA3 
Me sonreí , por lo absurdo y ruin del 
concepto. ¡Odiar aquella t ierna y en-
cantadora criatura, confiada á mi cui-
dado, hijo de mi hermano! ¡Oh, no, 
nunca! A l contrario, sobrada sobra-
da razón ten ía para amarlo y defen-
derlo. 
U n a m a ñ a n a Nest y yo e s t á b a m o s 
parados al lado de la cuna, y e l la me 
dijo: 
— ¡ Q u é frágil é indefensa existencia 
es esta! ¡Y pensar que ella se interpo-
ne entre usted y la fortuna! 
—Me acerque á Nest y la b e s é en la 
frente. 
—No alimente usted esos pensamien-
tos, Nest; d e s é c h e l o s usted m á s bien, 
le dije. 
— S i n embargo, no es posible habi-
tuarse á la idea de que un ser tan dé-
bil lo 'despoje íí usted de todos sus 
bienes. ^ 
Él principio de toda existencia es 
como la de este n iño , r e p l i q u é . 
Y o sab ía que Nest no se resignaba 
á lo que ella l lamaba mi mala suerte. 
No se h a c í a n t o d a v í a proyectos sobre 
nuestro casamiento. 
U n a m a ñ a n a 3 í a r t h a Jenniug me di-
y su honda melanco l ía . E n las dilata-
das l lanuras castellanas, sin otro ador-
no en el invierno que los largos surcos 
de las aradas; sm otra gala en el e s t í o 
que las pajizas mieses salpicadas de 
amapolas; s in otro recreo para la v i s ta 
que los grupos de á lamos , semejantes 
á diminutos oasis, sin otro halago para 
el oído que el piar de la alondra ó el 
monótono canto del g a ñ á n , los pensa-
mientos son m á s graves, l a imagina-
c ión menos desordenada, el sentimien-
H m á s hondo que en otros lugares don-
de Dios derramó sus tesoros y a p u r ó 
sus bellezas. E n medio de la austeri-
dad de esta Naturaleza castellana, bro-
taron las sublimes endechas de fray 
L u i s ; las t r é m u l a s florecillas de los 
campos son las mismas que a l pasar el 
aviado por los oteros, 
un no sé qué quedaban balbuciando, 
y con estas mismas impresiones se v i -
gor izó el estro varonil de Quintana. 
No soy de los que creen que el inge-
nio-es una planta que pertenece á tal 
ó cual cspecie, s e g ú n que nace en esta 
ó en la otra latitud. L o s frutos del 
entendimiento dependen de su divino 
origen, no de la tierra en que nacieron; 
pero es innegable q u é la t ierra modifi-
ca las condiciones de esos frutos. E l 
color do los versos de N ú ñ e z de A r c e 
es como un reflejo de Cast i l la . Grave-
dad y serenidad son las dos cualidades 
de su estilo: las i m á g e n e s , los pensa-
mientos, las sentencias, las reflexiones 
y hasta la misma estructura de sus 
versos y el corte de la c l á u s u l a , todo 
ravclíi c'wrUi seriedad que hace pensar 
en la .w/eí7rtíZ de los paisajes castella-
nos. 
Nada de abigarrados colorines, nada 
de violentos contrastes. L a inspira-
e ión de N ú ñ e z de A r c e no llega j a m á s 
á la embriaguez, ni al fingido desorden 
de otros poetas. Cuando llora, sus lá-
grimas corren silenciosamente por sus 
mejillas, ¡ irándolas tal vez con surcos 
de fuego; pero no gime con gestos y 
sollozos de p lañ idera . Cuando narra , 
lo mismo que cuando describe, su ima-
g i n a c i ó n y su sentimiento no traspasan 
jamás los l ími te s que la r a z ó n impone. 
Tiene el sentido de la proporc ión , y 
por esto sus obras son c l á s i c a s y só l i -
das, como las estatuas y edificios he lé -
nicos. 
E n sus dramas, como en sus poemas, 
bri l lan las mismas cualidades. E n el 
¡faz de Leña, como en .Deudas de la 
Honra, en la Visión de Fray Mar-
tín como en hi Ultima lamenmación 
de Lord Byron, en el liaimundo IJU-
lio como en É l Vértigo siempre 
se advierte la misma grave serenidad. 
Sobre todo, al leer algunas de sus úl-
timas obras se siente algo de lo que 
debe sentirse ante los templos de A t e -
nas. 
¿Qué decir de la forma externa de 
de* sus composiciones1? 
Si alguna vez e s t á justificado, tra-
t á n d o s e de versos, el adjetivo esculpi-
dos, es al hablar de los versos de N ú -
ñez de Arce . L o que él ha dicho, gra-
bado queda para siempre: sus poemas 
como grandes naves de soberbio edifi-
cio, su obra, en conjunto, de m á r m o l 
toda ella como la catedral de Mi lán . 
Y , sin embargo, hay algo mejor que 
la obra: el art í í ice . É l artista no tiene 
necesidad de disculpar al hombre. L o s 
que conocen su historia p o l í t i c a y 
su vida privada, los que le han vis-
to practicar, sin desfallecimientos ni 
vacilaciones, lo que en s a l z ó en sus 
versos, miran en N ú ñ e z de A r c e , 
no só lo al gran poeta, sino al vir-
tuoso patricio y cumplido ciudada-
no. Hoy, a l enaltecerle y honrarle, 
cumple E s p a ñ a un deber de agradeci-
miento y de patriotismo: de agradeci-
miento, porque él ha defendido cuanto 
de m á s notable tiene la nac ión; de pa-
triotismo, porque é l es u ñ a d o las glo-
rias m á s l e g í t i m a s de esta g e n e r a c i ó n , 
en que tan poco abundan los grandes 
nombres y las altas empresas. 
Z l v D A . 
idio industrial 
U n ilustrado amigo nuestro nos re-
mite el siguiente art ículo: 
Recientemente ha acordado la Cá-
mara de Comercio de esta capital pe-
dir al Ministerio de Ul tramar la reloi -
ma del lleglamento-y Tarifas de Sub-
sidio industrial. 
Muy oportuno y mu3r plausible es 
ese acuerdo, porque la d i s p o s i c i ó n á. 
que se refiere adolece de muchos de-
fectos. 
l ' a r a justificar la necesidad de la re-
forma solicitada y dar á nuestros lec-
tores algunos datos curiosos, haremos, 
siquiera sea á grandes rasgos, la his-
toria de la t r ibutac ión industrial en 
Cuba, desde que existe en la forma 
que hoy tiene, hasta la fe ha. 
Por R e a l Decreto de V2 de febrero 
de 18G7, siendo Ministro de Ü l t r a m a r 
D . Alejandro de Castro, se re formó el 
antiguo sistema tributario de esta I s -
jo que el n iño no estaba muy bien, y 
un momento d e s p u é s recibí una carta 
del cuartel general, en que se me co-
municaba que mi regimiento t e n í a ór-
den de marchar. L a noticia de mi par-
tida hizo en Nest el efecto de una sen-
tencia de muerte. Se a b r a z ó de mí, 
¡pobre criatura! llorando amargamen-
te. Y o no debía partir, el deber de ella 
era pcrmaiiecer tranquila y prodigar 
sus cuidados al p e q u e ñ o heredero. 
Nunca se ha borrado en mi memoria 
el recuerdo de aquella angustiosa des-
dedida. 
Debo abreviar el t érmino de mi re-
lato. E l n i ñ o s i g u i ó malo durante todo 
el d ía , y á la m a ñ a n a siguiente mur ió . 
E l méd ico dec laró haber el n i ñ o muer-
to por las convulsiones. A g r e g ó que su 
c o n s t i t u c i ó n pobre, h a b i é n d o s e mani-
festado desde su naciiniento, no per-
mit ía abrigar grandes esperanzas de 
una existencia larga. 
L a nodriza p a r e c í a anonadada con 
semejante desgracia. 
O b s e r v é alguna vez, a ú n cuando no 
fije entonces en ello ni a t e n c i ó n , que 
cuando hac ía referencias al n i ñ o , no 
me miraba á. la cara. 
:E1 heredero del t í t u l o y l a fortuna 
había muerto! D e c l a r é ante Dios eó 
aquel instante, parado a l lado del ca-
d á v e r del n iño, que nunca, ni con el 
pensamiento, le h a b í a deseado mal al-
guno, ni j a m á s envidiado su fortuna, 
aun cuando él se hubiera interpuesto 
en mi camino. 
tíir l iodulpk ca l ló durante u n ins-
la , s u p r i m i é n d o s e las contribuciones 
denominadas: 
A lcaba las de esclavos, de fincas, de 
ganados y de remates. 
Derechos de venduta. 
Diezmo. 
Manda pia forzosa. 
Impuestos sobre salinas. 
Portazgos. 
Derecho ú n i c o y fijo de almacenes y 
tiendas. 
Medias anatas seculares. 
Es tanco de gallos. 
Derecho de consumo de ganados. 
. Costas procesales. 
Entonces fué cuando se d ic tó el pri-
mer reglamento que con las tarifas que 
le a c o m p a ñ a b a n estuvo vigente hasta 
que en 15 de abri l de 1S83 se i m p l a n t ó 
uno, nuevo en el nombre, pero en rea-
l idad copia del de 1SG7, del que t o m ó 
todo lo malo, sin aprovechar nada de 
lo bueno y d i s t i n g u i é n d o s e de é l en que 
el moderno, por estar redactado con 
mayor a m b i g ü e d a d , ofrec ía m á s dudas 
y era m á s complicado, s e ñ a l a n d o á la 
vez cuotas mucho mayores que las fi-
jadas por las anteriores tarifas. 
E s t e Reglamento, mal recibido por 
los contribuyentes, fué objeto de tan-
tas modiñcac io i i e s , que poco tiempo 
d e s p u é s fué necesario publicar u n vo-
luminoso libro conteniendo aquellas y 
.algo m á s tarde una nueva e d i c i ó n . 
E n 18S0 se hizo una reforma más 
radica l en dichos Reglamenta y T a r i -
fas y con ella continuaron vigentes 
hasta que en julio de 1S92 d i c t ó los 
suyos el Sr . Romero Robledo, los que 
no llegaron á regir por la e n e r g í a con 
que fueron rechazados en toda la I s la ; 
y en 12 de mayo de 1893 se pusieron 
en vigor los de su antecesor. 
L a L e y de presupuesto de 1893 á 94, 
mandó reformar las Tarifas , s i é n d o l o 
solo la primera, porDecreto del Gobier-
no general de 28 de agosto, comunica-
do á los Gobiernos de provincia, cuyas 
Secciones adininistrativas la publica-
ron en los Boletines, s in haberse inser-
tado en la Gaceta. 
Con fecha 14 de octubre del mismo 
año , se e x p i d i ó por el Ministerio de 
Ul tramar un R e a l Decreto mandando 
poner en vigor las Tarifas reformadas 
en 1886, quedando anuladas las de 12 
de mayo de 1893 y en efecto en 
la misma Gaceta de la H a b a n a en que 
se p u b l i c ó dicho Decreto, y á r e n g l ó n 
seguido del mismo, se e s t a m p a r o n . . . . 
las de 12 de mayo, mandadas dejar sin 
efecto, con algunas l i g e r í s i m a s modi-
ficaciones, que en nada f a v o r e c í a n á 
los contribuyentes. 
E s t e desbarajuste no extra fia ra á 
nadie que haya le ído el ú l t i m o de los 
aludidos Decretos, en cuyo p r e á m b u l o 
confesó el Sr. Minstro de U l t ramar 
q u e ' d e s c o n o c í a ¿ ^ T a r i f a s vigentes en 
Cuba, que ignoraba las modificaciones 
introducidas en las mismas por las au-
toridades de la I s l a y que ^habiendo 
nombrado una C o m i s i ó n parrt averi-
guar lo que hubiera sobre este parti-' 
cular, ignoraba t a m b i é n si aquelífi ha-
b ía ó no cumplido su encargo. 
Desde l a pub l i cac ión del ú l t imo Rea l 
Decreto dictado.sobre tan importante 
materia, hecha en la (/«ceía de 28 de 
octubre de 189$ se han introducido 
tantas modificaciones al Reglamento 
y las Tarifas, que se necesita haber 
llevado un registrp de todas ellas, pa-
r a saber hoy lo •qu^ 'ésUá; -vigente en 
este particular. — — 
L a historia que dejamos 'álpíKi|l[ftP'i 
de la t r ibutac ión industrial basta fiara 
probar que cuanto se ha d ispuesfo^i i 
este Ramo desde 1883 b á s t a l a fecha,) 
ha sido hecho sin el debfda;. fíátüdio y 
ha adolecido de los defectos propios á 
todo lo que se realiza e n esas condi-
ciones. 
Adolecen muchos d é l o s cuerpos Je-
gales vigentes en C u b a de faltas naci-
das de haber querido aplicar á esta 
I s la la l eg i s lac ión vigente en la Pe-
n í n s u l a con ligeras variantes y en no 
pocos casos se deben esas faltas á )os 
informes emitidos por negociados de 
los altos Centros del p a í s , porque en l a 
Habana se desconoce casi tanto el mo-
do de ser de las comarcas del interior, 
como se desconocen en Madrid las cir-
cunstancias especiales de Cuba . Y es-
te desconocimiento que afecta á mu-
chos ramos de la A d m i n i s t r a c i ó n pú-
blica, se manifiesta de un modo harto 
ostensible en cuanto a l Subsidio in-
dustrial se, refiere. De a q u í que con 
las constantes modificaciones que se 
hacen ai Reglamento y Tari fas que 
nos ocuparon, aún dejen estos mucho 
que desear y ofrezcan en l a p r á c t i c a 
grandes dificultades. 
Constituye el Reglamento vigente 
un cómpl icadó mecanismo de t r á m i t e s 
enojosos para el contribuyente, perju-
uiciales para el Erar io públ i co é impo-
sibles de llenar debidamente. 
L a cons t i tuc ión de gremios trae con-
sigo un s innúmero de molestias y per-
juicios para los industriales y un tra-
bajo ímprobo para los .empleados que 
han de intervenir en la formación de 
padrones, nombramiento de s í n d i c o s y 
calificadores, repartos do cuotas, jun -
gante, mirando enternecido el rostro 
de su esposa muerta Luego v o l v i ó s e 
hacia nosotros, y c o n t i n u ó diciendo: 
—Cuando el niño murió , ¿lo recuer-
das Ulr i c? e n v i é en seguida á llamar-
te. L a m e n t é l a desgracia; pero al pen-
sar en lo frágil de su c o n s t i t u c i ó n , re-
primí mi pesar. 
Enterramos al p e q u e ñ o heredero, y 
pasaron á mí su t í t u l o y fortuna. Nest 
v o l v i ó al lado xle su t í a , y se d e c i d i ó 
que p e r m a n e c e r í a con ella hasta nues-
tro casamiento. X o me s o r p r e n d i ó que 
Nest l levara para su servicio á Martha 
Genning. Aque l la mujer profesaba á 
Nest un gran afecto, y esta ú su vez 
se s e n t í a ligada hác ia ella. A s í , cuan-
do se ce lebró nuestro casamiento, en-
contré natural que Nest t r a j e r a á la no-
driza al castillo (fe Rrooke. 
Me imaginaba que estando l igada 
aquella mujer al recuerdo del n iño , se 
complac ía en estrechar aquel lazo que 
las un ía , con esa intensidad que s ó l o 
las mujeres saben tener. 
L a tristeza consiguiente á tantas 
desgracias ocurridas, nos i n d u c í a á de-
tenernos á mirar el pasado. E r a m o s 
ámboS j ó v e n e s y felices cuanto no es 
posible ponderarlo. Usted, K a t e , t ú 
U l r i c , ustedes saben cuanto el la me 
amaba. No creo que n i n g ú n otro hom-
bre lo haya sido más . 
Recuerdo que el primer malestar ex-
perimentado d e s p u é s de mi matrimo-
nio, fué al descubrir la actitud hostil 
de Martha Jenning y la manera c ó m o 
se c o n d u c í a ew^Nest. M á s de una vez 
tas, r e c l a m a c i ó n de agravio, r e so luc ión 
de quejas, formación de m a t r í c u l a s ge-
nerales y nacionales y otras muchas co-
sas, que rara vez se cumplen n i es po-
sible que se cumplan por los largos 
plazos que dicho Reglamento s e ñ a l a 
para cada uno de los enumerados trá-
mites. Pueblos hay donde el p a d r ó n 
de industriales no se ha hecho desde 
1883, aunque, s e g ú n lo dispuesto, debe 
formarse todos los a ñ o s y en la mayor 
parte de las poblaciones n i n g ú n in-
dustrial acude cuando por edictos se 
leo convoca para llenar los enunciados 
t r á m i t e s , que tienen que cumplir por sí 
los empleados de Hacienda ó los mu-
nicipales s e g ú n los casos. 
Hemos dicho que los gremios só lo 
sirven para perjudicar á los contribu-
yentes y vamos á probarlo. 
A l hacer el reparto de la cuota que 
á cada gremio pertenece en una locali-
dad, puede aumentarse 6 disminuirse 
la de cada industrial hasta cuatro vC-
ces. 
D e a q u í resulta que uno á quien se le 
antoje dedicarse á una industria sin 
contar con los recursos necesarios pa-
ra explotarla, ó no se dedique á ella 
con la asiduidad debida para que le 
produzca buenos resultados, ó carez-
ca de inteligencia para dirigir sus ne-
gocios, ó sencillamente sepa ocultar, 
tras un aspecto de pobreza, sus verda-
deras utilidades, hace pagar á sus 
c o m p a ñ e r o s de gremio la parte de con-
tr ibuc ión que é l no pueda satisfacer 
por cualquiera de las circunstancias 
expresadas. 
L a c las i f icación de cuotas por clases 
de pob lac ión debe ser objeto de un de-
tenido estudio, a l hacer la reforma de 
las Tarifas, núes ta l como hoy se hal la 
establecida ocasiona muchas faltas de 
equidad. 
Pí ira algunas industrias esa clasifi-
cac ión no debía existir, porque si bien 
es cierto que cuanto mayor sea el nú-
mero de habitantes de una pob lac ión , 
mayor ha de ser el movimiento mercan-
til de la misma, no lo es menos que el 
número de establecimientos de cada 
clase ha de estar en proporc ión con el-
número de habitantes. 
L a s tarifas de 1883 d i v i d í a n las po-
blaciones en ocha clases, d e s p u é s fue-
ron suprimidas dos de é s t a s y como no 
se arreglaron las cuotas al n ú m e r o de 
seis á que quedaron reducidas, los pue 
blos comprendidos en las dos ú l t i m a s 
han venido á pagar contiribucones muy 
superiores á sus medios. 
D e esa supres ión ha resultado que 
son hoy de l a misma ca tegor ía locali-
dades de muy distinta importancia. 
T a m b i é n es de tenerse en cuenta que 
hay pueblos que figuran en las clases 
menos.elevadas por la escasa p o b l a c i ó n 
que tienen en su recinto, pero que,sien-
do cabeceras d<; t érminos municipales 
que cueiU ̂ 'i eon muchas y valiosas íin-
c a § y caser íos ricos, ofrecen ancho cam-
po á los negocios. 
E l hecho de atribuir importancia á 
¿qs puertos de mar para hacer que fi-
guren, en clases superiores á las que 
por su - p o b l a c i ó n les corresponde, es 
absurdo, ponjiie fuera de muy reduci-
das industrias, las d e m á s natía ganan 
por la circunstancia de hallarse esta-
blecidas en los puertos. 
E s t a clasificación que nos ocnpa per-
mite que algunos industriales se burr 
leu d e l ' F i s é o pagando cuotas menores 
qife lüH'que corresponden á la impor-
tancia de sus negocios, sin m á s que es-
tablecer sus fábr icas en puntos de cam-
po. 
L a s cuotas s e ñ a l a d a s por las Tari fas 
son e^jgeneral exorbitantes, especial-
mente los iinpuestos al comercio al por-
menor. 
L o s contribuyrmtes por fincas rúst i -
cas satisfacen el 2 por ciento de las uti-
lidades que. s e g ú n su propia declara-
ción, obtienen de sus propiedades y los 
d u e ñ o s de fincas urbanas el 18 por cien-
to de las rentas que confiesan, deduci-
da la cuarta parte por huecos y repa-
ros. 
Los industriales no saben q u é tanto 
por ciento satisfacen, porque la con-
tribución se les s e ñ a l a ad libifum, sin 
base alguna racional en que li jar la im 
pos ic ión , pudieudo asegurarse que mu-
chos de ellos pagan una crecida parte, 
110 de las utilidades que obtienen, sino 
del capital que representan. 
Bodegas hay en los pueblos del in-
terior, que pagan por cuota del E s t a -
do, recargo municipal, G por ciento de 
cobranza, patente de licores, reparti-
miento municipal, contraste de pesas y 
medidas etc., etc., m á s de ciento cin-
cuenta pesos al año y se venden por 
I-h s ó cuatro onzas, con armatoste y 
existencias. 
L a misma cuota satisface el estable-
cimiento de v í v e r e s que se surte en la 
Habana, Cienfuegos ú otro mercado 
importante, que el que compra al al-
macenista lo que ha de vender al d ía 
para pagarlo al siguiente, obteniendo 
una mezquina utilidad. 
L a contr ibuc ión debe fijarse sobre 
alguna base para que resuitc equi tat i -
va, y ninguna sería m á s racional, t r a -
ía e n c o n t r é á é s t a llorando, y al inqui-
rir la razón , me dió una respuesta eva-
siva. ¡D ios sabe que entonces p a r a 
mí aquellos detalles no encerraban 
n i n g ú n indicio de la verdad! 
— Y o quisiera, c o n t i n u ó sir Rodulph, 
no estar obligado á llegar hasta el fin 
de este relato. L o hago p a r a cumplir 
su voluntad, ahora que ella no existe. 
Quiero que su secreto sea enterrado 
con ella. ¡Robre, desventurada Xest ! 
Debo confesar ahora, que a lguna 
vez entonces me i n q u i e t ó la e x t r a ñ a 
conducta de Xest . 
Se había operado en ella un cambio 
notable. Su amor hacia mí me p a r e c í a 
en vez de disminuir haber aumentado, 
si esto era posible. T e n í a a ú n mayor 
c o n s a g r a c i ó n , pero l a v e í a á veces en 
extremo preocupada, a b s t r a í d a y no 
p a r e c í a d u e ñ a de s í misma. 
U n a semana antes de l a Nav idad , 
Martha .lenning c a y ó repentinamente 
enferma. Nest demos tró gran in teré s . 
Se e n v i ó ú llamar a l méd ico de Avons -
leigh, y é s t e dec laró que el caso era 
muy grave. E n un principio nadie se 
preocupó grandemente de la enferme-
dad, y no la comunicamos á nuestros 
amigos, que estaban de h u é s p e d e s en 
el castillo, no queriendo despertar en 
ellos la alarma, l 'na de las doncellas 
del Nest t o m ó la nodriza á su cuidado, 
y no nos preocupamos m á s . A las nue-
ve de la m a ñ a n a del d í a de Nav idad , 
mmediatamente d e s p u é s del almuerzo, 
me encontraba rodeado de mis h u é s p e -
des, haciendo proyecto x)ara ese d í a . 
t á n d o s e de l a i n d u s t r i a , q u e e l cn ' ^ 
c o n q u e g i r e e l i n d u s t r i a l o e l q u e r e -
p r e s í n t e S sus f á b r i c a s , u t e n s i l i o s , e t -
CetEÍ E s t a d o d e j a d e p e r c i b i r tocios j o s 
a ñ o s u n a g r a n p a r t e d e l a s c a n t i d a d e s 
q u e d e b í a S i n g í e s a r en e l T e s o r o s e g ú n 
l a s m a t r í c u l a s de S u b s i d i o i n d u s t r i a l , 
p o r q u e m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s se cie-
r r a n s i n q u e sus d u e ñ o s los d e n d e b a -
j a ó m u d e n de domic i l i o , a b r i é n d o l o s a 
n o m b r e de o t r a p e r s o n a y a l c o b r a r l e s 
l a c o n t r i b u c i ó n por l a v í a d e a p r e m i o , 
h a y q u e d e c l a r a r l e s fa l l idos , a pesa i 
de lo c u a l c o n t i n ú a n m u c h a s v e c e s e x -
p i d i é n d o s e r e c i b o s á los m i s m o s , c o n 
p e r j u i c i o p a r a e l E r a r i o , p u e s t o q u e a l 
B a n c o , e n c a r g e d o d e l cobro d e l a s con-
t r i b u c i o n e s , se le a b o n a e l t a n t o p o r 
c iento e s t i p u l a d o p o r el t o t a l de los re -
c ibos pues tos a l cobro , h á g a n s e o no 
e fect ivos . 
P a r a e v i t a r l a m a y o r p a r t e d e los 
m a l e s q u e d e j a m o s s e ñ a l a d o s y o b t e -
n e r d e l S u b s i d i o i n d u s t r i a l m a y o r e s 
r e n d i m i e n t o s , a u n - r e b a j a n d o l a s t a n -
l a s , b a s t a r í a e s t a b l e c e r q u e t o d a s las 
Cliq.tas f u e r a n de p a t e n t e , c o n lo cn; i l 
se a h o r r a r í a n las f o r m a c i o n e s de g r e -
mios , de p a d r o n e s y m a t r í c u l a s y e l 
E s t a d o no d e j a r í a de p e r c i b i r n a d a de 
lo q u e p o r este c o n c e p t o le c o r r e s -
ponde . 
Estas p a t e n t e s , q u e d e b e r í a n a d q u i -
r i r s e ñ o r a d e l a n t a d o , se p o d r í a n v e n -
d e r e n l a s e x p e n d e d u r í a s de efectos-
t i m b r a d o s y s e r t r i m e s t r a l e s , s e m a n a -
les ó a n u a l e s , b a s t a n d o q u e e l i n d u s -
t r i a l l a s e x h i b i e r a e n la O f i c i n a corres -
p o n d i e n t e p a r a q u e se e s t a m p a r a e n 
e l l a s s u n o m b r e y d o m i c i l i o y t o m a r 
nota en e l R e g i s t r o a b i e r t o a l efecto, 
o b l i g á n d o l e á c o l o c a r l a s e n p a s a j e v i -
s ib l e de s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
M u c h o m á s p o d í a d e c i r s e d e l a s u n t o 
de q u e n o s l iemos o c u p a d o , p e r o p o r 
h o y nos l i m i t a m o s á l a s m a n i f e s t a c i o -
nes h e c h a s , p.orque n u e s t r o objeto no 
ha s ido otro que j u s t i f i c a r l a n e c e s i d a d 
de 'as r e f o r m a s s o l i c i t a d a s p o r la C á -
m a r a de C o m e r c i o y l l a m a r l a a t e n c i ó n 
de la S u p e r i o r i d a d s o b r e los p u n t o s 
d e l R e g l a m e n t o y T a r i f a s q u e m á s n e -
c e s i t a n s e r e s t u d i a d a s a l h a c e r l a s r e c -
ñ c a c i o n e s a l u d i d a s . 
J . F . 
LA PROPIEDAD EN P f f l A . 
l í e aquí algunos curiosos apuntes 
e s t a d í s t i c o s referentes á la contribu-
c ión directa sobre la propiedad en P r u -
sia, s e g ú n la ley del l-í de ju l io del 92. 
Él valor total de la propiedad impo-
nible fué estimado por el D r . Miguel, 
Ministro de Hacienda de P r u s i a , en un 
informe del P a r l a m e n t ó de dicha na-
ción en 73,800 millones de marcos, pero 
el impuesto actual solo se refiere á 
G0,00() millones. R a r a comprender esto 
se recordará que, s e g ú n la ley aludida, 
se hallan exentas de c o n t r i b u c i ó n las 
propiedades menores de 0,000 marcos, 
y en ciertos casos algunas hasta 20,000. 
E l total de estas exenciones se calcula 
en unos 20,000 millones que, con los 
00,000 citados hacen un total de. 80,000 
millones de marcos ó sea 4,000 millo-
nes de libras esterlinas, valor de las 
propiedades imponibles en Prus ia . 
E l D r . Miguel h a b í a calculado que, 
el valor de las propiedades r ú s t i c a s 
alcanzaba á la mitad de la suma total; 
pero en real idad aun no asciende sino 
á 23,000 millones de marcos. Se pon-
deró a ú n m á s el valor de la propiedad 
industrial a l calcularla en 10,000 mi-
llones. 
Por otra parte, el valor del capital 
invertido en fondos p ú b l i c o s y otras 
seguridades de parecida naturaleza 
se ca lcu ló en su exacto valor aproxi-
mado ó sea en 20,000 millones de mar-
eos. 
L a n u e v a c o n t r i b u c i ó n p o r e l con-
cepto refer ido se h a l l a r e p a r t i d a entre 
1.150.000 p r o p i e t a r i o s y s u g r a d u a c i ó n 
d e m u e s t r a q u e l a a g r u p a c i ó n que re-
p r e s e n t a m s y o r r i q u e z a es l a q u e e s t á 
c o m p r e n d i d a e n l a c a t e g o r í a de pro-
p i e t a r i o s d e l t é r m i n o m e d i o . 
i u s c R i P c i i l S m 
Alcaldía del "barrio de S. Felipe 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t o por 
l a s u p e r i o r i d a d , y c o n objeto d e que so 
r e a l i c e n los buenos s e n t i m i e n t o s de ca -
r i d a d de los v e c i n o s d e e s t e b a r r i o , les 
a v i s o p o r este m e d i o q u e q u e d a a b i e r t a 
la s u s c r i p c i ó n e n e s t a A l c a l d í a , A m a r -
g u r a , n" o l , todos los d í a s no fest ivos, 
de 12 á 4 de l a t a r d e , d o n d e p o d r á n de-
p o s i t a r s u ó b o l o c o n q u e p o d e r reme-
d i a r l a t r i s t e s i t u a c i ó n d e los colonos 
q u e q n e d a r o n s in m e d i o s d e s u b s i s t e n c i a 
y s i n ho^iir. c u y a s c a n t i d a d e s so remi-
t i r a n a l E x c m o . S r . A l c a l d e M u n i c i p a l 
de esta c i u d a d . 
H a b a n a ^2 de enero de 1800. 
2[anucl AMarez. 
R ti 
T ^ X i Z i A T A M B I E N 
Es decir, que todos tosemos—y parala tos 
la íñejor medicina son las 
D E L DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la espectoración; se toman al medio día, 
entonces moderan los accesos de tos: se to-
man por la noclíéj entonces concilian el sue-
ño. 
L a Codeina que entra'en su composición 
es el calinautc más inolénsivo; la Urca y ol 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo-
diüear la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de la garganta 
P a i l r t B M . C o l É a y T o l í 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
P a s f c M r e a , C o i É a j M i 
D E L DR. GONZALEZ. 
. Para la ronquera 
Pasias i e B R W o i j W í 
D E L DK. G O N Z A L E Z . 
Para la bronquitis 
DE BREA 
C O D E m A T T O L X J 
D E L DR. G O N Z A L E Z , 
tomadas á tiempo evitan que la tos se ñaba 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas cu nú precioso 
estuche do hoja de lata—que luego sirve 
para guardar centenes. E l precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vendo el Doctor Goiizále2 
en la .,̂ 9BB; 
BOTICA DE "SAI JOSÉ". 
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e s q u i m i ú L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
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p a r a l o s q u e s e h a l l a n s i n t r a b a j o y p a r a 
l a s f a m i l i a s p o b r e s q u e t i e n e n m u c h a -
c h o s d e s o c u p a d o s . 
Se admiten vendedores á sueldo en el DIARIO DE LA 
MAUIITA. 
El sueldo será de quince pesos mensuales y el cuarenta 
por ciento del producto íntegro de la venta que pase de veinti-
cinco números. 
Los padres de los menores empleados en la venta del 
DIARIO podrán ser los encargados de percibir en la Adminis-
tración los haberes mensuales de éstos. 
Los vendedores á sueldo serán considerados como emplea-
dos de la casa. 
Los vendedores á sueldo saldrán á la calle al mismo tiem-
po que los demás vendedores. 
Se admiten solicitudes hasta el 31 del mes actual. 
Para más detalles en la Administración del DIARIO DE 
LA MARI1TA, Zulueta esquina á Neptuno, Parque Central. 
Nunca me había sentido tan feliz. Nest 
estaba en el sa lón , donde-las doncellas 
liabian colocado un gran mazo de. muér-
dago. Tomé una rama y la c o l o q u é en 
la cabeza de Nest. ¡Cómo la vi en aquel 
instante no la veré j a m á s ! B e s é su 
boca, que nunca se abrió sino para en-
viarme, una sonrisa tierna, y en nquel 
mismo instante la doncella que estaba 
encargada del cuidado de la nodriza 
eu&rma entró en el sa lón . 
— S i r Rodulph, me dijo, Martha mo 
encarga deciros si q n i s i é r a i s pasar ¡i 
verla. Se ha agravado y me encarga 
os llame á vos, sir. 
Me d i s p o n í a .1 contestar que ir ía cu 
el acto, cuando o b s e r v é el horrible 
cambio que se había operado cu el 
semblante de Nest. 
Hn el primer momento p a r e c í a qne 
iba á caer sin sentido, y enseguida , 
tomando mi mano con í u e r z a , excla-
m ó : 
— T ú no irás . Rodulph. E s un capri-
cho insensato de uua mujer. 
—No puedo n e g á r s e l o á esa infeliz 
criatura. Debo ir, Nest. dije. 
—¡No irás! e x c l a m ó en el colmo de 
la d e s e s p e r a c i ó n . Y me a b r a z ó con 
tal frenesí , que con d i í i c u l t a d pude so-
breponerme. 
— ¿ P o r q u é te opones á que l a vea? 
p t e g n n t é . 
—Porque es perversa y l lena de ma-
licia, fué su respuesta. E l l a no tiene 
nada que comunicarte. Son só lo desva-
rios. ¡Oh, Rodulph, amado mío , por el 
amor de Dios, uo vayas á verlal 
H a b í a gran arrebato en sus mane-
ras. No pude comprender la causa. 
¿Temía ella por mí, ó por ella mis-
ma. 
—No puedo negarme á la s ú p l i c a do 
una mujer moribunda, dije a ú n en to-
no más c a r i ñ o s o que el que h a b í a em-
pleado antes; puedes venir conmigo 
Nest. 
Se a p a r t ó de mí, toda temblorosa. 
—No, no! e x c l a m ó . 
—Entonces , p e r m í t e m e que v a y a s ó -
lo, y no temas nada. 
Nunca podré olvidar l a desespera-
ción que expresaba su semblante cuan-
do me separé de ella. Nunca podré ol-
vidar el grito que se e s c a p ó de su pe-
cho. 
—No tardaré mucho, Nest, le dije. 
Me dirigí a l cuarto de la nodriza, á 
la que encontré cu sus ú l t i m o s momen-
tos. U n a lunjer estaba sentada á s u 
lado y Martha Jenning c l a v ó en mí m í a 
mirada suplicante. 
—Haced vos, s ir , que esta mujer so 
aleje, dijo Martha. S i r Rodulph, qui-
siera hablaros á vos só lo . 
L a mujer sal ió del cuarto. Queda-
mos solos. 
— S i r Rodulph, dijo l a nodrizo, só 
antes de haber proferido una pa labra , 
que loque voy á revelar será como chi-
varos un puña l en el corazón . Temo 
que la muerte me arrebate antes do 
haber concluido mi relato. Y o no de-
bo morir llevando este secreto. Y o dd* 
bo confesar la verdad. 
(iSc continuará,J 
• 
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D E I V 1 A T A M Z A S 
Enero 24 de 1SQ6. 
A t a q u e á S a b a n i l l a 
A ver á última hora, dijimos que una fuer-
te partida insurrecta había ntacado el veci-
no pueblo de Sabanilla del Eucomendador, 
quemando la Estación del ferrocarril que 
alli posee la Empresa do Matanzas y varias 
casas. 
Hoy, aunque sin datos oficiales, do los 
que se carece por la dificultad de las comu-
nicaciones, podemos dar algunos detalles 
que hemos podido adquirir á costa de gran-
des esfuerzos. 
Los insurrectos al mando del cabecilla 
Eduardo García, hicieron irrupción en el 
pueblo por distintos puntos, de ocho y cuar-
to á ocho y media de la mañana de ayer, 
dando estentóreos gritos do ¡Viva Cuba li-
bre! y disparando sus armas. 
Esta entrada de los rebeldes dió lugar á 
una horrible confusión, sobre todo en las 
calles que avecinan al paradero que se ha-
llaban concurridísimas, como siempre á la 
proximidad de la llegada do los trenes. 
Inmediatamente que se enteraron del 
suceso, el valiente tcnijnto de la Guardia 
Civil, jefe del puesto do Sabanilla don Ma-
riano Rtüz Gandullo, coa los ló hambres á 
sus órdenes y unos 40 voluntarios y paisa-
nos armados, corrieron al encuentro de los 
insurrectos, haciéndose de parte á parto 
un nutridísimo fuego. 
E n la azotea de la iglesia so situó un gru-
po de voluntarios y paisanos que desde allí 
tiroteaban á los insurrectos, dispuestos á 
todo. E n aquel sitio perdió la vida un ve-
cino llamado Iturria, quien recibió tres pro-
yectiles de arma de fuego en el cráneo. 
E n el cuartel del pueblo, había un des-
tacamento de unos 00 hombres de infante-
ría de Marina, que al enterarse de la llega-
da del enemigo so aprestaba íl salir á ba-
tirlo; pero no lo hizo, según se dice, no lo 
aseguramos, por haberse opuesto resuelta-
«nuHite á ello el Alcalde Corregidor, capitán 
de infantería de Marina retirado D. Juan 
Gálvez. que el día anterior había tomado 
posesión de dicho cargo. Ignoramos los 
motivos en que fundara su oposición á la 
salida do las citadas fuerzas la mencionada 
autoridad, y reservamos todo juicio para 
cuando tengamos noticias completamente 
exactas del sucoso. 
Mientras tanto la lucha continuaba enco-
uadisima en las calles. E l teniente Ruiz y 
el puñado de hombres que lo rodeaban, co-
mo otros tantos leones, solo cesaban el fue-
go para preeipitarse encima do la ma-
sa ile asaltantes, al arma blanca, sin 
preocuparse de la lluvia de proyectiles quo 
aquellos les lanzaban. 
En esa lucha fueron gravemente heridos 
dos guardias civiles, y perdieron la vida an 
voluntario cunocido por Juan el Niño, otros 
dos y un dependiente de la panadería de 
Cagigal, muerto á machetazos. 
A consecuenm de la confusiónn quo rei-
naba, y de las carreras que daban gran nú-
mero de vecinos por los calles., fueron muer-
tos tres morenos, cinco morenas y niño ó 
niña, á quienes alcanzaron los disparos do 
los que se batían. 
También rosultamn heridos un niño de 
corta edad hijo de Mauricio Pérez y varios 
vecinos cuyo número exacto ignoramos. 
Losánsurrectos tuvieron, vistos, 17 muer-
tos, (pie so llevaron. 
Durauto el tiempo en que el grueso do la 
partida se batía con el heróico teniente 
Kuiz y los que le acompañaban, grupos des-
prendidos de ella quemaban el paradero do 
la Empresa de Matanzas, saqueaban por 
completo el almacén del asiático Andux, al 
que después pegaron fuego, incendiaban una 
carretería recientemente establecida y tres 
6 cuatro casas más, saqueaban la Iwdega 
de Pellón, hasta el punto de romper las pi-
pas de vino para que se vertiera el liquido, 
ya quo no podían llevárselo, y so llevaban 
todas las existencias de tienda mixta " L a 
Lucha," sita en la calle de San Eduardo, 
en el centro del poblado. 
También quemaron dos canos de pasaje-
ros y las casas de la viuda de don Emetcrio 
Iribe Andudi y de Rafaela Figueras. 
A las once comenzaron á retirarse los in-
surrectos, siempre batidos por el teniente 
Kuiz y sus hombres, retirada quo aceleró la 
llegada de 17 Guardias Civiles do Unión de 
líe vos y de otro grupo do unos 15 Guardias 
que con los capitanes don Eulogio Antón 
lincandio y don Luís Rabadán, que iban do 
esta ciudad en el tren do viajeros que salió 
por la mañana, y que como ayer dijimos, 
tuvo que rotrocer á Cidra y demorarse alli, 
por haber sido tiroteado antes de llegar á 
Sabanilla, sin duda por la misma partida 
que atacó el referido poblado. 
Como antes decimos, las anteriores noti-
cias las damos á reserva do ampliarlas y 
rectificarlas mañana, cuando se reciban ios 
datos oficiales, de tan luctuoso sucoso. 
A las cuatro de la tardé llegó á Sabanilla 
el tren expreso que ayer dijimos, salió á las 
dos y media de la tarde para dicho pueblo, 
con una columna de Valencia. 
L a referida fuerza apenas desembarcó del 
tren, salió en persecución dolos insurrectos, 
acompañados de parte do la de infantería 
de Marina, que se hallaba en el cuartel de 
Sabanilla. 
Anoche, de once á doce, cruzaron la linea 
del ferrocarril de la llábana, entre el río 
Cañas y Uenavides, con rumbo al Pan de 
Matanzas, unos 400 insurrectos, todos mon-
tados, los cuales cortaron los hilos telegrá-
fico- que fueron reparados osta mañana por 
la reparación de lienavides y por el celador 
do la Administración de Comunicaciones 
D. Elias Sola. 
Esta mañana descarriló entre Cidra y Sa-
banilla; por haber quitado los insurrectos 
un rail déla vía, la máquina exploradora 
de un tren de carga de la Empresa de Ma-
tanzas. 
Con este motivo, á las doce, aún se halla-
ba demorado en Cidra, el tren de viajeros 
que salió esta ifcuñana y que nó pudo conti-
nuar su viaje hasta lá una, por medio de 
trasbosdo con el que salió ayer por la ma-
ñana y regresaba hoy, que ha arribado á 
las dos mer.ús cuarto. 
E n la madrugada de ayer, el teniente de 
voluntarios de caballería de esta ciudad don 
Luciano Cossio, con 12 hombres á sus órde-
nes, tuvo noticias de que en el potrero To-
lón había una partida insurrecta do 25 á 30 
hombres, por lo cual se dirigió alli, encon-
trando á dicha partida en el potrero Vista 
nismo pe 
aron vara 





:a detuvo á dos iñor&rtc 
mió de Serrate, 7>í Pnri/i 
e sa creen robadas. 
E n el tren de Sabanilla llegado hoy a las 
dos, han sido conducidos á esta ciudad los 
dos guardias civiles heridos ayer en el po-
blado de aquel nombre se llaman D. Alejan-
dro Llórente y D. Miguel Jiménez Madrid. 
Los heridos fueron conducidos á la Enfer-
mería Eegimentaria eu los carros ambu-
lancia de bomberos, acompañándolos el de-
legado <lo La Cruz hoja. D. Policarpo L u -
ján. 
En el mismo tren han venido tres insu-
rrectos hechos 'prisioneros en el combate 
sostenido hace cinco días en el Galeón, to-
londrón, por la columna del Coronel Mo-
lina. 
Dos de dichos prisioneros, heridos, se lla-
man D. Pastor González, y moreno L ¡i» 
Muro, y el otro, sano, se nombra Míguei 
Alvarez. 
Hoy durante todo el día han llovido pa-
vesas de caña- en esta ciudad, estando la at-
mósfera llena de humo, notándose señales 
de un gran incendio eu dirección de Santa 
Ana. 
Según noticias, el General Prats conti-
continuará por ahora eu Matanzas. 
Fie aquí el parte oficial .do la acción soste-
nida anteayer por las fuerzas al mando del 
coronel D." Ricardo Vicuña Diego entre Pe-
droso y Bolondrón, según el parto y no en-
tre Pedroso y Torriente, como ayer dijimos. 
Dice así: 
"A las 11 y 30 do la mañana do hoy 21 
encontré las partidas reunidas do Periquito 
Pérez, el Inglosito y Pope Roque, en núme-
ro mayor do 1200 hombres, á mitad del ca-
mino, entre Pedroso y lielondrón, fuerte-
mente parapetados en la cerca do piedras 
que rodea el potrero "Vista Alegre.,' 
Acto seguido de ser avistados por la van-
cuardia se rompió el fuego, generalizándo-
se momentos después por espacio de hora 
y cuarto, viéndose obligado el enemigo á a-
bandonar sus posiciones, á pesar de tenaz 
resistencia, y á dispersarse eu grupos, to-
mando distintas direcciones y haciendo im-
posible su persecución. 
Por parte do la columna resultaron un ca-
bo y un corneta herido; el primero, (frave. 
E l enemigo ha sufrido grandes pérdidas 
consistentes en 12 muertos y un buen núme-
ro de heridos. Además 11 caballos muertos 
y heridos. De los primeros dejaron 7 en el 
suelo, que coloqué en- sitio convouionto y 
cuando regresé de la persecución habían 
desaparecido, creyendo que se los llevara 
una de las partidas al ser disperso el grue-
so. También dejaron en nuestro poder 3 ca-
ballos con monturas." 
Según noticias que estimamos fidedignas, 
ayer miércoles fué quemado por los insu-
rrectos el paradero de laOatalína, do la em-
presa de los Ferrocarriles Unidos do la Ha-
bana, sito entro Sabana de Robles y Guiñes 
en laantiíma línea de Villanueva. 
De San José de las Lajas. 
L a s a u t o r i d a d e s . 
Merecen las autoridades de S a n J o s é 
grandes elogios, soljre todo el A l c a l d e 
Municipal y los jefes de la G u a r d i a cf1" 
v i l , que han tomado excelentes dispo-
siciones y animada á todos los vecinos. 
L o s i n s u r r e c t o s . 
H a n estado estos d í a s en Tapaste , 
Melena y el Cotorro, de donde se les 
han incorporado simpatizadores, a s í 
de G ü i n e s , Santa María, Cata l ina y 
otros puntos. 
E¡1 e s p i o n a j e . 
L o s insurrectos reciben ¿i cada mo-
mento confidencias de sus compinches, 
y en cuanto llega una colnmna espa-
ñ o l a á un pueblo, salen propios á todo 
escape para; avisar á. los rebeldes. 
R a t e r í a s . 
Apenas llega nna part ida á un po-
blado se apodera de cuantas resos en-
cuentra; pero a ú n causan mayores es-
tragos que las grandes partidas, otras 
p e q u e ñ a s que se forman á sn sombra y 
quo desvalijan y saquean las bodegas, 
los cíirros y á los pasajeros. 
E l carro del pan que v a de G ü i n e s á 
Candela , fué sorprendido ayer 24 por 
una de esas partidas, quo se apodera-
ron t a m b i é n de otro carro que condu-
c ía ocho quintales do café. 
D e todos modos, por lo general, los 
plateados y los insurrectos e s t á n en l a 
mejor armonía . 
R o b o d e c a b a l l o s . 
L o s rebeldes se apoderan por todas 
partes do cuantos caballos encuentran, 
y dejan en cambio algunos inutiliza-
dos ó rendidos. 
D e l potrero de Sabanil la, donde tie-
ne los caballos la empresa L a Unión, 
so han llevado muchos, y lo mismo.han 
hecho en toda la comarca de Tapaste, 
S a n J o s é , G ü i n e s , Cotorro, Santa Ma-
ría, y Cuatro Caminos. 
E l C o m a n d a n t e R a m o s . 
L a columna do esto bizarro jefe per-
n o c t ó en Tapiaste el 22 por l a noche. 
L l e v a seis piezas de art i l lería . 
R E C O M P E N S A S A L O S B O M B E R O S . 
Debido d las gestiones del vSr. D A n -
tonio G o n z á l e z ."Mora, Coronel del Muy 
Benéf ico Cuerpo de Bomberos Munici-
pales, se. ha hecho extensiva á sus in-
dividuos la orden de recompensas dic-
tadas para los voluntarios moviliza-
dos. 
L a s c o m p a ñ í a s de bomberos que han 
estado y c o n t i n ú a n en operaciones, me-
recen por sus servicios los premios de 
guciTa. y nos lelu iiamos de que r.o se 
les escaseen las recompensas. 
O B R E R O S H O S P Í T A L A R Í O S . 
K l Sr . D . J u a n E . V a l d é s , lia sido 
autorizado por el Gobierno Provincia l 
de Santa -Clara para la f o r m a c i ó n do 
l a Sección Urbana de Obreros Hospiia-
larios de Santa Clara. 
D i c h a asoc iac ión tiene por objeto to-
d a clase aS servicios humau'itarios, 
dentro de la pob lac ión , como conduc-
c i ó n de hcru.os en c a m p a ñ a ó por ac-
cidentes, desde la e s tac ión dol íerro-
carr i l á Tos Hospitales Militares y C i -
viles; desde el lugar donde ocurra cual-
qufcr desgracia, a la C a s a do Socorro 
o Asi los que se ordene: al s erv i c ió de 
saoid id civmcenxiUo^ y de ihás o,da:'.i 
d :.! •:• publica . v;: -can inundaciones, 
den umbes. epidemias, ele, 
U L T I M A 
b de 3 ^ 0 el n ú m e r o de los caba-
¡u i sado* en Santa C l a r a , re.^nl-
iie se atribuye á la actividad de 
isión de requisa, cavo presiden-
•. D í a z Ben/o, recibe ( b a ñ a s ic-
ones por tan notable resultado. 
E L V A P O R T R I T O N . 
E s t a .madrugada r e g r e s ó el vapor 
Trit&n que sa l ió antes de anoche con 
v ia je directo para la Esperanza , condu-
ciendo v í v e r e s para l a tropa y el co-
mercio. 
¡ ^ C u a n d o l l egó á la Esperanza descar-
g ó el convoy y encontró all í á la co-
lumna del Coronel A r i z ó n . 
S e g ú n versiones, merodean por al l í 
y alrededores de V i ñ a l e s las partidas 
do Perico Delgado y Socarras. 
D E L O S P A L O S . 
S e g ú n noticias que hemos recibido 
del pueblo de L o s Palos, en la m a ñ a n a 
del d ía 22, se sintieron hacia el cuar-
t ó n " E l Agui la" fuertes descargas de 
de fus i ler ía , sin poñerse saber quienes 
fueron las fuerzas quo se estaban ba-
tiendo. 
E n la m a ñ a n a del propio d í a l a co-
lumna del Teniente Coronel del 7? ba-
t a l l ó n Peninsular señor P a d r ó n , tuvo 
un encuentro con el enemigo en el pun-
to conocido por Yagueycito. 
A l med iod ía se vieron pasar por te-
rrenos de los ingenios Esperanza y Ho-
yo diferentes grupos insurrectos hacia 
los 'montos " L a Toja"' conduciendo 
cuatro muertos y varios heridos-
C O M I M C A C M E S 
L o s trenes do l a E m p r e s a do los F e -
rrocarriles Unidos do la l l á b a n a , só lo 
prestan servicio, por el ramal de la 
B a h í a , hasta Matanzas; y por la do V i -
l lanueva hasta Bata 'banó y S a n Anto-
nio de los B a ñ o s . 
L o s de la E m p r e s a del Oeste só lo 
llegan hasta el H incón , desde cuyo 
punto regresan á los pocos momentos á 
Cris t ina . 
A bordo del vapor Aviles llegaron 
esta m a ñ a n a el coronel S r . P a r e j a y el 
comandante Sr . Ubieta, ayudantes del 
General Pando. 
s para 
S e g ú n nos comunica el Sr . Presiden-
te del Centro Gallego han sido embar-
cados ayer con r e c o m e n d a c i ó n de dicha 
Sociedad, en el vapor Bald&Mcró Jyle-
sku con destino :i Santiago de C u b a 
220 trabajadores gallegos que se encottJ-
traban en esta ciudad sin trabajo, y el 
Sr . Vicente nos ruega hagamos x>úblico 
que todos los d e m á s naturales de G a l i -
c ia que se encuentren en igual caso 
pueden presentarse en l a Secretaria del 
Centro con el indicado íin. 
E n el sorteo de l a lo ter ía p^gbratio 
esta m a ñ a n a han dejado do vemieáíse 
9614 billetes. 
E s t a m a ñ a n a al hacer la i n t r o d u c c i ó n 
en el globo de las v e i n t i d ó s fin) bolas, 
deque se c o m p o n í a el sorteo de l a l o -
t er ía , que se ha efectuado hoy, so caye-
ron al suelo unas veinte ó treinta de es-
tas. Con este motivo hubo que sacar 
del globo las cinco mil bolas que y a se 
h a b í a n introducido para hacer nuov;i-
mente el recuento h a b i é n d o s e demora-
do por esta c a ú s a l a hora de dar princi-
pio al sorteo. / 
E l recuento de las bofas fué presen-
ciado por cuatro individuos del p ú -
blico. 
PEE X U V / ^ J A J J 
H a sido declarado cesante el colador 
de po l i c ía D . Arturo Llanos, n o m b r á n -
dose en su lugar á D . N i c o l á s S u á r e z 
I n c l á n . 
T a m b i é n ha sido declarado cesante 
el celador D . Manuel G o n z á l e z , y nom-
brando para sustituirlo á D . J o a q u í n 
Palomino. 
H a sido aprobada la c e s a n t í a del ce-
lador de Santiago do Cuba, 1>. E d u a r -
do Portnondo, y h a sido nombrado en 
su lugar D . Domingo V á z q u e z . 
A l celador de l a Bol?a oficial, Don 
Vicente F e r n á n d e z , le ha sido admitida 
l a renuncia, n o m b r á n d e s o para susti-
tuirle á D . C á n d i d o Conde. 
m m m m m m . 
Ayer , viernes, á las dos de la tarde, 
s a l i ó de Puerto Pico para é s t a , el va-
por F.'de Satrvskífui. 
Ayer , viernes, sa l ió de l a Coruña el 
vapor Meina Icaria CKjr&fai, conduce 
una bater ía do m o n t a ñ a , 5 escuadro-
nes de caba l l er ía y otras fuerzas, que 
forman un total do 1,241 individuos 
del ejército. 
E l vapor Santiago sale para la Coru-
ña , en viaje directo, boy á las cuatro 
de l a tarde. 
E s t a m a ñ a n a entraron en puerto, 
los vapores Oliveíte, do Tampa y Cayo 
Hueso, Cif>/ of Washington, de V e r a -
c r u z , y Cindad Condal, de N u e v a 
Y o r k . 
T a m b i é n entraron el Cosincdc Herre-
ra v el 4̂ ti lés. 
{Gaceta ÍM 21.) 
SKcnin ARÍA Geneual.—Real orden del 
ministerie de Ultramar rravladando á don 
Emilio Presas y Morales á la plaza de. ofL-
cial cuarto del Gobierno do la Kegión Occi-
dental y ptovindia de la Ilabaua. 







—A T). José Estapé, por diez años, por 
un procedimiento consistente en envasar 
frutas extraídas en pomos de cristal, y á 
D. José González y García, por cinco años, 
por una cafetera denominada "Relámpa-
go." 
INTEJÍDEXCIA GENERAL DE I l A C I E X D A . — 
Declarando cesante á D. Adolfo Gil y Pi-
coche, inspector del Timbre de la provincia 
de Puerto Príncipe. 
—Real orden de 5 de diciembre xiltimo 
desestimando el recurso de alzada estable-
cilla por la sociedad mercantil de Eiris y 
Fernández, domiciliada cu Sagua lá Grande, 
contra la resolución de 8 de junio do 1893, 
que confirmó el comiso de 3,800 cajas de 
fósforos acordado por la Delegación gene-
ral del remate del impuesto de cerillas en 
esta isla. 
—A virtud de propuesta hecha por la In-
tendencia general de Hacienda de esta isla 
en 1G de marzo de 1894, disposición relati-
va á la conveniencia de dictar una resolu-
ción á la cual deban ajustarse los casos que 
ocurran igual al del buque inglés "Alexan-
der Black" en Santiago de Cuba. 
Resulta que habiendo entrado en Santia-
go de Cuba, en 10 de enero próximo pasado 
procedente de Filadelfia la barca inglesa 
Alcxander Blach, la cual traía consignados 
en la partida 2a de su manifiesto, 299 barrí-' 
les de petróleo crudo con peso bruto do 
207.299 kilos; y habiendo declarado sus 
consignatarios en la hoja número 2.997 so-
lamente como peso bruto de los mismos ba-
rriles 52.325 que fueron los que resultaron 
dol despacho, la aduana reclamó, para ave-
riguar de quién era la falta, la presentación 
del correspondiente conocimiento de em-
barque y aparoclendo de éste la omisión de 
expresar el peso bruto de los barriles, la 
Aduana consideró incurso por esta falta al 
capitán del barco en la multa impuesta en 
el caso 50 del art. 149 do las ordenanzas, 
imponiendo la penalidad en el grado máxi-
mo ó sea una multa de 21.500 pesos,por ex-
ceder del 31 por 100 la diferencia entrólo 
consignado en el manifiesto y lo declarado. 
Dada cuenta de esta resolución á los con-
signatarios del modo dispuesto en los ar-
tículos G2, 142 y 146 de las citadas orde-
nanzas, reclamaron de la Aduana la condo-
nación de la multa impuesta, y elevado el 
asunto por el administrador á resolución de 
la Intendencia de Cuba, ésta, por acuerdo 
de 2 de marzo, declaró improcedente la 
multa por no considerarse el caso compren-
dido en el inciso y articulo de las ordenan-
zas que sirvió de base á su imposición, dan-
do cuenta al Miuisterio á fin de que so dic-
te resolución á la cual deban ajustarse en lo 
sucesivo los casos análogos. 
Por R. O. de 10 do diciembre dictada de 
acuerdo con lo informado por la Sección do 
Hacienda y Ultramar del Consejo de Esta-
do, se ha dispuesto se aplique á esta isla 
para lo sucesivo lo dispuesto en el núm. 5o 
del art. 304 de las Ordenanzas de Aduanas 
de la Península, y se ha confirmado el 
acuerdo do la Intendencia de 2 de marzo de 
1894, imponiéndose al capitán del Alexanúer 
Blach la multa de 100 pesos con sujeccióu 
al núm. 2? del articulo 149 de las Ordenan-
zas de Aduanas de esta isla. 
MERCADO MONETARIO. 
P l a t a d^l cuño e s p a ñ o l . — S o cotizaba 
á las once del día: i S j á 1 5 | descuento 
Loe centenos en las casas de cambio 
se pagaban á $6.21 y por cantidades 
á 6.22.-Í ,, 
i 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
, H a n dado principio en Sagua los tra-
bajos para la c o n s t r u c c i ó n do la (Jasa 
de Salud, propiedad de l a A s o c i a c i ó n 
do Licenciados .del Ejérc i to . 
TENTATIVA DE ASESINATO. 
Como á las dóico do la noche de ayer 
se c o n s t i t u y ó el ce íadbr do T a c ó n en 
el café E l Casino, calle do Zulueta es-
q ñ i n a á San J o s é , por haber tenido 
noticia de que el dependiente dol es-
tablecimiento D . Vicente F e r n á n d e z 
r é r e z , h a b í a sido herido en el probo. 
Interrogado F e r n á n d e z , m a n i f e s t ó 
quo estando entretenido viendo jugar 
al dominó, p e n e t r ó en el s a l ó n del jue-
go D . V í c t o r B r a g a l i o d r í g u e z , y diri-
g i é n d o s e á donde estaba, lo dió una 
p u ñ a l a d a en el pecho, huyendo el agre-
sor, quo no fué detenido, á pesar de 
que lo persiguieron varios de los indi-
viduos allí reunidos. 
Reconocido F e r n á n d e z P é r e z en la 
Oasa de Socorro del primer distrito, 
cert i f icó el m é d i c o do guardia quo pro-
sentaba una herida en el péc l io do 
pronós t i co leve, con necesidad do asis-
tencia m é d i c a . 
E l agresor fué detenido á- las dos de-
la madrugada en la casa n ú m e r o 41 do 
la calle do Rie la , y conducido al v ivac 
á d i s p o s i c i ó n del Juzgado dol distrito 
de B e l é n . 
U N A S E Ñ O H A H E R I D A . 
E l cabo de Orden P ú b l i c o n ú m . 445, 
y una pareja del propio cuerpo, presen-
ti'.ron á. las diez y inedia do la noclic do 
ayer, en la c e l a d u r í a del barrio do Co-
lón , á D . Salvador F . Paloma, natural 
dé Málaga , de 29 años , soltero, tapice-
ro y vecino de la callo de Oompostolaj 
n" $5, y á Da Gabrie la C a ñ a d a Querré 
ro, viuda, de 40 años , y residente en 
Animas, n0 23, por haber sido deteni-
do el primero en el domicilio de esta 
ú l t ima , quien le acusado haberla heri-
do con una navaja sevillana, por ne-
garse á seguir viviendo en coneubina-
to con él . 
D i c h a señora fué curada en la C a s a 
de Socorro d é l a primera d e m a r c a c i ó n , 
de una herida de c a r á c t e r leve en él 
brazo izquierdo. 
L a pol ic ía hizo entrega en l a celadu-
ría de una navaja sevillana que se ocu-
p ó en él domicilio de la C a ñ a d a . 
., E l celador dió cuenta do este hecho 
al Sr. Juez de Guardia . . , 
C A P T U R A S . 
Anoche el celador de Eogla , acompa-
ñ a d o del sargento de O. P . señor L ó p e z 
Xovoa y de dos funcionorios m á s de 
pol ic ía , capturó ú don Carlos Ortega y 
Torres y don Antonio Valdaz y Morc-
j ó n , á causa de encontrarse circulados 
por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n do Gua-
nabacoa, el primero por disparo do ar-
mas, y el segundo por hurto 
TIMO. 
A las dos de la tarde de ayer, dos 
guardias municipales presentaron en j 
la c e ladur ía de Colón á don Manuel 
I luertas , soldado del b a t a l l ó n de Afr i -
ca, destinado en la fortaleza de la C a -
baSa, por h a b é r s e l e quejado de que ha-
l l á n d o s e en el parque de Albear , dos 
individuos desconocidos le h a b í a n ti-
mado 40 pesos en billetes del Banco 
de E s p a ñ a , so pretexto de cambiar unos 
cuatro mil fosos en billetes que t ra ían 
envueltos en un p a ñ u e l o , por monedas 
portuguesas. 
E l p a ñ u e l o que le dieron á Huer ta , 
diciendo que c o n t e n í a billetes del B a n -
co E s p a ñ o l , r e s u l t ó contener solo pe-
r iódicos . L o s autores de esta estafa no 
han sido habidos. 
.HURTO 
A y e r so p r e s e n t ó en la c e l a d u r í a del 
barrio do C o l ó n D . J o s é G a r c í a de la 
V e g a , d u e ñ o do l a sas trer ía y camise-
r ía L a Mejor, calle de San Rafael , par-
ticipando que D . Gumersindo V i l l a r , 
que estuvo parando en su estableci-
miento, le h a b í a hurtado var ias piezas 
do ropa. 
Detenido V i l l a r , n e g ó l a a c u s a c i ó n ; 
pero practicado un registro por orden 
judicial en los altos de l a casa numero 
146 do la calle do Campanario, fueron 
ocupadas varias piezas de ropas do las 
hurtadas. 
FALLECIMIENTO 
E n l a calle de Campanario^ entre 
las de L a g u n a s y Animas , fa l lec ió 
anoche el pardo D . Gabrie l V a l d é s , de 
15 años , quo hac ía tiempo v e n í a pade-
ciendo do una tuberculosis pulmonar, 
s e g ú n cert i f icac ión del D r . Idoate, 
por cuya causa le fué entregado el ca-
d á v e r á sus familiares. 
A c c i d e n t e c a s u a l 
Como á. las nueve do la noche de 
ayer, una pareja do Orden P ú b l i c o 
p r e s e n t ó en la ce ladur ía del barrio do 
Marte una cert i f icac ión dol m é d i c o do 
guardia en la casa do socorro de la S11 
d e m a r c a c i ó n por l a que consta haber 
sido curada por dicho facultativo la 
S r a . I)a Dolores Pino, v iuda do Gue-
rra , de 81 a ñ o s de edad y vecina do la 
callo do los Angeles n0 34, do una heri-
da en la frente, de pronós t i co grave. 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de sus familia-
res, dicha l e s i ó n la sufrió casualmente 
al caerse en su domicilio. 
C i r c u l a d o 
Anoche i n g r e s ó en el V \ v a c guber-
nativo, á d i s p o s i c i ó n del Juzgado Mu-
nicipal do Guadalupe, 1). Francisco 
G o n z á l e z C a s t a ñ e d a , detenido por el 
celador del Cristo á causa de hallarse 
circulado por l a Jefatura do P o l i c í a 
desde el mes do diciembre ú l t imo . 
le M t ó Persoil 
CASINO ESPÁlQLDE LA HABANA. 
SECUSTARIA. 
E l domingo 26 del actual, á las 12 del día> 
se celebrará Junta General de quo trata el 
articulo 28 del Reglamento. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presiden 
te se hace público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana 23 de enero de ISVG.—Enrique 
Novo. G. 
C A L I F O R N I A 
Lotería de la Beneficencia pú-
blica de México. 
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Tonpiualéa cu 71 $ 20 
35 " 20 
E l Bigiüento sorlco se celebrará el día 27 de Pe-
l>rc-ro. 
1 ^ ™ » ° ^ » ! » ' $60.000. Segundo 20.000 y tercero 
1U.UOO Pre«UP4 pesos d entero. "2 pesos oí medio, 1 
peso el cuarto, 50 centavos el octavo y 25 c^utavos 
ol diez y seÍ3 ¡ivo-
Se pagan por esta lista. Le oficial llegará el dia 29 
C118 ld-25 la-25 
CENTRO A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo que previene el artículo 13 
de nuestro Reglamento, se anuncia, por este medio, 
para conocimiento general de los señores socios so-
cios, que el domingo próximo. 26 di-l corriente, y á 
las 12 en panto del día, so celebrará sesión genaral or-
dinaria, 2* de 2? trimestre del presente año social. 
E n esta sesión se tratará de los asuntos que en eso 
articulóse indican y por el orden qucles corresponde. 
Los señores socios deberán concurrir provistos del 
recibo del presente mes, ó justificar que lo son, al to-
mar parte de las deliberaciones de los asuntos soda 
les. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se publica á los 
efectos reglamentarios, 
llábana 22 de cuero do 1S96.—F. Santa Eul dia 
CIOU a 4-22 «14-23 
S O C I E D A D 
d e I n s t r u c c i ó n y l l e c r e o d e A r -
t e s a n o s d e J e s ú s d e l M o n t e . 
E l próximo sábado 25 del corriente celebrará esta 
Sociedad un B A I L E D E SALA de gracia para los 
señores socios con la primera orquesta de M A R I A -
NO ME.VDBZ. 
Se admitirán inscripciones de socios hasta útlima 
hora conforme al Reglamento. 
Jcsií.s del Monte Eotro 20 de 1896.—El Secretario, 
A. Lombard. 016 a 1-23 
e n s u s ^ I ó n a d h o c . 
P A R A S E Ñ O R A S . 
Se sirven los exquisitos T O C I N I L L O S D E L C I E -
L O , MANTECADOS y C H O C O L A T E S especia-
les de la casa, como tambión'variedad de refrescos y 
el tan agradable N E C T A R SODA y I C E C R E A M ; 
dedicando los Jueves de la semana de 8 á 10 de la no-
che en obs'equiar con una taza del chocolate de la 
I I A B A N E R A á todas las señoritas que se sirvan 
concurrir á dicho salón. 
8 9 O b i s p o 8 9 . 
C 06 a-1 E 
á 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
P a r a T e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Febrero 
el vapor francés 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
•ditado! 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5. 
753 lOd 24 10 a 24 
O S 
S O C I E D A D 
M O N T A Ñ E S A D S B E N E F I C E N C I A . 
En cumplimieuto de lo que previene el artículo 21 
del Reglamento , se cita á los señores socios para ia 
Junta general ordinaria que deberá celebrarse el do-
midgo, 2 de febrero próximo, á las doce de la maña-
na , en los salones del Casino Español, con objeto do 
dar ciHüita de las operaciones realizadas por la So-
ciedad, durante el ejercicio de 1895 á 96. 
Ilabaua, 24 de enero de 1896.—El Secretario, 
Juan A. Murga. 
Cta 1U a8-24 d8-24' 
Cl e alquilan á familia de momlidad, con buenas re-
jofereucias y sin niños, los bajos de la casa MANRI-
Q U E número 52, compctistos de sala, cuatro cuartos, 
comedor, buena cecina, agua abundante, baño, ino-
doro y servidumbre. En la misma tratarán de su 
ajuste. 724 a2-25 d4-20 
Se dan á leer á domicilio, pagando $1 al mes y de-
jar $2 en fondo: para elegir hay más de 1,000 títulos. 
Callo de la Salud número 23, lií>rería L a Ciencia. 
C 120 • 4-25 
- A / V I S O * 
Se necesita desde esta á Cárdenas y puertos inter-
medios, un Piloto práctico para la goleta "Purísima 
Coticepción." Informará su patrón, á bordo. 
722 a2-15 d2-20 
P E L . E T E M 1 A 
T i e i i o á l;i v é u t a u n a r e m e s a do 
ca lzado de est i los nuevos y í i n a c a -
l idad . E l ca l zado de E L C A S I N O 
es confecc ionado con h o r m a s e spe -
c ia les y mater ia les escogidos, r e e u l -
tando a s í e legante , c ó m o d o y d u -
radero. B o t i c a s y zapat i cos l inos 
p a r a b e b é s . 
H a y a d e m á s , male tas , b a ú l e s , s i -
l lones y capas impermeab le s . 
P r e c i o s de s i t u a c i ó n , es d e c ¡ r , ^ b a -
í a t o s . 
1 




8 7 6 
j 5-25 
e l m m 
JE±JL. I F ^ L L I E ] C I I D O 
Y dispuesto su entierro para las oclio del día de ma-
ñana, los que suscriben, hermanos, hermano político, 
primo j sobrino, suplican á sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y concurrir á la casa mortuoria, 
l i e d e G a l i mn. 48, para ac 
n, favor que ag aterio d 
Dr. Pedro de la Cáraar; 
Joeé I. de la Cinaara. 
añar el cadáver al 
rán. 
Habana, Enero 25 de 1896. 
Nica 
Nicanor Troncoso. 
Komnaldo de la Cáraara. 
}80. 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A.—Enero 25 de 1896 
jPor que pesa más que el 
mundo, el peso de lacoucien-
dál 
(Palacios). 
A i pie de la montnlla del Abre í ia l , 
codeada de madreselvas y jazmines 
icak-s, se alzaba la c ü o c i t a del padre 
E l e u z a r . 
E r a el anoianoji iá^^-Vcnerable de la 
^ ^ f - r f u T . y . ^ ^ r , , . . ^ y tagalas 
"íTÍl valle acn-; , ¡n sus palabras y r o n -
jos, cual orácu los bajados de lo alto. 
r a n cia de bienes; mas sí era rieo en 
bendiciones, desde la hermosa campi -
ña- de las pahuas, basta el fecundo 
sembrado de las rosas b lancas . ' 
Padre Elea/.ai labraba de continuo 
con sus rugosas manos las palmas que 
en el tiempo santo habían de ser ben-
ditas en los templos de la ciudad cr i s -
tiana, y bastaba á su existencia aquel 
exiguo produeto de su trabajo. 
E l sol d e / l a s primaveras c o l o r ó l a 
t ierra una y otra vez; las brisas de la 
tarde, arrancando sus brillantes perlas 
al lucero vcspi-rtino en gotas de rooio, 
lúc i croa brotar en lo.v lloridos g é r m é -
nes las encendidas rosas castellanas, 
las nacaradas de Jer icó , y los jazmines 
reales de Éleazar . 
E r a el día de la A s c e n s i ó n del Div i -
no Nazareno a la gloría del Padre, y 
las zagalas del valle se aprestaban al 
baile dé la tarde. Inciendo ul'anas sus 
entallados justillos de oscuro terciope-
lo, sobre la corta laida de gamuza ó 
grana, orlada con listones del color del 
ir is . 
Sonrientes y alboroz.idas, sé enca-
minan á las bordadas orillas del cerea-
210 l ío, cuyas azuladas aguas, brillado-
ras y murmurantes, parecen desran-
sar en su fondo de doradas arenas, 
cual si fuera en un lecho de p l i í inas y 
de flores. 
A l l í las esperaban los pastores de 
las m o n t a ñ a s y los segadores del l l a -
no: y ai pasar junto al rús t i co asiento 
donde el anciano so l ía descansar á la 
puerta de su cabana, le d e c í a n alegres 
y car iñosos . 
—¡Que .Dios le guarde, padre E l e a -
zar! ¡Adiós , padre Éleazar! ¡Adiós! 
— ¡ Q u e la sania bend ic ión del Señpr 
sea con vosotros, hijos míos !—contes -
taba agradecido el piadoso viejo. 
I I 
Ostentaba la luna su d i á f a n a b l a n -
cura sobre el azul oscuro del zenit, 
cuando volvieron al valle los pastores', 
enlazado el brazo con el de las lindas 
zagalas, que aún llevaban en sus mo-
renas m a ñ o s los palillos y panderos, y 
el pecho fatigado de tantos g r a t í s i m o s 
cantares del pa í s . 
E l pastor Florencio l l evó á su com-
pañera hasta rozar el brazo de E l e a -
zar, y así le habló , d e s p o j á n d o s e de su 
monterilla de castor negro: 
— ¡ P a d r e Eleazar! No hay en el valle 
ni en sus contornos una zagala m á s 
liermosa que la que llevo a l brazo: ella 
me quiere y yo la adoro. ¿Os parece 
que me case con ella, ¡ jadíe Eleazar.' 
— C á s a t e y sé feliz, hijo mío . 
— ¡ O h , que así lo haré y no descan-
sará mi almh hasta l lamarla mía! 
¡Adiós padre mío! ¡Adiós ! 
— ¡ Q u e Dios os dé la felicidad m;is 
grande!—contestaba el viejo pastor, 
alzando su mano en s e ñ a l de bendi-
c ión . 
I I I 
rrontamcuto, y en lo m á s elevado de 
l a m o n t a ñ a , l e v a n t ó Florencio una 
chocita en el centro de una gran m a n -
cha de amapolas y rojos a l e l í e s . 
Entrelazadas las frescas ramas de 
arbustos olorosos, con los oscuros bre-
zos y rizadas tumarinas, bien pudiera 
desaliar los í m p e t u s de liero vendaval 
y los copiosos aguaceros del rigoroso 
invierno. 
Complicadas guirnaldcras de azules 
campanillas y zarzamoras, v e s t í a n gar 
l a n a m é n f ó el perfumado nido que hi-
ciera el pastor Florencio para su he-
cera pastora. 
; Q u i é n es la bella zagala del pastor 
Florencio? 
•Vino del sol? 
r n d i e r a ser, porque era luminosa y 
se llamaba Dora. 
Florencio, el gallardo pastor, engre í -
do y orgulloso con felicidad tan grande, 
no sabia cómo hacer para Irermosear 
su choza: cubrió , pues, el tosco piso de 
fínisima arena y le roció de llores; m a -
ti/.o de rojas clavellinas y azahares el 
musgoso techo de la cab; iña, y se dis-
piBO á esperar el anhelado día de su 
enlace con Dora; pero antes, con su 
cortante hoz, abrió un venianito en un 
lienzo de la pared que daba al medio-
d ía , para que Dora pudiera contem-
plar el cielo sin salir al monte, y . . . . 
¡lino inusitado! L e puso un emplomado 
de cristales. 
! )ora ce lebró con infinita a legr ía aquel 
acontceimiejito en su b u m i l d é choza, y 
allí co locó su modesto y blanco lecho, 
diciendo: 
— ¡ C u á n t a s venturas, señor! 
A l despertar, venan sus ojos los do-
rados horizontes por el sol naciente, y 
al dormirse contemplar ía con dulce 
tristeza el constante desvelo de la 
blanca luna, elevada en lo m á s alto de 
los cielos azules. 
Florencio sent ía desbordar el gozo 
en SÚ corazón , y Dora era feliz. 
— l'n día dijo la pastora á Florencio: 
—¿Oyes? 'Iremos á vis i tar á nuestro 
buen padre Eleazar.' 
— V a iremos, D o r a — c o n t e s t ó el pas-
tor indolente. 
— ¡ A h o r a ha de ser, Florencio! E n 
marcl ía , piu-s! 
Y enlazadas la manos, sonrientes y 
alborozados, empezaron á descender 
monte abajo, pisando llores y estrujan-
do lirios, hnsta llegar a la c a m p a ñ a del 
¿ i t i g n o pastor. 
— ¡ A q u í estamos los dos, padre Elóa-
-¡Diós os bendiga, como os bendigo 
- c o n t e s t ó el anciano, alzando sil 
dorosa diestra sobre las j ó v e n e s 
/.as de Florencio y Dora. 
¡Hijos mios! Crece la zarzamora, 
l a r . 
D o r a se arrodi l ló y b e s ó las plantas 
del anciano, que no pudo impedirlo, 
porque. . el sol que aparece envuelto 
en rojas tintas en el oriente, le de jó 
robusto y fuerte; y a l morir en occiden-
te le e n c o n t r ó postrado en un s i l l ón de 
amarillento boj. 
E l anciano se hal ló impedido, inerte 
basta el lin de sus dias. 
Corría el tiempo veloz, alternando 
las escarchas yLn¡eves del agostado in-
vierno, con el calor sofocante del es t ío ; 
bri l ló la luna suspendida en su pabe-
llón de encajes grises una y muchas 
veces, y el sol rega ló sos colorantes ar-
dores á las pitadas llorecillas de la fe-
liz y encantadora primavera. 
U n a vez bajaron al monte los dos 
pastores, presurosos y medio loco de 
pur í s ima a legr ía . 
—¿Qué sera.'—se preguntaban á me-
dia voz los trajineros y segadores que 
se hallaban al paso. 
L a s dos criaturas, venturosas hasta 
lo m á s ínt imo de sus almas, descendie-
ron, y llegando á la cabana del viejo, 
asi le hablaron: 
—¡Oh! ¡Qué gran cosa nos sucede, 
padre Eleazar! 
— ; Q u é e s?—preguntó el anciano. 
— í l a b l a tú , Dora, que lo haces me-
jor que y o — a r g ü y ó el pastor. 
—Pues ya veréis , l i a venido á nues-
tra choza un angelito. ¡ E s t á b a m o s tan 
sólos! E n un castillo de nardos y cla-
veles, Dios, todo bondad; nos ha en-
viado ayer un q u e r u b í n p e q u e ñ o : blan-
co es el n iño cual la alba nieve de las 
m o n t a ñ a s ; dorados son sus rizosos ca-
bellitos y m á s suaves que el lino de las 
vegas; su sonrisa es del cielo y son sus 
mejillas del color de las rosas y aza-
hares. 
¿Queréis sacarle de pila, padre E l e a -
z a r ? — A esto venimos. 
—¡Tris te de mí! ¡íSi no puedo mover-
me, Dora! 
—No le hace: el pastorcito J i m le 
t e n d r á en sus brazos en nombre de 
nuestro buen padre Eleazar . 
— ¿ Y cómo se ha de llamar el n i ñ o ? — 
p r e g u n t ó Francisco al anciano. 
—¿Queré i s que se llame Celso? 
—Pues Celso se l lamará , padre E l e a -
zar. 
I V 
Cuando los hijos de las m o n t a ñ a s 
sesteaban sobre los brazos y las reta-
mas del campo, en las fatigosas horas 
de m á s calor, escuchaban c ó m o una 
voz d u l c í s i m a que cantaba, ora estrofa 
de amores, ora santas plegarias empa-
padas en tristeza infinita. 
—¿Qué canto es ese?—preguntaban 
á los pastores los caminantes que des-
c e n d í a n de la m o n t a ñ a al llano. 
• — ¿ N o lo s a b é i s ? — P u e s es que Dora 
canta esas cosas para dormir al n iño . 
— ¡ Y a ! — m u r m u r a b a n los caminan les 
y escuchaban con.avidez el canto a-
qnel, que les llegaba al a lma . , 
P a s ó l a primavera, cuajadita de a-
cacias y jazmines: cruzó el e s t í o por la 
abrasada tierra, coronado de racimos 
dorados y dulces, cual la blanca miel 
que destilan las- colmenas en las mon-
t a ñ a s , y la voz armoniosa y pura de la 
pastora, se v o l v í a más gemidora y sus-
pirante. 
—¿Por q u é cantas al n i ñ o esas tris-
tezas? ¿Qué tienes, Dora?—preguntaba 
Florencio. 
—¿Qué tengo? :Np lo sé! Sin querer-
lo, arranco de mi alma esta angustia 
que le oprime. 
— ¿ Y esa angust ia . . por qué?—lé in-
t errogó Florencio. 
— ¡ A y ! Tampoco lo s é . , pero mi can-
to es lloro! Y o presiento que un pesar 
grande y terrible e s t á sobre nosotros. 
—Mira . . . que ofendes al señor! 
— Y o no le ofendo: ¿no has reparado 
en los ojos del n iño, la sombra del pe-
sar? ¿No ves que en sus mejillas y a no 
hay rosas, n i en su frente jazmines, ni 
azahar? 
Dejó el pastor de preguntar á Dora, 
y tomando en sus brazos al ánge l de 
su alma, o b s e r v ó que dos surcos mo-
raditos rodeaban los azulinos ojos de 
Celso. 
—Subamos con el n iño á lo m á s alto 
de la montaña , Dora. Aquel ambiente 
se l l evarán las violetas que circundan 
sus ojos de cielo, y las rosas v o l v e r á n 
á sus mejillas. 
—Subamos á l a m o n t a ñ a — a s i n t i ó la 
pastora, en tanto que anudaba sus lar-
gas trenzas sobre la espalda y envol-
v í a al niño en un m a n t ó n de burda la-
na blanca. 
— ¡ A y ! ¡Xo sé por qué. . . mis ojos se 
llenan de lágr imas! 
—¿Qué tienes, Dora? 
— ¡ M u c h a s ganas de l lorar, Floren-
cio! 
Salieron de la choza al aire fresco de 
la tarde, y al pisar la obscura t ierra 
de la montaña , el sol t rasponía en lós 
en los horizontes sus rayos escarlatas. 
Lirios azules y erguidas azucenas, 
parecían inclinarse al paso de Floren-
cia y dora con el n iño en brazos. 
S u b í a n los pastores á l o m á s alto del 
monte, y oyeron una voz que gritaba á 
sus espaldas: 
—¡Florencio! ¡Florencio! 
E r a el pastorcito Jini , que al alcan-
zarles dijo: 
—Padre E leazar te l lama &.SJX caba-
ña, Florencio. 
Celso esta eni'ermo, J i m : no puedo ir. 
—¿Y qué tengo yo que ver en eso? 
Y o me vuelvo montes abajo, porque 
me llaman mis ovejitas. ¿No oyes sus 
balidos? 
Florencio s en tó á Dora en un ribazo 
sembrado de'-varifas de San J o s é y 
espuelas de caballero:'' co locó en su 
regazó al p e q u e ñ o Celso, y part ió á to-
do correr ¡uoute abr.jo, hasta parar en 
la cabaila del anciano, d ic iéñdole : 
— A q u í está ya Florencio, padre. 
— T e he llamado porque he trabaja-
do-tanto en las palmas, que be dado 
fin á mis labores, ycomo no tengo ni 
una sola moneda para sustentarme, 
deseo que t ú lleves las palmas á la ciu-
dad y vuelvas presto con el produeto. 
Si haces este bien. Dios te lo premiará 
y este mísero vie^o no pasará hambre. 
— Padre Eleazar. . . E l n iño que Dios 
nos m a n d ó está cuferilio! 
— D i 
i a z -
á su oído. S u b i ó aun m á s , y al bri l lar 
de la luna de A b r i l , a l canzó á ver á 
D o r a con el n i ñ o r í g i d o y blanco en 
sus brazos. 
¡Celso h a b í a muerto! 
V . 
Todas las noches las gentes del cam-
po, oyeron los t r i s t í s i m o s lamentos de 
Dora , que les desgarraban el alma. 
Apenas si la aurora e s p a r c i ó sus lu-
ces por la montaña , D o r a d e s g a r r ó su 
blanco traje de desposada, y de é l hizo 
la mortajita para su n iño . 
Y Florencio, el infeliz pastor, con 
los ojos escaldados de llorar, embraza-
ba de nuevo las palmas amaril las del 
padre E l e a z a r y marchaba á la ciudad 
cercana, pues parec ía le oir una voz lú-
gubre que le decía: ' -Ve á llevar mis 
palmas, ó me moriré de hambre." 
Pero antes de partir, le dijo á Dora: 
—;De qué haremos ía corona para 
el niño.' 
— ¡ X o sé , Dios mío! ¡Corona! De pla-
ta la quisiera para él! 
E n j u g ó sus ojos el pastor y c o n t e s t ó 
pausadamente. 
— ¡ D e plata será su corona, Dora! 
Y sa l ió a l campo, casi loco por el 
dolor que llevara en el alma. 
—¡Florenc io ! L e gr i tó la pastora. 
— X o traigas, no, la corona para el 
-niño, que en el m a n t ó n de burda lana 
encontré los jazmines reales del padre 
Eleazar! 
Nada respondió Florencio; mas sí le 
parec ió que una voz le dec ía: "¡Mar-
cha! ¡Tengo hambre! 
L o s habitantes del valle subieron á 
l a chocita d é lentiscos y brezos para 
llorar con la pobre desconsolada, y 
ella Ies dec ía s e ñ a l a n d o al niño: 
—¡Miradle! ¡Es Celso! ¡Parece que 
duerme... pero nó! ¡ E s t á muerto! De-
jadme ensartar estos jazmines y haré 
su corona, á iin de que entre con ella 
en el cielo! 
Y.lloraba.. .! L loraba l a infeliz pas-
tora sin t érmino "ni reposo alguno. 
Dora preparó un lecho de azucenas 
y allí acos tó al querubín p e q u e ñ o con 
su larga mortajita de l inón blanco: ro-
d e ó su rubia cabecita con la corona de 
jazmines olorosos y e n c e n d i ó cuatro 
cirios de amarilla cera. 
E l sol, hizo entrar uno de sus colo-
rantes rayos por la ventana de, (a ís la-
les y ca l en tó los pies del n i ñ o infortu-
nado. E l pastorcito J i m , a n u n c i ó que 
Florencio trepaba á la m o n t a ñ a y (pie 
tra ía en sus manos no se sabe qué cosa 
que bri l laba mucho. 
L l e g ó el pastor al fin y p r e s e n t ó á 
Dora una p e q u e ñ a corona con hojas pla-
teadas, que la pastora tomó, no Sin sen-
tir en su corazón un violento estreme-
cimieuto. 
Florencio se dir igió b a c í a el lecho de 
azucenas y arrodi l lóse para colocar l a 
corona al n iño . 
Se inc l inó y procuró levantar l a ca-
beza del ánge l , sin poder conseguirlo. 
¡La cabeza de Celso pesaba un mun-
do! 
l í o se arredró por ello el pastor y ha-
ciendo alarde de prodigiosa fuerza, 
arraneó de las sienes del n i ñ o la corona 
dejazminez y le puso la que él trajo 
cíe-la ciudad, con hojas de abril lanta-
da plata. 
L o s cirios amarillos chispearon y sus 
p á l i d a s luces se murieron!' 
E l sol ret iró el rayo de'uluz que ca 
lentaba los pies del n iño . j 
Dora r e c o g i ó el cintillo de jazmines, 
l loró sobre sus perfumadas tiores'y le , 
s u s p e n d i ó en una enramada de madre i 
selvas. 
Caminante ! Si alghna vez llegas 
al pequeño camposanto del valle y lees 
este epitafio: 
"Angel nac í 
De los cielos bajé: 
N a c í , sufrí morí. 
Mis alas d e s p l e g u é 
Y á los cielos subí . 
E s a es la tumba del n i ñ o Celso. 
V I . 
¡Cuánto lloraron los dos pastores! 
A d e m á s , Florencia s e n t í a un gran 
peso sobre su corazón . 
P a r e c í a que pesaba sobre él la blan-
da cabecita de Celso. 
Y tanto fué el dolor que una vez •sin-
tiera, que al fin p r e g u n t ó á Dora. 
— ¿ X o oyes t ú una voz que dice u¡ten-
go hambre! ¡fcambre!'' 
— ¡ A y ! ¡ i'o no oigo m á s que esta pe-
na que me es tá matando. 
i t e s p p n d i ó ta desolada madre. 
— E s c u c h a , Dora. Y o compré la co-
rona del n iño con el dinero de las pal-
mas! 
— ¡ A y Dios! ¿Qué has hecho, desgra-
ciado.' 
— Oye m á s todav ía , Dora! E l n i ñ o 
lleva su corona de plata y yo Ileso un 
gran peso en mi conciencia, p o r q u e . . . 
el viejo me grita desde abajo: " ¡ T e n g o 
hambre! ¡Hambre!' 
— ¡ S a n t o Señor! ¿Cómo p o d r í a s devol-
ver ese dinero' 
— D e n i n g ú n modo ya7 Dora: la coro-
na es del niño y mío es este peso que 
martiriza mi corazón. 
— ¡ D u e r m e Florencio, y que el nuevo 
día nos ilumine! 
Cerró sus ojos la pastora, no sin mi-
rar antes por los vidrios de la venta-
na, la blanca luna llena, que se elevaba 
majestuosa y triste, sobre el azul in-
tenso de los cielos. 
Florencio se revo lv ía , hasta que a l 
fin, so aletargo en un sopor e x t r a ñ o . 
Dora creía dormir cuando un ruidito 
suave y argentino, cual si lucran goti-
t as de oro c a í d a s sobre un cristal , la hi-
zo abrir los asombrada. 
Miro hacia la vantana, creyendo ver 
l a diárana claridad del misterioso as-
tro de la noche, y v ió a su adorado que-
rubín ceh-ste, con su ondeante y larga 
vestidura, (pie inclinando sobre el cris-
ta] su pá l ida l í en te , daba golpecitos 
con las nojas plateadas de la corona y 
así dec ía: 
—¡Madre! madre mía! [Quita 
de mi Trente esta corona que tanto pe-
sa y dame mis jazmines, madre! Oye-
me! He subido a l l á . . . . á la g l o r i a . . . 
que es m í a , porque soy an.-el. ¡Ay! 
Va estaba cerca de sus divinos resplan-
dores y el peso horrible de esta < o 
r o i i a . . . . m e h a hecho descender. ¡Xo 
puedo alcanzar á la gloria con'esta co-
rona! ¡ D a m e mi corona de jazmines, 
Dora pudo arrancar de su pecho un 
Cuando las tenues sombras del cre-
púsco lo se disiparon, Dora fué á besar 
la corona de jazmines suspendida en ta 
á c a n a bendita y reparó que las n í t i -
das llorecillas estaban frescas y bril lan-
tes, despidiendo su dulce fragancia. 
Llegada la noche, D o r a cerraba sus 
ojos para dormir, cuando nuevos gol-
pecitos sonaban sobre el cristal . 
E l n iño muerto llamaba otra vez con 
las hojás de la corona. 
Dora miró anhelosa y se incorporó . 
E s t a vez la carita de Celso estaba 
c o n t r a í d a y angustiada. 
—Madre mía! Madre! 
Gimió el n iño . 
— ¡ Q u í t a m e esta corona! 
Con ella no puedo llegar á l a gloria, 
donde e s t á n los á n g e l e s mis hermanos! 
¡Dame mi blanca corona de jazmines, 
madre! 
Y ondeando su larga vest idura de 
arcánge l santo, v i ó la pastora desapa-
recer al niño Celso. 
D o r a se l e v a n t ó r íg ida y firme; sacu-
dió por los hombros á Florencio y asi 
le dijo: 
— ¡ L e v a n t a , infeliz c o m p a ñ e r o m í o ! 
¡Levanta! Vamos los dos al campo de 
los muertos á l levar la corona de jaz -
minez a l pobrecito Celso! 
Florencio la s igu ió sumiso hasta la 
triste morada.' 
Dora abrió la t ierra que c u b r í a al 
n iño, con sus propiaé manos, hasta des 
cubrir su rubia cabellera y l e v a n t ó de 
las sienes del á n g e l la corona de plata, 
arrojóla lejos de sí , y c iñó la mustia 
frente con el cintillo de jazmines fres-
cos y olorosos: besó al n iño querido y 
dormido para siempre, volviendo la re-
movida tierra á su lugar y murmuran-
do entre suspiros quejumbrosos. 
• ^liuega por nosotros; á n g e l de Dios."' 
Ora pro nohis, ángelus Dei. 
L a n z ó el pastor un doloroso ¡ay! y el 
peso que abrumara su corazón desapa-
rec ía como si fuera encanto. 
Dora recog ió la malhadada corona 
de plata y a p r e s t ó s e á correr desespe-
radamente, cual si estuviera loca. 
Florencio corrió al par y no hubo 
descanso hasta caer de rodillas ante el 
rús t ico banco del padre Eleazar . 
— ¡ P a d r e ! ¡Padre! 
Gimieron los pastores. 
— ¡ T e n g o hambre! 
B a l b u c e ó el anciano. 
— Y a estamos aquí , padre! 
— ¿ D ó n d e e s t á Florencio? ¡Pan! ¡Pan! 
Dora corrió desolada y l lamó. 
— J i m ! Trae la mejor de tus oveji-
tas y un pan fresco! 
J i m a c u d i ó presto con una j a r r i t a de 
leche pura y el anciano saboreó aque-
lla deliciosa bebida. 
— X o te morirás aún , padre Eleazar ! 
Viviveremos á tu lado y te serviremos 
con venerac ión y cariño! 
D o r a l l evó la corona de p lata á la 
ciudad y devuelta que fué, llevaron al 
andiano las treinta monedas en que 
Florencio vendiera su conciencia, cual 
otro Judas á su Redentor. 
Nunca abandonaron los 'pastores al 
Padre E l e a z a r y al fin fueron felices: 
sólo que, cOlno toda luz tiene sombra, 
alguna vez, en las altas horas de la no-
che, se v e í a á Dora vagar tristemente 
por el val le de las rosas blancas, cuan 
do la luna llena cruzaba esplendorosa 
por eLd£lQ. ¡VA-.I que la doliente pas-
tora j recordaba á Celso! 
Y también es verdad, que por é l lado 
opuesto del valle, donde c r e c í a n las 
palmas amaril las del padre E leazar , se 
v e í a á veces, m e l a n c ó l i c o y como per-
dido á Florencio, que besabit las pal-
mas una por ulia, y entre suspiros de-
cía: 
— ¡ C u á n t o pesa una corona de pla-
ta! 
¡Tanto como una mala acc ión en l a 
conciencia! 
¡Qué leve peso es el de una corona de 
jazinines*. 
I s a b e l E s c á n d ó n de Maeass i . 
G A C E T I L L A . 
E e g a t e o en l a v í a p ú b l i c a . — 
Hace dos semanas que los partes de 
pol ic ía dan cuenta amenudo de casos 
de lesiones y fracturas ocasionadas á 
adultos y n i ñ o s por carros de agencia, 
guaguas y coches, por v e h í c u l o s que 
van por la calle á la carrera, regatean-
do con e x p o s i c i ó n de los t r a n s e ú n t e s , 
especialmente en sitios como la calza-
da de J e s ú s del Monte, donde no hay 
aceras. 
E l reglamento de carruajes p ú b l i c o s 
previene que v a y a n á andadura de los 
caballos del p a í s y no á "las cuatro pa-
tas", y estos casos son frecuentes en 
las calzadas del Cerro, J e s ú s del Mon-
te. (ialiano. Monte é inmediciones del 
Parque Central , sin que j a m á s los ce-
ladores ó parejas de O. P . ó O . M . ha-
yan detenido á esos conductores que 
en el centro de la c iudad corren como 
alma que lleva el diablo, unas veces 
sobre los adoquines y otras encarrila-
dos en las paralelas del Urbano. 
Bas ta , pues, de pujas en medio de la 
calle. L o s que tengan ganas de com-
petir, que lo hagan en el campo, sin 
perjuicio de tercero. E n su consecuen-
cia, rogamos al señor Gobernatlor Re-
gional y . a l s eñor Alca lde Municipal 
que/pongan á raya á los dorredóréé ur-
banos, á fin de evitar desgraciad yjde 
que se cumpla lo que e s t á dispuesto. 
| UjS' ÓKMENTjBSIQ DE P E R I t O S , — E l 
' duque de Cambridge, gobernador en 
la actualidad de los panpies y jardines 
de Londres, ha dado la orden de clau-
sura del cementerio de l l y d e - P a r k . 
E l cementerio de H y d e - P a r k es una 
de las curiosidades de Londres. 
A l l í reposan los resto de Princé, él 
\ perro favorito del duque de Cambridge: 
i Toppc. un fox-terrier y sabueso nojba-
; ble, adoptado por la pol ic ía de l l y d e -
I'ark: S t a t i ó n . el perro de lord r a e r é y 
¡ otros no menos famosos y notables 
• chusoqucles ingleses, algunos de los 
cuales poseen tumbas verdaderamente 
1 lujosas. L a s hay de*mármol, madera y 
i hierro; casi todas ostentan sentidas de-
I dicatorias. y sé hallan rodeadas de una 
i franja de Conchitas, en medio de las 
I cuales se colocan las flores. 
E l interior se halla dividido, y dis-
puesto como un verdadero cementerio. 
E l conserje del establecimiento llena 
las funciones de enterrador y conserva-
dor de las tumbas. 
E s t a s son frcciuntemente vis i tadas, 
I y hay personas que celebran el aniver-
y por aquellas personas de sentimiento 
religioso, (pie v e í a n en la existencia de 
aquel establecimiento un escarnio con-
tinuo á la moral y cultura del pueblo 
de Londres . 
R e a l Academia de Ciencias Mé-
dicas, F í s i c a s y N a t u r a l e s . — É s t e 
Corporac ión ce lebrará s e s i ó n p ú b l i c a 
ordinaria el domingo - G de los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en 
su local alto (calle de C u b a , ex Con-
vento de San A g u s t í n ) con la siguien-
te orden del d ía: 
Io Informe en cansa por homicidio; 
D r . Saladrigas. 
2? Informe acerca del suero anti-
diftérico; D r . Saenz. 
Biblioteca.—Se hal la abierta al pú-
blico todos los dias h á b i l e s , de once á 
tres de la tarde. 
Vacuna.—Se administra gratis todos 
los s á b a d o s en la Academia , de doce á 
una, por los profesores de la Subcomi-
s ión respectiva, estando de turno este 
mes los Dres . K i v a y Benesach. 
Habana, 24 de enero de ISOG.—El 
Secretario general, JJr. V. de la Guar-
dia. 
Spo i i t C l u b . — E l Secretario de esta 
Sociedad se ha servido invitarnos para 
las carreras que ha organizado y de-
ban efectuarse el próx imo domingo, á 
las siete de la m a ñ a n a , en los terrenos 
de Almendares. 
Á eonr innac ión insertamos el pro-
grama de la fiesta: 
Recórt de 500 metros. Premio: un 
diploma. 
Handicap infantil, 1,000 metros. I d . 
id. 
.Record del K i l ó m e t r o . I d . id. 
Jún ior , 2000 metros. I d . id. 
Equipos, (blanco y negro.) 5000 me-
tros. 
Handicap infantil, C o n s o l a c i ó n , 500 
metros. I d . id. 
Handicap final de 1000 metros. I d . 
id. 
Tardanza , 200 metros, id . id . 
Hombres y ñ i ñ o s . — 
Cuantío chillan y corren y alborotan 
en sus Juegos mis niños, sin caiisnre, 
les pongo por ejemplo otros mucliácbpa 
¿í quienes considero más formales. 
Luego sé que los míos como ejemplo 
íí los suyos tambícn ponen sus padres.,... 
¡V esto que pasa siempre con los cliieos, 
cuántas veces ocurre con los grandes! 
M. liamos Carrión. • 
ESPECTACULOS 
T e a t r o de T a c ó n . — E m p r e s a Sieni 
y C o m p a ñ í a . — L a ó p e r a en cuatro ac-
tos, Gioconda.—A las S. 
T e a t r o de A l e i s u . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Sr . Buxens . Estreno de 
la obra, en tres actos, t itulada Juan 
José.—A las 8. 
- T e a t r o de I r t j o a . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y B u í p s . — Tanto Tientes, 
Tanto Vales y Mc fistóJ'eles.—Guaraclm s. 
— A las 8. 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l . — A n t i g u a 
contaduría del Teatro de Tacón . Vis-
tas de la insurrección en las Vil las . L a 
columna del general Oliver. E l Baldes-
frión loca en el sa lón de espera, de Ú á 
11, todas las noclics. 
P a r q u e d e ' C o l ó n . — E s t r e l l a (Hra-
toria. Todos los d ías , de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
Panorama de S o l e r . — B e m a z a ."3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas.— Vistas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
D E T O D O 
D K . S E G U N D O B E L L V E K . 
CONSULADO 62. T E L E F O N O 1,032. 
CONSULTAS D E 1 A 3. 
1 I3d-1 ISal 
So alquilan á personas de moralidail y con liuenas referencias, sin niños, á una euailra itel Ulereado 
do Taeón y -0 pasos, de Reina •! cuartos allos. nue-
vos, baratos. Mereado de Taeún n. 11. baratillos lh-
formaríín. (¡19 d5 23 a53S 
Roplio &, Palacio y de Laíorre 
Médico Cirujano. 
Consullas de 11 á 1. Ágvílá SI 
073 • 4.-1-24 4-1124 
La sastrería civil" y militar de .fosé liodrfgucz se 
lia trasladado de Ha calle de O-Uvilly á la calle del 
Obispo n. 115. entre Villegas y Ücina/a. donde tie-
ne ol gusto de onecer al póldíco cu ccnerál y a sus 
clientes en particular, ofreciéndoles á los señores •lc-
fes y oficiales del Ejército así como do Voliiul.irios 
trajes"de dril sin divisas á i? 8; en la misma encon-
trarán un excelente surtido «le camisería y todo lo 
concerniente al ramo. G43 iíÍ&r23 E 
X J N I O I T C L U B 
Por acuerdo de la Directiva se convoca a Ion Síes 
socios propietarios y fumiadures para la Juiila gejie-
ral ordinaria que se celebrará el duininao 2ti del tó -
rnenle á las dos de la tarde, en el local del Club. 
Habana 21 de Eneio de Ib'JG.—El Secretai io.Miguel 
de A rango. 
1? 
2'.' 
O R D E N D E L DIA: 
Balance y Memoria. 
Discusión de las mociones que se presenten 
C 103 a5-21 
Horno portátil para hacer 
^alleticas pan ó dulce 
Se vende uno en los misinos envases en que se ha 
rocíbido de Inglaterra, con el plano correspondien-
te para armarlo, dándose todas las instrucciones ne-
cesarias al efecto, es del último sistema. Informa-
r.in La V¡aaRcina21. 444 a-8 16 
ÁsociacÉ Calma de Socorros Muos 
S E C H E T A R I A 
De orden del Sr. Preside.itc y con arreglo al art. 
36 del Roglamantó, se cita á los Sres. socios para la 
Junta General «le Elecciones, que tendrá lugar el 
lunes 27 del aelual en la casa Uayo 85 á las 7 de la 
noche. 
Habana Enero 23 de 1S96.—El Secretario, B. Cha-
plc. G57 a3-24 
A 50 C T S . E L C I E N T O , 
c u E L E A M I L L E T í 
X c p t i i i i o 7 0 . T e l é f . 1451 
III1)5 " A i A i l l i A l 
D E G A N D U L . 
U N P O C O . 
A p a r i c i ó n celeste, 
Consolatrix allictorum 
— j A q u i é n l lamas sonando? 
—Xjlám'O á mi mudiv. 
— T u madre está en el cieloj 
L l á m a s l a en balde. 
— ¡ A y , lii he perdido! 
— t Q n i l ñ me ampara en el mundo, 
S ó l o y tan uiño? 
— A I eielo alza los ojos. 
—Dejad que llore. 
— O r a c i ó n que va al eielo, 
Dios la jpecpge. 
— ¡ P i e d a d , Dios mío , 
Pues me veo en el mundo 
8 ó l o y tan niño! 
— S í g n e m e , pobre imór íano . 
—tQi i i én sois, s e ñ o r a ! 
—Soy la Virgen, la madre 
De ios que llorau. 
— Y o te bendigo, 
Pues su madre te aelaman 
L o s desvalidos! 
Veniura Ruiz Aguilera, 
E l l iambfé es la madre de la impa-
ciencia y,de la cólera; y el cuarto l íe 
liora que precede á la comida eo la 
peor ocas ión que pllédeit escoger los 
pretendientes. L o s latinos decran: Ven-
ter non Jiabét aures. 
Zinunermann* 
C o n o c í ¡ n i e j i t o s ÚtUeS, 
P A R A B O R R A R L A S M A N C H A S D E L A 
R O P A P L A N C H A D A . " 
^luchas veces ocurre que la plancha-
dora m á s avisada suele echar á perder 
alguna prenda de ropa blanca dejando 
en ella manchas produ- idas por la tai-
ta de limpieza en las plauehas ó por 
cualquiera otra cálida imprevista. C o n 
estas rnáucliás pueden inutil izar pren-
das de valor, vamos á olrecer á nues-
tras lectoras un medio infalible para 
bollarlas. 
D i s u é l v a s e en agua un poco de aci-
do oxál ico y e m p á p e s e en la s o l u c i ó n 
la parte mancliada. Inmediatamente 
desaparecerá la mancha, sin (pie el gé -
nero haya sufrido d e s p e r í e c t b alguno. 
L a so luc ión puede conservarse en 
una botella durante mucho tiempo, pe-
ro debe ponerse en sitio reservado y 
con su etiqueta escrita en grandes y 
muy claros caracteres, pues el atado 
en c u e s t i ó n es un veneno muy activo. 
N o t a s c n l i n a r i a s, 
F I L E T E E N J A R D I N E R A S I M P L E . 
Se asa el í i le te s e g ú n es costumbre, 
(en ea/.uela) y cortado al t r a v é s en ta-
jadas muy tinas se coloca en el centro 
de un p la tón , sin descomponer su lór-
ma natural, y en seguida se le rodea 
con la siguiente guarnic ión: 
Se pican menudamente ó se forman 
p e q u e ñ a s bolitas con nabos y zanaho-
rias, se agregan c i i í charos de los grue-
sos y se hace cocer todo junio' en agua 
con sal. B u seguida, ya ' estando coci-
dos, se saltan enmanttMpiilla, agregan-
do pan rayado, un poco de nuez mos-
cada, sal y pimienta en polvo. Se colo-
can á ambos lados del lilete y se vierte 
sobre todo el contenido el jugo colado 
resultante del cocimiento de la pieza 
que se puso á asar. 
Preguntaban á un actor: 
— ¿ E s verdad que en los comienzos 
de su carrera le t iraban á usted co-
mestibles á la escena? 
— S í , señor; y t a m b i é n lo es que & 
pausa de la miseria en queme hallaba, 
tenía (pie devorar *¿\\ silencio mi afrenta. 
C h a r a d á , 
(Remitida por Carmen Sar , de V i tor ia 
A l verte en el mar varado 
me encarga prima primera, 
tns deje de darte á escape 
paia salir la lina tercia; 
por lo cual , infeliz todo, 
aunque yo no soy poeta, 
para tu sa t i s facc ión 
te lo digo cu. dos r i mera» 





(liemitido por E l (pie adora á Con-
suelito.) 
Combinar estas letras i a quo 
DIGESTI02CES ÜIFIClLi 
SOLUCION 1 
leo anterior: S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E n e r o 2 5 de 1 8 9 6 . 
E B I C I O M B E L i k M A N A N 
A D V E R m n i . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e r c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. UIA11JÜ OE L.A ilLUÍlN V. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R TAÍIDE. 
Ü A C I O M L E S 
Mü(lri(V2.\ dr enero, 
CONCKSION. 
G. M. la Reina ha firmado hoy nn de-
creto concediendo honores de Jefe Supe-
rior de Administración á] Sr. González 
Mora, Coronel de Bomberos Municipales 
áe la Habana. 
T R A S L A D O 
E a sido trasladado el Fiscal de la A u -
diencia do Puerto Príncipe á la de Ma-
tanzas, como magistrado de la misma. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Fiscal de la Audien-
cia de Puerto Principe el Sr. Martínez 
•Ayala. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
Madrid, 24 de enero. 
I M P U E S T O D E G U E R R A 
Se ha acordado establecer un impuesto 
transitorio de guerra, recargando los a-
ranceles de Cuba. 
E l impuesto que se imponga á los gé-
neros extranjeros será diferente del que 
grave á los peninsulares. 
• Con este motivo se dice que se agitan 
mucho los industriales bilbaínos y cata-
lanes. 
L A S C O R T E S . 
E l Sr. Cánovas ha declarado que, por 
ahora, no se disolverán las Cortes. 
L O S C A M B I O S . 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do hoy. 
E X T R A N J E R O S . 
Acíc York, 23 üe enero. 
PESAME. 
E l Presidente Cleveland envió el pára-
me á la Reina Victoria por el fallecimien-
to del Príncipe de Battemberg. 
L I M O S N A P A R A L O S A R M E N I O S 
E l Sultán de Turquía, sin que esto im-
plique su reconocimiento de la Cruz 
Hoja- permitirá á los miembros de esta aso 
elación que sean autorizados por el Minis-
tro americano en Constantinopla, que dis. 
tribuyan limosnas entre los armenios. 
R E S O L U C I O N . 
Dicen de Washington que el Senado pa-
só una resolución para que se invite á 
las potencias europeas á influir porque se 
ponga coto al fanatismo turco. 
D E G R A V E D A D . 
L a Reina de Bélgica se encuentra en-
ferma de gravedad. 
N U E V O A C A D Í í M I C O ! ^ 
Mr. Anatole Franco ha sido electo miem-
bro de la Academia francesa para ocupar 
el sillón que tuvo últ imamente Mr. Les-
seps. , 
E N A B I S I N I A . 
Los abisinios redoblan su> vigilancia en 
el sitio de Makala. Se dice que han cor-
tado las manos á tres reporters europeos. 
E S Ü H I N A . 
Se asegura que esta nación destinará 
una fuerte suma para aumentar su esoua 
dra naval, tan castigada en la ú l t ima gue-
rra3 en el Japón 
10\ da la 
In 
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terr ib le l u d i o que se e s t á l i b r a n d o 
en los campos de es ta i s l a i u í o r t u -
u a d a . 
M i e n t r a s los eue in icos de E s p a -
ñ a se conc ier tan , d i s c i p l i n a n s u v o -
l u n t a d y a u n a n su esfuerzo, con el 
p e n s a m i e n t o c o m ú n de a r r i a r defi-
n l t í T a i n e n t e en esta t i e r r a l a b a n -
dera que flota en e l l a desde que s u r -
g i ó á la v i d a de l a c i v i l i z a c i ó n , no-
tros, los e s p a ñ o l e s , ofrecemos el es-
p e c t á c u i o del desconcierto, do la 
ind i sc ip l ina mora l y de la c a r e n c i a 
de u n a a c c i ó n c o l e c t i v a y s a l v a -
dora. 
X i el ejemplo de los rebeldes nos 
s i rve de e n s e ñ a n z a . L o s negros o lv i -
dan por el m o m e n t o s u s a g r a v i o s — s u -
puestos ó efectivos, pero arra igados 
profundamente en su a l m a — c o n t r a 
írts blancos, p a r a u n i r s e c o n é s t o s . L o s 
b lancos á su vez saben vencer y dar 
t i c u n a á sus repugnanc ias y á sus 
temores para un irse con los negros . 
H o m b r e s que blasonan de honrados, 
y que creen s e r i ó , se j u n t a n con los 
bandidos. A l g u n a s personas d e a r r a i -
go, cuyo porvenir y el de sus fa-
mi l ias se ha l lan indiso lublemente l i -
gados con l a r iqueza de l a i s la de 
C uba, v iven en perfecta a r m o n í a 
con m u l t i t u d de gentes que n a d a 
pueden perder en l a revue l ta , y con 
aven l uveros que reciben ó esperan 
rec ibir de ex tranjera mano un pre-
mio por consumar l a m i n a del p a í s . . . 
¿Cual es la c a n s a de*esa u n i ó n , de 
esa a m a l g a m a , de esa a b i g a r r a d a , 
confusa y llanta contradic tor ia mez-
c l a de intereses y sent imientos? I n -
dudablemente es un sent imiento del 
que part ic ipan todos: el odio á E s -
p a ñ a ; y un i n t e r é s t a m b i é n c o m ú n 
á todos: el deseo de an iqu i lar en l a 
is la de C u b a , con la e s p e r a n z a de 
ind iv idua le s provechos, la s o b e r a n í a 
e s p a ñ o l a . 
V nosotros, que para j u n t a r n o s no 
neces i tamos vencer r e p u g n a n c i a s 
nac idas de la e d u c a c i ó n ó del tem-
peramento, que estamos separados 
f í n i c a m e n t e en e l terreno de las 
ideas por accidentes de organ iza -
c i ó n , que tenemos el i n t e r é s c o m ú n 
de l a paz y l a l r a n q u i l i d a d p ú b l i c a s , 
que nos ha l lamos unidos en el s u -
perior sent imiento de la pa tr ia y en 
l a i rrevocable d e c i s i ó n de mantener , 
cueste lo que costare, los derechos 
de l a nac iona l idad; nosotros, los es-
p a ñ o l e s ¿ l i e m o s de. cont inuar ofre-
ciendo á nuestros enemigos el triste , 
y m á s (pie triste funesto e s p e c t á c u -
lo de destrozarnos en in tes t ina l u -
cha? 
C u a n d o se a m e n a z a g r a v e m e n t e 
lo que const i tuye nuestro orgul lo 
como e s p a ñ o l e s : la c i v i l i z a c i ó n , l a 
r iqueza y la c u l t u r a de e s ta is la; lo 
que nos es m á s necesario como 
hombres l ibres: l a t r a n q u i l i d a d é 
inv io lab i l idad de nuestro hogar; lo 
que nos es m á s sagrado: e l honor 
de nuestras mujeres y de nues tras 
hijas; lo que nos es, en fin, m á s caro; 
l a honra de l a b a n d e r a nac iona l , 
¿ h a y a lguno (pie s inceramente c r e a 
que se responde á las e x i g e n c i a s 
de l deber, arrojando con un fin ex-
c l u s i v a m e n t e p o l í t i c o nuevos com-
bustibles á la hoguera de las pasio-
nes, y haciendo m á s d i f í c i l , si no im-
posible, l a u n i ó n de todos los ele-
mentos i rrevocablemente adictos á 
l a c a u s a de la in tegr idad de l a p a -
tr ia? 
P a r a contestar esas p r e g u n t a s pa-
r é c e n o s innecesario d e m a n d a r e l 
aux i l io de la r e f l e x i ó n , que no s i em-
pre obedece al impulso del desinte-
r é s : b á s t a l e s á los que de e s p a ñ o l e s 
se precien escuchar las palpi tac io-
nes de s u c o r a z ó n y pedir insp ira -
ciones á su conc ienc ia . 
L o s que h a n visto ó h a n sentido 
l a a p r o x i m a c i ó n de las hordas que 
conducen al p i l laje M á x i m o G ó m e z 
y A n t o n i o Maceo , los que h a n s u -
frido ó presenciado el ras tro de 
r u i n a y de miser ia , de d e s o l a c i ó n y 
de in famia que deja tras s í esa tur-
b a h a r a p i e n t a c u y a c o m p o s i c i ó n 
hace r e v i v i r en l a m e m o r i a el re-
cuerdo de las rebel iones de esc la-
vos en l a R o m a p a g a n a y las insu-
rrecc iones de l a Jacqucri f í en la 
E d a d .Media, y en- la que p a r e c e n 
haberse dado c i ta , m á s (pie los pro-
p ó s i t o s de a l c a n z a r u n a s o ñ a d a l i -
bertad p o l í t i c a , los enfermizos a n -
helos de sat i s facer codic ias y apet i -
tos cr imina les , no se e x p l i c a n , no 
pueden exp l i carse e l e s p e c t á c u l o 
q u é e s t á otreciendo en la c a p i t a l de 
!a isla una parte de los e s p a ñ o l e s . 
No se lo pueden expl icar , aunijue 
de él se aprovechen , los mismos i n -
O h , no! L o s e s p a ñ o l e s que h a n 
presenciado ó sufrido l a s depreda-
h a n sentido encendido su rostro por 
do lo que nos d iv ide p a r a no tener 
en c u e n t a m a s que aquel lo que nos 
une: l a h o n r a y l a g l o r i a de l a b a n -
d e r a de l a patr ia? N o s lo ex ige e l 
patr iot i smo, y t iene a d e m á s e l de-
recho de e x i g í r n o s l o el e j é r c i t o , que 
defendiendo con b r a v u r a y a b n e g a -
c i ó n admirab le s los intereses de 
E s p a ñ a , defiende t a m b i é n , y por 
eso mismo, nuestros propios i n t e -
reses . 
Nosotros , fieles á lo que e s t i m a -
m o s el cumpl imiento de u n deber 
sagrado y e lementa l , n o hemos de 
c e j a r en l a l í n e a de c o n d u c t a que 
nos hemos impuesto, y á c a d a n u e -
v o ataque, á c a d a n u e v a i n s i n u a -
c i ó n á nosotros d ir ig ida , por p é r f i d a 
que sea, rep l i caremos proponiendo 
la concordia y la paz, cuando esa i n -
s i n u a c i ó n ó ese ataque proceda de 
nuestro campo; es dec ir del campo 
e s p a ñ o l , puesto que a h o r a no h a y 
en esta is la p a r a l a a c t i v i d a d p o l í t i -
c a m á s que dos campos: e l l ea l y e l 
rebe lde 
A las in jus t i c ias que con noso tros 
se cometan, contestaremos, cuan-
do de aquel lado procedan , con e l 
conocido verso de l a D i v i n a Come-
dia-. 
¡lo vo gridando pace, paco, pace! 
y s i no a l c a n z a m o s nues tro ardiente 
deseo de c o n v e n c e r á nuestros obce-
cados impugnadores , quedaranos a l 
menos l a s a t i s f a c c i ó n de h a b e r c u m -
pl ido un deber do c o n c i e n c i a y de 
h a b e r prestado en l a m e d i d a de 
n uestras fuerzas u n serv ic io á l a 
M a d r e E s p a ñ a , 
l E E N E t i L P i f l 
A y e r tarde h a e m b a r c a d o p a r a 
S a n t i a g o de C u b a el g e n e r a l P a n d o . 
D e s e a m o s un feliz v i a j e a l d i s -
t ingu ido genera l . 
m m m conducta. 
E l bando ler i smo en g r a n e sca la 
que se h a desatado sobre l a infor-
t u n a d a comarca/ de V i m l t a A b a j o , 
h a puesto á p r u e b a l a e n t e r e z a y 
patriot ismo de aquel los h a b i t í m t e s . 
C o n este motivo, hemos oido ha*< 
cer grandes elogios del C a p i t á n de 
V o l u n t a r i o s de B a j a , s e ñ o r C o v a -
donga, quien a l frente de upa ' sec -
c i ó n de ochenta á n o v e ¡ u t a h o m b r e s 
h a batido en diferentes ocasiones á 
las part idas latro-l'aceiosas, i m p i -
diendo que saqueasen á l>aja, como 
h a n hecho con casi todos los pue-
blos de l a m i s m a j u r i s d i c H ó n . 
H o m b r e s del temple ( í é P s e í j o r 
C o v a d o u g a son los que hacen ral t a 
para tener á r a y a á los sa lva je s de 
l a i n s u r r e c c i ó n , que no respetan n i 
l a propiedad, ni l a v ida , n i l a ho^r/ i 
de las famil ias h o n r a d a s y. p a c í f i -
cas . 
E n v i a m o s nues tra cord ia l fe l ic i -
t a c i ó n al va l i ente je fe de los v o l u n -
tarios de B a j a . 
L a c e n s u r a d e l a p r e n s a . 
E n vista de las muchas ocupaciones 
que pesan sobre el Negociado de Po l í -
tica del Gobierno General , á cargo de 
nuestro querido amigo part icular el se-
ñor Gasa&aSj el Bxcmo. Sr. Goberna-
dor General ha dispuesto que desdi' 
ayer se encargue de la censara de la 
prensa el Coniandante de Estado Ma-
yor, D , F io Suárez I n c l á n . 
que nav 
d e s t r u í ' 
SESIÓN D E L 24 D E E N E R O . 
Se dio cuenta de una pe t i c ión de do-
ña Teresa Ubeda, que pide aumento 
de alquiler para su escuela. 8e acuer-
da aplazar este asunto, votando só lo en 
favor de. la p e t i c i ó n el rresidente, doc-
tor Sa averio. 
Se pone inniediatninente á d i s e n s i ó n 
el asunto de los kioskos, haciendo uso 
de la palabra los s e ñ o r e s .Ala sed a y 
Arenas , acordándose que el asunto 
quede s ó b r e l a mesa y que la secretar ía 
traiga todos los antecedentes. 
Se acuerda considei ai varios recibos 
como partidas fallidas. 
E l señor Quesada ocupa l a Presi-
dencia. 
E l señor Saavcrio habla de, la d i s -
tr ibue ión de soeorros á ias personas 
que lie los pueblos eircunveeinos lian 
acudido ú la Habana: dice que mnclios 
no tienen ni ann donde dormir, y pide 
que m ponga á esta s i tuac ión a l g ú n I 
remedio. 
E l señor A r e n a s dice que no hay : 
pero (pie lo de l albergue es m á s difí-
c i l , pues en otras ocasiones enando se I 
ha albergado gente allí , lia habido gra-
ves disguatas y lian salido á relucir 
barajas y ann revó lvers , y ha habido 
E ! Sr. Quesada.—Pero: ?uie nuiere 
ine para atender a esas ne-
seTorniará un presupuesto 
los gastos de esas dos luces que pon-
drá, cuando sea preciso á. d i s p o s i c i ó n 
del Ayuntamiento y con las que se e-
v i t a r á n los escandalosos abusos de que 
el trust de expendedores de carne hace 
v í c t i m a al sufrido pueblo de la l l á b a -
na . 
Intervienen en la d i s c u s i ó n los se-
ñ o r e s Saavcrio y Zorril la y se acuerda 
que no se opongan más o b s t á c u l o s al 
Sr . Bacal lao para construir sus dos lu-
ces y se prevenga al Sr . Izquierdo, que 
so l ic i tó otras dos, que las termine á l a 
mayor brevedad: sopeña do que cadu-
que el permiso que se le d ió . 
N O T I C I M 
U 
M U E R T E D E Ü N C A B E C I L L A . 
Veinte y cinco movilizados de caba-
l lería de Matanzas b a l a r o n en Can-
grejos un grupo de 25 insurrectos, dis-
persándolo y dando muerte, al cabecilla 
Fructuoso Miranda, cog iéndo le , ade-
m á s , caballos, numiciones, ete. 
L O S I N S U R R E C T O S E N S A B A N I L L A 
A las ocho de l a m a ñ a n a del jueves 
las partidas de Kafael Cárdenas , Saa-
vedra y Matilde Delgado, con gran 
número de insurrectos, invadieron el 
pueblo de Sabanil la, que estaba defen-
dido por 17 guardia civiles y algunos 
voluntarios. D e s p u é s de nutrido fuego, 
los defensores se lanzaron á la bayo-
neta sobre los insurrectos, rechazando 
completamente al enemigo, que dejó 
17 c a d á v e r e s en las calles, c o g i é n d o l e s 
caballos y efectos. 
l'or nuestra parte, 3 voluntarios 
muertos y 10 guardias gravemente he-
ridos. 
BATIDA. 
Fuerzas de Matanzas, siguiendo 
instrucciones del general Prats, batie-
ron á las 7 de la noche del jueves, en 
Oreanía, partidas reunidas de N i i ñ e z y 
Vida l con numerosas fuerzas insurrec-
tas, d i s p e r s á n d o l a s . 
Las tropas tuvieron cuatro soldados 
muertos, y al teniente S a r t é y 7 solda-
dos heridos. 
A l enemigo se le cocieron t^es muer-
tos y les tomó el rampamenro con ar-
mas, caballos í y electos, encontrando 
30 caballos muertos y varios heridos. 
J T ! U B A T I D A 
Cerca del ingenio San Cayetano fué 
encontrada én J a m a ñ a n a de ayer la 
partida de Kafael C á r d e n a s , por la co-
Iniiina del Teniente Coronel Aldea , la 
que rompió el fuego inmediatamente, 
hac iéndo le Cuatro muertos y tres heri-
dos, y c o g i é n d o l e caballos, cinco ha-
macas, sombreros y otros efectos. L a 
partida fue pórfeéguida en d irecc ión a l 
ingenio TtinrÁ-iraio, donde se d i spersó . 
c a n a , sai 
ns v on 
D e nnos tros c o r r e s p o n s a l e s e s p e c i a l e s . 
II oh . (POR COK REO) 
D e S a e t i a g o d e C u b a . 
Mero 11 de ÍS9G. 
L o que he visto. 
E l vapor Purísima Concepción l legó 
á este puerto la noche del viernes, y, 
s e g ú n costumbre, d e b í a hacer su re-
torno íi las cinco de la tarde del si-
guiente d ía , sábado . 
In ten tóse que dicho vapor sal iera á 
las doce del día en vez de las cinco de 
la tarde, pero el capi táu del vapor in-
formó que no s i éndo le posible pasar el 
Cabo Cruz de noche tendría que espe-
rar que aclarase para verificarlo, resol-
v i éndose al fin lijar las para cuatro de 
la tarde la hora de la salida. 
Así , pues, la descarga y carga tuvo 
que hacerse el sábado , y por m á s á 
ptisa que se quiso andar, hasra las 
cinco de la tarde no se concluyeron las 
operaciones. 
Tampoco yo tuve tiempo ríe poner 
mi ('orres]iondenc.:.i al correo y tuvo 
que l levarla ñ bordo. OUContráiidOme 
ya embarcado al general Pando y su 
Bstado Mayor. Entonces á bordo es-
cr ib í—poco antes de salir el vapor— 
algunas l íneas como complemento á mi 
correspondencia. 
Nadie mo informó á punto fijo á don-
de se dir ig ía el general r a u d o y una 
escolta (pie también embarco; pero to-
dos p r e s u m í a m o s que el general iba 
con rumbo ó Manzanillo. 
Como ;i la una y medía de La madru-
gada, es decir, á las nueve horas y 
inedia de haber salido el JVn.s/mfí Con-
cepción, atracaba nuevamente al muelle 
de Luz. de dondr había partido. 
Pocos inomentos d e s p u é s o b s e r v é al-
gún movimiento que me indicaba que 
algo grave que ocurría . Media bora 
solo eslavo en el muelle el Pnrtaiina 
('DnccprUhi, el tiempo preciso para de-
semb r.var al general l'an'do, E . M . y 
escolta, vo lv ió á la mar. A e x c e p c i ó n 
del crucero licina Mercedes, los d e m á s 
barcos de guerra salieron t a m b i é n . 
E r a ¡nftadabta que algo grave ocu-
rría. L a chimenea del vapor Benito E s -
touicr empezaba a humear, me dir igí á 
él y se me informó que tan pronto co-
mo levantara vapor se 'nana á ' l a mar 
con tropas. 
Eiw.'fecto. apenas había trascurrido 
qne a poco estaban abordo del Benito 
Esinujer, 
L i a n como las seis de la m a ñ a n a 
cuando dejaba el vapor td Muelle de 
dero, y ordenó al cap i tán del vapor 
Purís ima Concepción se acercase la po-
sible á tierra, lo que verif icó inmedia-
tamente el cap i tán; que de tierra se hi-
cieron varias descargas de fusilería al 
vapor, contestando la escolta de á bor-
do, por lo que el P u r í s i m a vo lv ió á es-
te puerto. 
Que el vapor ifenito l l egó al Aserra-
dero, desembarcando la tropa en el bo-
te grande que llevaba, siendo tirotea-
dos por los rebeldes, o c a s i o n á n d o l e s J 
bajas. 
Of ic ia lmente . 
E n los centros oficiales nada so nos 
ha dado para publicar, y como el Al -
cance ó L a Bandera Española que en 
estos momentos leo, dice (pie en la edi-
ción de la noche dará detalles de estos 
hechos; hará lo que yo hago, informar 
al D i a r i o dé lo que he visto y oido, 
pues oficialmente nada sabemos. 
P r e s o s p o l í t i c o s . 
„ Ayer ingresaron en la cárcel de esta 
ciudad,.procedentes de ManzaniHo, por 
el delito de rebel ión D. Pedro y don 
Justo Homero y Rodr íguez y D. Ma-
nuel Calixto Enamorado. 
F r a n c i s c o Z a l d i v a r . 
Este .expedicionario, de los cuatro 
que ea un bote se entregaron, hará co-
mo dos meses en Aguadores, y que se 
encontraba en la fortaleza del Morro, 
ha pasado ayer, enfermo, al Hospita l . 
U n a parda . 
Acusada de complicidad en asuntos 
pol í t icos , i n g r e s ó ayer en la cárcel , la 
parda D1 Inocencia Araujo Ca lderón . 
E l Correspomal. 
Enero2() de 1890.. 
J u n t o a l Colorado 
El día 12 de este mes la guerrilla de Ma-
rina, que en Auras mamla el señor teniente 
Jordán, en operaciones por G i barita, batió 
y dispersó junto á la loma del Colorado una 
partida insurrecta, dirigida poi uu tal Sa-
lazar y los dos hermanos Remedios, cogién-
doles 4 caballos, una yunta de bueyes, 2 
monturas, un freno, 2 impermeables y algu-
nas ropas de uso. 
E n A u r a s 
Los guerrilleros de á pió, que en Auras 
nodescansan un momento y que operan prin-
cipalmente por las noches, poMeudo embos-
cadas donde menos piensa el enemigo; eu 
reconocimientos verificados por La Sirena, 
L a Demajagua y Los Lazos, se apoderaron 
el día 16 del mes corriente, do 4 machetes y 
1 caballo. 
Esa guerrilla viene prestando muy bue-
nos servicios de los (pie osta altamente com-
placido aquel vecindario, siéndonos grato 
consignarlo así. 
A h o r c a d o . 
En el distrito de Ouabasiabo ahorcaron 
los insurrectos á un tal Pupo en la misma 
estancia que cultivaba, empleando en vez 
do saga "un alambro." E l interfecto, se-
gún se dice, era un hombre honrado y tran-
quilo, apreciado por todo el vecindario,. 
E n l ibertad. 
El Excrao. Sr. Comandante General de 
este distrito General de División Sr. Pío, 
inspirándose eu elevados principios de jus-
ticia y de imparcialidad puso antes de ayer 
en libertad más de 20 presos, detenidos en 
la cárcel de Llolguin, entro los que figuran 
D. Luis Henitez, D. Manuel "Vendrell, don 
Antonio Fuentes, Sr. Echavarría, D. Jeró-
nimo Alvarez, y D. José Al báñese y otros. 
D e P u e r t o - P r í n c i p e -
Enero 21 de I89ü. 
L a c o l u m n a de Otero 
Con unos ciento treinta caballos de 
la guerrilla local del Camagney y del 
e scuadrón del Pr ínc ipe , se formó una 
columna que, mandada por el coronel 
teniente coronel de caba l l er ía D . E r -
nesto Otero, sa l ió al amanecer del d í a 
de hoy á reconocer varias tincas inme 
diatas á esta capital. 
L a s en que se pract icó uu minucioso 
reconocimiento fueron las ele Quintero, 
Tasajo Hrujo, ¡San Kamon, Quitapesa-
res y Molina, sin encontrar rastro ai 
gimo que denotara el paso del euenii-
so. 
Continuando la mareha por las de 
San Fernando. Santa Teresa. San A n -
tonio, Ciruelo, Batal lan y Santa C r u z , 
fue tiroteada la vanguardia en este úl-
timo punto por uu grupo de insui rec-
tos. 
T r e s m u e r t o s a l enemigo 
Basto una sola descai ga que les dis-
pararon los exploradores de la caballe-
ría e spañola , para hacer tres muertos 
al enemigo y poner en d i spers ión al 
resto de aquellos á quienes les faltó va-
lor para lerojer los c a d á v e r e s de los 
que acababan de ser c o m p a ñ e r o s su-
yos. 
A r m a * y caba l los ocupades . 
Llegado el jefe de la eolumua a l sitio 
donde y a c í a n los tres muertos, se-apo-
deró de las armas que portaban, con-
sistentes catas cu dos tercerolas, dos 
niaehetcs, dos carteras con treinta y 
tres capsulas, un revó lver con cinco ele 
é s t a s , un caballo y una yegua eu que 
cabalgaron. 
S a l v o conducto m a m b í . 
Registrados Jos bolsillos de la gua-
yabera de uno de los c a d á v e r e s se le 
encontró' un papel escrito eon tinta, 
qim copiado álCé asÍJ 
H. de C.Ser. Cuerpo Co.-naoüey. 
Siílro conduelo á favor dd C. Cah.o \ 
Agutiin de Varona que pasa en eomisKOi 
• 
a l taller del C. Esteban Malo por el tér- : 
1896.—Ui Cmíc. Inspector de ¡os UUl 
h u y ó tan luego d iv i só á l a fuerza de l a 
columna. 
M á s caba l los ocupados 
Ksta se a p o d e r ó de todos los anima-
les que allí eneontrara, ascendiendo á 
sesenta y tantos caballos, hermosos 
algunos de é s t o s , que hau sido t r a í d o s 
á esta plaza. 
Todo este ganado, como el que s e g ú n 
se diee guardan en otros puntos los 
insurrectos, es destinado á reemplazar 
:i loa que cansados traigan ias hordas 
orientales euando lleguen al Gama* 
g ü é y . „ 
J u s t o s elogios. 
Operac ión tan rápida, práct ica y po-
sitiva como la realizwda por el vetera-
no como valiente teniente coronel se-
ñor Otero, meieee todos los elogios 
que se le tributen. 
Ha secundado la operac ión el in tré -
pido comandante de cabal ler ía , jefe 
del e s c u a d r ó n del P r í n c i p e , s eñor íáo-
casau. 
E l genera l S e r r a n o . 
Este distinguido general, que como 
d ígé en mi anterior había salido de es-
ta poblac ión el día 16 para G u á i m a r o 
dirigiendo la cóndjacción de un convoy, 
se sabe que ha llegado hoy al punto 
de destino, d e s p u é s de haber tenido 
fuego durante el trayecto con la par-
tida de J o s é María Rodríguez , com-
puesta de 81)0 hombres, i g n o r á n d o s e e l 
resultado. 
Üentro de seis d ía s se cree h a b r á 
hecho su regreso. 
E l corone l G-iraud, 
E l decano coronel del arma de caba-
Hería, I X J o a q u í n Giraud , jefe del re-
gimiento de Hernán Cortés , sa l ió en la 
madrugada de ayer á reconocer con 
sesenta caballos nada m á s , varias lin-
cas distantes seis y ocho leguas de es-
ta capital y dos de la via férrea. 
Afortunadamente, nada tenemos que 
lamentar de la intrepidez de tan vete" 
rano coronel, el que no e n c o u t i ó en su 
excurs ión más que un rastro de fuerza 
enemiga, el (pie s i g u i ó has ta que l a 
escabrosidad del terreno lo hizo desa-
parecer. 
E l teniente corone l Mira. . 
E s t e valiente Jefe del segundo bata-
llón de Tarragona, que tan heroica-
mente se bat ió con fuerzas defensoras 
del (jobierno cubano el dia 7 del ac tua l , 
por cuya gloriosa acc ión ha sido pro-
puesto para la cruz laureada, sigue 
mejorando, dentro de la gravedad, do 
la herida que rec ibió eu la mano dere-
cha. 
E l s e ñ o r T o r r s l b a . 
E n el vapor en que e n v í o esta corres-
pondencia, se dirige á esa capital el 
ilustrado ex fiscal de esta A u d i e n c i a 
don J o a q u í n Torra Iba. 
A l ausentarse de esta pob lac ión tan 
distinguido caballero, deja en la socie-
dad un v a c í o dif íc i l ' de llenar; así co-
mo el per iód i co E l Panal de Puerto 
P r í n c i p e , ha perdido el m á s constante 
colaborador desde ha tiempo, y hoy, 
uno de sus m á s ilustrados redactores. 
Interino. 
U L T I M A 
H O E A . 
O F I C I A L 
Anoche á las once se nos dieron en 
el Estado Mayor las siguientes impor-
tantes noticias: 
E n Pozo R e d o n d o . 
E l coronel Oalbis en telegrama de 
anoche dice al Gobierno General , que 
al llegar en la m a ñ a n a de ayer á» 
Po/.o Redondo, tuvo noticias de que el 
enemigo estaba cruzando la linea fo-
rrea, entre el expresado pueblo y S a n 
Felipe. 
Seguidamente sal ió á su encuentro 
con el objeto de cortarle el paso por 
Punta B r a v a . 
E n t r e dos f u e g o s . 
A la media hora de haber salido do 
Po/o Kedondo d i s t i n g u i ó el grueso del 
enemigo, al cual cañoneó , y c o n t i n u ó 
su persecuc ión hasta cortarle el pasOj. 
y paia mayor éx i to de la operac ión to-
mó por un camino transversal , con lo 
cual logró ponerse en medio de las 
fuerzas insurreeras eu ei potrero San 
Uaftyei. 
M u c l i a s b a j a s . 
Cinco m a c h e t e a d o s . 
Desde esta finca liaste Q u i v i c á u se 
fué batiendo con las Góeraás insurgen-
tes que estaban mandadas por Máxi -
mo G ó m e z , h a c i é n d o l e s machas ba;as, 
de i'llas cinco inaeheleados porlosgue-
rrilleros de la columna, y los d e m á s do 
bala. Se recogieron armas, equipos y 
a c t i v a . 
¡lia. 
K o l a . — l o s rfos 
O r d e n de e: 
D I A R I O D E L A - E n e r o 2 5 d e 1 8 9 6 . 
E l c a b e c i l l a C a s t i l l o h e r i d o . 
En la acción do ayer, viernes, según 
] )s imstnos prisioneros que pertenecen 
á la partida del titulado general Cas-
ti l lo, éste con 20 individuos de los sa-
yos, quedó extraviado! 
E l expresado cabecilla t ambién va 
Lerido de machete y bala. 
Cinco h o r a s de f u e g o . 
La acción de ayer, viernes, duró 
itiat'Ó horas. 
A p u r o s de M á x i m o G ó m e z . 
Según con lesión de las propias per-
sonas, el día 10 fu ahiló Máximo Gómez 
una comisión á la provincia de Alatan-
zaa para qcesin pérdida de tiempo vi-
niesen á incorporarse ít su partida An-
tonio Xi'iñe/ y Cayito Alvarez con 1,500 
honibrcs. Posteriormeate lia mandado 
dos comisiones más. 
G ó m e z y M a c e o . 
Máximo Gómez se encuentra muy 
preocupado por la si tuación en que se 
halla .Maceo y procura unirse á él. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
Para New Orleáns y escalas, salió 
ayer t a rdec í vapor americano Whitncy, 
conduciendo á su bordo cuatro pasa-
jeros. 
Ayer tarde salió de este puerto para 
el de Santiago de Cuba, el vapor na-
cional Baldomcro /////^V/.s-, conduciendo 
á sil bordo unos doscientos Jornaleros, 
que pasan á trabajar á las fincas de 
Oriente. 
E L D O C T O R R O S L 
ITa fallecido en Madrid el sabio mé-
dico asturiano 1). Faustino KoéI. 
E n su testamento deja mandas de 
consideración á la Keal Academia de 
Medicina de Madrid, Sociedad Espa-
ñola de Higieneé inst i tuto Médico Va-
lenciano, para que, fomenten con pro-
pios los estudios médicos en España , 
y dispone, además, que su fortuna cuan 
tiosa se emplee en obras bonójicas en 
la capital del principado asturiano. 
D O I T A N T O N I O S O M O Z A 
Leemos en E l Imparcial de. Madrid: 
" E n la madrugada de ayer falleció 
D . Antonio Somo/.a, redactor de E l Co-
rreo Español y decano de los periodis-
tas españoles. 
F u é poeta en sus mocedades y escri-
bió en dialecto gallego algunas poesías 
muy sentidas. 
rrolundamenlo católico, escritor fá-
cil y de grande ilustración, comenzó 
sus tareas periodísticas hace más de 
cincuenta años con íe-y actividad ina-
gotable. Ko fué ya ni quiso ser más 
que periodista. 
Aíiliado ai carlismo, se dist inguió 
siempre como un infatigable propagan-
dista de esas ideas, que pierden con él 
uno de sus mas ardientes deíensores. 
Esta tarde se verificará el entierro 
de 1). Antonio Somoza. 
F H E R B O R B A I S T 
A los ochenta y tres años de edad 
ha fallecido en Bruselas el decano de 
los políticos belgas y jefe del partido 
liberal ó doctrinario, Mr. Uubert Wal-
ter Erére Orban. 
Desde el año 1817, época en que de-
sempeñó por vez primera el ministerio, 
de llacieiida, Mr. F ré r e Orban ha 
tiguradp en primera línea entre los po-
líticos de su país. 
Su actividad ha sido asombrosa. 
])< sde 1830 conicn/.ó á distinguirse co-
mo periodista-, abogando por la inde-
pendencia de Bélgica; como literato, 
escribiendo i a aplaudida comedia en 
tres actos Tres días de una eoquetd) co-
mo polemista, dando á luz numerosos 
folletos, y como abogado,"informando 
con extraordinaria habilidad y con sin-
gular elocuencia ante los tribunales de 
Bilí país. 
Gomo diputado y ministro, á par t i r 
de 1817. pronunció numerosos discur-
sos, que le valieron en ocasiones una 
popularidad no alcanzada hasta ahora 
por ninguno de sus compatriotas, y su 
prestigio llegó á tal extremo, gracias 
á su energía para de fondor algunas 
reformas financieras, combatir el pre-
dominio del ull ramoutanismo y esta-
blecer la libertad de enseñanza, que 
en 1880 piulo romperlas relaciones con 
la Santa Sede, sin que estallaran en. 
Bélgica los conflictos que muchos a-
nunciaron, teniendo en cuenta el fer-
vor y l:i influencia de los católicos. 
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el hijo oa m i c i m 
NÓVELA. ESCRITA EX FRANGES, POR 
J U L I O B O Ü L A V E K T . 
(CONTINUA) 
Tros meses más tarde, la primavera, 
que todos los años marcaba la época 
en que los religiosos del monte San 
Bernardo tenían necesariamente que 
aplazar su celo; la primavera, decimos, 
hacía resplandecer su sol radioso sobre 
las húmedas cimas de los Alpes, sobre 
los valles verdes y lloridos, sobre los 
espesos bosques; nada hay coico esos 
primeros días de primavera para pro-
ducir vaga tristeza é incesantes deseos 
en el corazón del prisionero ó del des-
terrado. Y parü el desterrado, si ha 
dejado en su país una madre, una es-
posa ó unos hijos queridos, ésa triste-
z.i. esos deseos se cambian pronto en 
un sufrimiento melancólico. 
ü aspare había experimentado lo que 
acabamos de decir, pero entonces esta-
ba solo; en esta voz Wárlek se hallaba 
á su lado, y si el uno pensaba en sus 
r ir incos, el otro pensaba en su Bre-
taña . 
Este año también la estación se anun-
ciaba acaso más bolla que los prcre-
dentes; el cielo más puro, el sol itíás 
ardiente y rftfts brillame: el follaie. más 
verde, las llores más frescas y más 
péritiihadaSj el canto de los pájaros 
e;,is mtdodioso!... 
Sea lo que fm.re., una mañana Gas-
paro y Wurlok tuvieron una larga ron-
ve rsación: una hora después se despe-
dían do los buenos monjes, que aunque 
aprecbudo los motivos de su partida, 
lío-sinticroi¿por?éso iconos perder dos 
auxiliares tan intrépidos. 
En <í:ip. Gasparó «lijo á Warlek: 
Condenados ambos á muerte, no 
podáuios volver ni tú á l i r e t aüa ni yo 
Temiendo que la revisión de la Cons-
titución fuera ocasión de disturbios y 
tal vez de una revolución socialista, 
combatió en los últimos años con em-
peño el planteamiento del sufragio nni-
vorsal: dió ocasión á que Mr. Janson 
organizase el grupo radical, restando 
elementos del partido progresista, y 
fué considerado por el partido obrero 
como un obstáeuio para el deseuvoivi-
iníeutó de los principios liberales- . 
Koformada la Cousritucion y esta-
blecido el sufragio universal con la 
atenuación del voto múltiple. Mr. Fio-
re Orban, que planteó pocos años há 
la reforma «pie aumentó considerable-
mrnte el número de electores provin-
ciales y municipales y que continuó 
apegado á las antiguas doctrinas, se 
retiró dé la política activa y gozando 
él otinm cum dignitate. á que sus méri-
tos y servicios le habían hecho acree-
dor, ha muerto respetado por amigos 
y adversarios y admirado por cuantos 
saben que á fuerza de actividad, entu-
siasmo y talento se elevó desde la cla-
se más humilde, su padre era portero, 
hasta los más altos cargos de ia na-
ción. 
CORREO ^ E X T R A N J E R O . 
L O S B O E H 3 
La crisis bursáti l provocada por los 
especuladores de las minas de oro y la 
inesperada incursión del doctor Jame-
son, han dado ocasión" a que. muchas 
gentes se enteren de que allá, en las 
comarcas más meridionales del conti-
nente africano, existe un HrStado que 
se. llama república sud-africana ó repú-
blica del Transvaal, y hay un pueblo 
singular, el de los llamados boers, burs 
ó agricultores. 
Este pueblo es verdaderamente d i g -
no de estudio, y acaso está llamado á 
desempeñar un brillante papel en la 
historia de los pueblos africanos. 
Posee muchas cualidades de los eu-
ropeos y tiene el vigor físico y la so-
briedad de los cafres. , 
Aun cuando no alcanza un alto gra-
do de cultura, no se puede negar que 
es un pueblo civilizado, y en medio de 
los bechuanas, mashouasy zulús, forma 
un toco de luz, y tal vez llegue á ser 
un poderoso núcleo de concentración 
para resistir á la insaciable concupis-
cencia de los ingleses 
Agricultores y pastores, los boers 
son hombres fornidos, tenaces y sere-
nos como sus antepasados los helando 
ses, Inertes para resistir ¡as fatigas y 
las inclemencias del clima, diestros en 
la lucha, como amaestrados en la caza 
de íieraS, excelentes ginetes y hábiles 
tiiadores, capaces de poner la bala don-
de ponen el ojo, según se dice vulgar-
mente. 
De severas costumbres, de creencias 
arraigadas, amantes de ia familia y de 
la patria, conservan la energía y el en-
tusiasmo propio de las razas Jóvenes, á 
pesar de su temperamento flemático y 
de su carácter reflexivo. 
La historia de los boers ofrece pocas 
peripecias. Descendientes de los ho-
landeses que en 1601 se instalaron en 
el territorio del Cabo do Buena Espe-
ranza y colonizaron la comarca más 
meridional de Africa hasta que en 1S0C 
los ingleses se apoderaron definitiva-
mente de ésta; los nuevos israelitas, 
que durante muchos años han estado 
vagando por los, desiertos, establecien-
do sus campamentos allí donde encon-
traban pastos abundantes y terrenos 
adecuados para el cultivo de cereales 
y hortalizas, no se avinieron á tolerar 
la dominación inglesa y después de 
sufrir no pocas molestias y 'de verse 
desposeídos de los terrenos que fecun-
daban con su sudor 'por los invasores 
de la colonia, en 1840 emigraron en 
masa al territorio de Natal, para sus-
traerse á la que ellos calificaban de in-
soportable t i ranía bri tánica. 
Tampoco allí lograron vivir tranqui-
los; el gobierno inglés declaró aquel te-
rritorio anexionado á la corona bri táni-
ca, y en el año de 1818 los boers pu-
sieron nuevamente en movimiento sus 
sus vacadas y sus rebaños, y traspo-
niendo la áspera cordillera del Dra-
kenber, fueron á establecer sus estan-
cias en los terrenos regados porel Vaal 
y los afluentes del Limpopo, y en 1852 
organizaron la llamada república del 
Transvaal. 
Reconocido el nuevo Estado por I n -
glaterra, parecía qué los pacíficos y 
laboriosos boers habían de vivir tran-
quilos, dedicados á sus faonas, y or-
ganizado el cambio de producios con 
á los Pirineos. Ve á S a i n - P é á buscar 
á mi mujer y ú mis hijos; yo voy á Q.ui-
beron á saber qué. ha sido de tu madre. 
—En dónde nos volveremos á ver? 
—En donde tú quieras. 
— Pues bien; denlo de un mes en 
Lorient, en el puerto. 
— Está bien. Adiós, Warlek! 
—Adiós, (.rasparo! buen viaje! 
V los diMamigos se Separaron, para 
dirigirse uno hacia la Bre t aña , otro 
hacia el país de Bearne. 
V. 
EN LORIENT 
Como era natural, Gasparo llegó el 
primero al punto de la cita; tenía a lgún 
dinero, y cinco ó sois días le bastaron 
para hacer el camino. En Quiberon. en 
vez de onrontraL'á la madre, de War-
lek, solo halló una pobre tumba, mny 
seiícillu y ya casi oculta por la yerba. 
Gasparo se arrodilló, hizo una oración, 
recogió algunas ramas de yedra de un 
viejo muro arruinado, y tejió con Ollas 
lo mejor que pudo una corona que co-
locó sobre la tumba. Salió del cemente-
rio y se encaminó á Lorient. Fiel al 
juramento que había hecho, se inspiró 
de nü nuevo proyecto. El cx-contra-
bandist i habitaba en una choza de 
pescadores que los propietarios habían 
dejado abandonada, sin duda por ra-
zón de laá dilicnltaílrs de acercarse á 
la misma costa con una embarcación 
ligera y p o r u ñ a simple marejada..Fi-
guraos un estrecho aneon formado por 
una alta y escarpada ribera de rocas 
cuyos drts lados caían sobre, el mar; 
pero esa ribera, como un árbol gigan-
tesco, tenía enormes raíces, y estas raí-
ces de piedra constituían otros tantos 
j prh-rosos escollos, unos submarinos, 
i los otros ;i llor de agua. Cuando el 
; viento soplaba de alta mar, los navios 
que cruzaban aquellos parajes alejá-
I banse lo m/is vivamente que podían, y 
j si había tonnenia, los marineros hacían 
la colonia del Cabo y con los cafres de 
las regiones fronterizas. Pero los in-
gleses no habían desistido de su anti-
guo propósito de imponer su domiiia-
ción en todas las regiones del Africa 
meridional y de monopolizar el comer-
cio. 
En 1871, el gobernador de la colonia 
del Cabo declaró anexionado á esta el 
territorio de la república del Trans-
vaal y un residente inglés fué el oncar-
gado^do hacer efectiva la dominación 
o protectorado de la Gran Bre taña . El 
pretexto alegado por los ingleses fué 
ta necesidad do favorecer el desarrollo 
de la civilización cristiana y defender 
de las agresiones de los boers á l o s ca-
fres. 
Pero éstos no se resignaron á v i v i r 
bajo la protección de Inglaterra; no se 
resignaron á prescindir de su lengua 
materna, el holandés, un tanto dege-
nerado con la introducción de numero-
sos vocablos de origen africano, y en 
1880 organizaron un levantamiento y 
proclamaron la independencia de la re-
pública del Transvaal. No tardó el go-
bernador de la colonia del Cabo en en-
viar numerosas fuerzas para someter á 
los sublevados, y éstos se prepararon 
a disputar el paso de la cordillera de 
Writwatersrand á los invasores. 
A pesar de la superioridad numérica 
de las tropas inglesas, é s tas fueron re-
chazadas en Lains-neck á principios de 
enero, batidas en febrero nuevamente y 
vencidas env Amajuba tan completa-
mente, que se vieron obligadas á capi-
tular y abandonar el país de los boers. 
En 1884 reconoció el gobierno británi-
co la independencia de la república 
sud-africana, y si bien persistió en 
mantener el protectorado, nadie tomó 
en serio las pretensiones de Ing la -
terra. 
Descubiertos en 1883 los ricos yaci -
mientos auríferos de Witwatersrand, 
comenzó la inmigración de extranjeros 
y sobre todo de ingleses en el Trans-
vaal y comenzó la célebre Compañía 
bri tánica sud-africana á manifestar su 
propósito de someter los boers á su 
pominación. ¿De qué medios se val-
dría'? Esto es lo que ignoraban los 
boers, pero á fin de evitar sorpresas los 
qolíticos de Pretoria emprendieron 
viajes á Europa y trataron de ganar 
las s impatías de Francia, Alemania y 
Holanda, sin descuidar la adquisición 
de armamento y la instrucción mi-
litar. 
La agitación de los extranjeros, que 
serán unos *3ü.000, en demanda de la 
concesión de todos los derechos civiles 
y políticos que gozan los ciudadanos 
de la república sud-africana, ha sido 
el pretexto invocadopor la famosa Com-
pañía privilegiada para preparar la 
anexión y el..que su agente el doctor 
Jameson ha alegiulo .parainvadir el 
Transvaal. 
Este no ha conseguido sorpreu^w á 
los boers, como nuestros lectores sübfcn; 
pero si la diplomacia no acude en au-
xilio de éstos, nada tendr ía de sorprén-
deute que los ingleses hallen manera 
de ver realizado su plan do imponer su 
dominio. 
Es de advertir (pie los boers son unos 
80.000; que hay medio millón do cafres 
en el Transvaal, por lo menos, y quoj 
ocupan un territorio do 300.000 kilóme-
tros cuadrados de extensión. 
nos ; t {GACETA DEL 23j ^ ^ . . g . 
Secretanfa general.—Reaíes/? Ordenes 
tra-sladando á la plaza de ^efe de negocia-
do de tercera clase, Seorotario del Gobier-
no provincial do Santa Clara, á D. Joaquin 
Aymerich, y á la do Secretario del Gobier-
no provincial do Puorto-Priucipe, áD. Car-
los Arévalo. 
—Concediendo los honores do jefos supe-
r i tes do Administración, libros do gastos, 
á D. Julián Solórzano y Tabernilla y don 
Manuel Valdés Pita. 
rXTEXDKXCTA GENERAL DE nACIEN'ÜA. 
—Reales órdenes del ministerio do Ultra-
mar dcelnrando cosautes á D. José Hcvia 
y Villar y D. Galo López Estrada; y nom-
brando a ü . Francisco do Cárdenas y Ló-
pez, büeial segundo de la Administración 
de Hacienda de esta capital; á D. Prudon-
ciu Valls, oficial tercero de la misma; á don 
Ramón Piiuán, oficial tercero del negociado 
de Aduanas do la Administración de Ha-
cienda de Matanzas, y á D. Galdino Ordax, 
jefe do negociado de tercera clase, Admi-
nistrador de Hacienda do Shnta Clara. 
Aduana de l a Hahana.—El sábado 25 
del nctunl. á las doce do la mañana, so rc-
maínrán en los muelles y almacenes do esta 
Aduana, las mercancías siguientes: 
(3 caías medicinas, rotuladas L. J. 
Fía ndes I 94 £0 
ja señal de la cruz al pasar dolante de 
la Bahía MrJdita, que así se llamaba. 
La cabana de Gasparo estaba muy 
lejos de Lorient, sus alrededores esta-
ban desiertos y desolados: hasta donde 
la vista podía alcanzar, sólo se mira-
ban negras rocas en medio de una lla-
nura cenicienta, compuesta de un te-
rreno calcáreo y gredoso que descasca-
raba el ardiente sol de Julio; uno que 
otro arbusto de hiniesta, algunos ma-
torrales, algunos escuálidos enebros, y 
aso era todo. Ni un árbol para abri-
garse, ni un vecino, ni un animal do-
méstico por compañero. Como se ve, 
si Gasparo había abandonado el con-
vento de los monies del monte San Ber-
nardo: no había sido por venir á ador-
mecerse en las delicias de una nueva 
Cápua. El se había dirigido el siguien-
te razonamiento: 
"Si en la estación de las nieves los 
Alpes tienen viajeros extraviados y 
expuestos íí. morir bajo las avalam lias 
ó en el fondo de los "precipicios, estos 
parajes, en los días de tempestad, de-
ben ver también mas de un desgracia-
do á quien el océano amenaza tragar-
se. Aquí como allá hay una tarea á 
que consagrarse, y me agrada mfts es-
tar aquí; al menos pudir tener en mi 
companía á mi mujer y á mis hijos.1' 
Gasparo no se había equivocado; la i 
Providencia debía muy pronto poner á | 
una ruda prueba su buena volunlad. 
Allí no hab ía faro que indicase ¡1 los 
navegantes los peligros que corrían 
corea de la Bahifl Maldita: pero todas 
las noches que ia mar estaba alterada, 
nuestro intrépido solitario trepaba al 
peñasco mas elevado y encendía un 
gran luego. Este faro improvisado lué 
conocido bien pronto de ios pilotos; de 
los patrones de barcos de cabotaje y 
de los pescadores, y todos, sin sabor si 
quien per tenecía , daban gracias ó la 
mano benéfica del vigilante noctur- I 
no. 
Una noche obscura y horriblemente | 
1 idem cartuchos vacíos para caza 
y l maquínita ,,12 
1 idem muestras perfumería, P. B. 
número 140 ]ó 
1 idem anuncios, J. P., 145 kilos.. „ S 
(Boletín Oficial) 
Gobierno de l a reg ión Occidental. 
—Convocatorias para la provisión de dos 
plazas do escoltas de la Cárcel do Güines y 
dos de llaveros de 4a de esta capital. 
—En las obras del rerrocarril en cons-
trucción de Manzanillo á Bayamo, hacen 
falta operarios, á los que so les asignará el 
jornal do noventa centavos á $1 plata, se-
gún sus condiciones. 
Comisión Prov inc ia l de l a FIap.ana. 
—Actas de las sesiones celebradas ios días 
1S de diciembre y 8 de enero. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Tesos. Cls. 
Día 24 de enero de 1806.. .$ 33.951 23 
C r ó n i c a g e n e r a l 
E l Alcalde Municipal de Nueva Paz, 
ha regalado un micrófono sistema ber-
linés de largas distancias para el apa-
rato del puesto d é l a G-uardia Civi l es-
tablecido en dielio punto, el cual es tá 
ya establecido y haciendo su servicio. 
E l Ayuntamiento de Nueva Gerona, 
Isla do Pinos, y vecindario,han costea-
do la instalación de una línea telefóni-
ca entre dicho punto y Santa Fé , dis-
tante unos 20 kilómetros, cuyo importe 
asciende á 8500. 
E l doctor en medicina y cirujia, don 
Juan J. Salas, residente en Santa Cla-
ra, se ha ofrecido á prestar los servi-
cios de su profesión gratuitamente á la 
fuerza, de! cuerpo do la Guardia Civi l 
en aquella ciudad. 
Se nos ha acercado á esta redacción 
el ilustrado doctor en medicina señor 
Pereda; manifestándonos que es tá dis-
puesto á prestar gratuitamente la asis-
tencia facultAtiva á todas aquellas fa-
milias, procedentes de los pueblos del 
interior que se han refugiado en esta 
tempestuosa, Gasparo se encontraba 
en su puesto; sentado en la cresta de 
una roca y con las piernas colgando 
sobre un abismo que habr ía causado 
vért igo á otro que no hubiese sido 61, 
miraba a tentamentó á lo lejos, fuman-
do su pipa (única costumbre que con-
servaba de su vida de otro tiempo): á 
una distancia de que no pimía darse 
exacta cuenta, dist inguió una luz que 
debía ser el fanal de un navio; acaso 
un presentimiento le decía que no pa-
saría la noche sin que se tuviera nece-
sidad de su auxilio. 
La tempestad redoblaba su furia, ru-
gía el mar, y las olas so elevaban en 
algunos momentos á tan grande altura 
rompiéndose sobro l«s rocas, quejes 
copos do espuma llegaban hasta los 
pies del vigilante nocturno. , 
De repente un grito de terror se es-
capó de su pecho. 
—Están perdidos!.. . . exclamó. 
Y á. riesgo de romperse mil veces el 
pescuezo, se lanzó de roca en roca ha-
cia su cabana. 
He aquí lo que había visto, l oque 
podía ver aún . 
La luz que observaba hacía ya lar-
go rato y que hab ía creído un fa-
nal, había tomado repentinamente tan 
grandes proporciones queso le hubiera 
creído una inmensa ascua de púrpura 
surgiendo en medio del Oeóano. Sólo 
un incendio podía causar osa luz ó me-
jor dicho, esa hornaza; un incendio ú 
bordo, el más terrible de los 6Ínics-
trosl 
Gasparo tomó en su cabana cables y 
un saco de salvamento; después falto 
de aliento, regresó á ta playa y t repó 
á una de las rocas más avanzadas so-
bro el mar. 
Kl navio incendiado navegaba á to-
da vela hacia la BaifiajMalditaj valía 
mas evonner^c aun m-ufiagioen medio 
de inhospitalarias rocas, que pen-< 
entre ias llamas. A l v i r i o corriendo 
de ese modo sobre las crestas de las 
capital por consecuencia «le la insu-
rrección, cuya asistencia pres ta rá tan-
to en td domicilio do cada lamilia como 
en sus gabinetes de consultas, estable-
cidos <ii Consulado I2(í y en Agui la 
I0G. 
Son dignos ilo elogios los propósitos 
y iJeseos del doctor Percdu. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
NOMBRAMIENTO 
Por renuncia de don Baudilio Soles Pica-
ray, ha sido nombrado juez municipal do 
Fomento, Trinidad, don José Torres Ce-
ñudo. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por don Manuel Jun-
co contra D. Francisco J. Mostré en cobro 
do pesos. Letrado: Dr. González y Lanuza. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, do 
Guadalupe. • 
Secretario, Ldo. La Torre. 
^ JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra Lorenzo Llodrá y otros, por hur-
to. Ponente: Sr. Presidente. Procurador: Li -
cenciado Angulo. Defensores: Ldos. Mesa y 
Domínguez y Lliteras. Proouradorcs: seño-
res Valdés Hurtado, Sterliug y Mayorga. 
Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Abelardo Campanoy, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
La Torre. Defensor: Dr. González Sarraín. 
Procurador: Sr. López. Juzgado, do Guada-
lupe. 
Contra Candelario Alvaroz, por hurlo. 
Ponente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. La Tono. 
Defensor: Ldo. Daniel. Procurador: señor 
Valdés Hurtado. Juzgado Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Zacarías Arcantes y otros, por es-
tafa. Ponente- Sr.- Navarro. Fiscal: señor 
Villar. Defensores: Ldos. Mcnóndez, Mesa, 
y Viondi. Procuradores: Sros. Mayorga, Po-
roira, López y Villar. Juzgado de Belén. 
Contra Miguel Valdés, por hurto. Fiscal: 
Sr. Villar. Defensor: Ldo. Font. Procura-
dor: Sr. Mayorga, Juzgado, do Belén. 
Contra Julio López, por usurpación do 
título. Fiscal: Sr. Villar. Defensor: Ldo. No-
gueras. Procurador: Sr. Peroira. Juzgado, 
do Belén. 
Seorotario, Ldo. Llorandi. 
Sección 3a 
Contra José Wais y otro, por estafa. Fis-
cal: Sr. López Aldazábal. Defensor: Licen-
ciado Chaplo. Procurador: Sr. Tejera. Juz-
gado, del Pilar. 
Contra Seba.stiáñ Mainelo, por abusos 
deshonestos. Ff^eal: Sr.- López Aldazábal. 
Dofem.ir: Ldo. Gay. Procurador: Sr. Pereí-
ra,. Juzgado, do San Antonio. 
Contra Tomás Rocha y otro, por malver-
sación. Fiscal: Sr. López Aldazábal. Acusa-
dor: Dr. Gener. Defensores: Ldos. Potts y 
Novo. Procuradores: Srcs. Taldcs, Peroira 
y Villar. Juzgado, de Jaruco. 
Scchítario, Sr. Llorandi. 
La sociedad de socorros mutuos TSL 
Unión, que nuestros compatriotas tie-
nen estaldecidá en la ciudad de Chica-
go, adelanta en su marcha próspera. 
J'jI último balance anual acusa la exis-
tencia do un capital de 83,1(12-73 en 18 
de diciembre de 1895 deducidos los 
gastos habidos durante el año, que as-
cendieron á §279-88. E l capital de la 
sociedad, en diciembre de 1891, era de 
$3jÓ55-34; 
La lista de la Directiva elegida para 
el año de 1896 es como sigue: 
Presidente, D. Ensebio González. 
Vicepresidente, D. Joaqu ín Tuíión. 
Secretario; D. l lamón Pérez . 
Tesorero, D. José Fernández Vega. 
Contador, D . Sabino Lartigue. 
Vocales, D. José Manuel l íodr íguez, 
D. Alejandro Cabrales, D . Juan Alco-
ba, O. Francisco López y D. Luis Ben-
zanguen. 
En el álbum que se e s t á formando á 
iniciativa del Sr. .Maura con destino á 
recaudar fondos para los perjudicados 
por el siniestro de Palma, ha escrito lo 
siguiente el Cardenal Monescillo: 
"Dad presto, con alegría, sin vani-
dad y sin ostentación; sed misericor-
diosos como es misericordioso el Padre 
Celestial, y todo lo que decís y hacéis 
de palabra ó de obra, hacedlo en nom-
bre de Jesucristo. Unid á la compa-
sión la caridad cristiana, anticipando 
el socorro al aguijón de los compromi-
sos y al estímulo de las lisonjas, que 
empañan el mérito de las buenas o-
bras. 
Desinfoccionos voriticadas el dia 22 por 
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
dia aoteiior. 
S n e r o 2 3 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T K U I t A I . . 
2 hembras, blaucas, legitimas. 
2 vanmos, blancos, legítimos. 
UKLKN. 
3 varones, blancos, logitimos. 
JESÚS UAKÍA. 
C I A DALÜPJS. 
No hubo. 
No-hubo. 
I ' l LÁ'Jlí 
1 varón, blanco, legitimo. 
ckkko. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, Manca, uatural. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
% OATKDUAL. 
Altagracia Cutral, Habana,, negra, 38 
años, soltera, Hospital do Paula, Tuber-
culosis.-
Mariana Silvoira, Cárdouas, negra, 50 
años, soltera, Hospital do Paula. Afección 
cardiaca. 
No hubo. 
J E S U S M A E I A . 
Francisco Diago, Habana, negro, 45 
años, soltero, Somoruelos número 50. Vi -
ruelas. 
Dosa Isabel Duarlo, Habana, blanca, 
'28 años, soliera, ludio número lü. Tuber-
culosis. 
Doña. Matilde Almoida, Habana, blan-
ca, 38 años, soltera, Monte número 47. A-
trofia. 
G U A D A L ü r E . 
Don Aibeito Alejandro González, Haba-
na, blanco, 8 meses. Consulado número 14ü. 
Meningitis. 
. Doña María Luisa Valdós Tabeada, Ha-
bana, blanca, 25 años, soitera, Trocadero 
25. Tuberculosis. 
PÍLÁR. 
Doña Julia, Josefa García, Habana, blan-
ca, 8 meses, Ancha del Norte número 311, 
Viruela. 
Don Vicente Balseiro, Habana, blan-
co, sois dias, Hospital número 42. Totano 
infantil. 
olas, hubiérasele tomado por un móns-
truo del mlierno. 
Dos cañonazos de socorro resonaron 
dominando un insí-ante el ruido de la 
tempestad. Gasparo esperaba con una 
ansiedad fácil de comprender; pensaba 
que la tr ipulación naulraga echaría al 
azar sus botes, y pensaba acertada-
mente, pues bien, pronto vió separarse 
dos luces del buque, que sin duda eran 
farolas atadas -X la extremidad de un 
remo en dos botes. 
Gasparo no se ocupó mas del navio, 
que siguió ardiendo y que muy breve 
desapareció produciendo una sorda ex-
plosión; toda su atención se lijó sobre 
los botes; tan pronto los fanales se ele-
vaban á una grande altura, como pa-
recían hundirsse en un abismo. Una 
do las embarcaciones parecía abando-
narse al azar, y ya sea que estuviese 
menos al abrigo de la costa, ya que 
fuese arrastrada por una corriente, 
después de muchas oscilaciones se per-
di-) en el horizonte. E l bearnés no pu-
do explicarse si se hab ía ido : i pique ó 
se l rabía confundido en las tinieblas 
de la- noche; pero cuando dejó de verla 
sintió que su corazón se oprimía de 
dolor, como si iui presentimiento lo 
hubiese dicho* "que aquella barca se 
llevaba á alguno con quien estaba ín-
timamente ligado. La segunda, dirigí 
da sin duda por una mano segura; por 
un hombre eonoeedor de. la costa, con-
tinuaba avanzando sobre la Dahía Mal-
dita: pero ¿podría abordar nunca sin 
hacers" pedazos contra los arrecifes? 
Llevóse una voz de repente, gritan-
do: 
—¡Hola! ;el del faro!.. - -
. Aquella voz hizo extremecer á Gas-
paro; había creído reconocer la de 
Warlek, y si Warlek se hallaba en la 
barca.-Alai ía y sus hijos estaban allí 
también. 
El terrible pensamiento de ver pere-
cer delante de sus ojos á seres que le 
CERKO. 
Doña Estela Mejer y Falles, blanca, Ha-
bana, 50 hoius, Falgucras 27. Hemorragia 
umbilical. 
Don Gerardo Méndez Rosco, blanco, Co-
ruñ«y39 añu.s, soltero, Quinta del Rey. D i -
sentería. 
Doña Dominga González, Canarias, blan-
ca, 75 años, viuda, Santos Suárcz % Ente» 
ritis crónica. 




NOTAS T E A T R A L E S . 
Poca concurrencia llevó, antenoche a l 
coliseo del Sr. Azeue la función (\ be-
neficio de la Compañía l írico-dramáti-
ca de D. José Deupí. y de los emigran-
tes de la Güira , lo cual hemos sentido 
vivamente. Y gracias (pie al ün pudo 
realizarse, pues, A últ ima hora y por 
motivos que desconocemos, estuvo á 
punto de suspenderse; así que entro 
idas y vueltas, vino ;1 comenzar muy 
cerca de las nueve. 
Lo mejorcito del programa fué la ro-
manza del Key Que Rabió, cantada por 
la señori ta Consuelo Deupí, con tanto 
aplauso, que al Un se vio obligada (k 
repetir su linal. 
Lo demás anduvo asi, asi. 
La función de esta noche en él E d é n -
Pubillones se compone del estreno do 
Tanto Times, Tanto Vales, juguete có-
mico-bufo. Canciones. La aplaudida 
parodia de "Fausto", Mefistófeles, ori-
ginal de D. Ignacio Sarachaga. Cua-
raehas. 
Para mañana, domingo, se ha com-
binado una bonita fiesta, á la una de 
ía tarde, en la que t raba jarán unidas 
la Compañía de Variedades y la de 
Huios. 
Según vemos en el programa de A l -
bisíi, con el famoso drama de Dicenta, 
Juan José, que se estrena hoy, sábado , 
en aquel coliseo, se es t r ena rá asimismo 
la dama joven señorita Mercedes Blan-
ca., procedente de la América Central, 
donde ha trabajado en ia Companía de 
D . Leopoldo Durón. 
Los papeles de tan interesante pro-
ducción escénica, han sido distribuidos 
en la forma siguiente,: 
Rosa: Sra. Kodnguez—Toñuela: se-
fru-ita Blanca—Isidra: Sra. B a r r a g á n 
—Mujer La: Sra. Vallejo—Mujer 2a: se-
ño ;a l 'érez—Juan José : Sr. Buxens— 
Paro: Sr. Hernández—Andrés : Sr. Va-
lero—El Cano: Sr. Vil lareal—Ignaeío: 
Sr. Valles—Perico: Sr. Simancas—El 
Tabernero: Sr. Carmona—Un cabo de 
presidio: Sr. Urquijo—Bebedor 1": se-
ñor Vázquez—Bebedor 2?: Sr. Ruiz— 
Un mozo de taberna, bebedores. 
Kecomendamos á los espectadores 
de gusto relinado y á las personas doc-
tas en asuntos literarios, el niagnílico 
monólogo del acto segundo, cuando 
Juan José es tá preso en la Cárcel y se 
lamenta de no saber leer para enterar-
se él solo de las perlidias de liosa, la 
mujer que ama inmensamente ese hijo 
del arroyo. 
A la representación de la ó p e r a 
Gioconda en Tacón, as is t i rán esta no-
che los señores jefes y oíiciales de los 
buques de guerra alemanes, surtos en 
el puerto, atentamente invitados por 
la Empresa del Sr. Sieni. 
De ese modo tendrán ocasión de co-
nocer aquellos marinos la belleza y dis-
tinción de las damas habaneras. 
Corre el rumor de que la Compañía 
de Zarzuela que actuó ú l t imamente cu 
Albisu se ha fraccionado en dos gru-
pos: uno que con el maestro Ju l i án y 
Concha Mart ínez á la cabeza se dirige 
á Méjico y otro que se queda entre 
nosotros, compuesto de Manuel Aren , 
Castro, etc., etc. Veremos á ver cuá l 
de los dos acierta. 
Pkeciosas f o s f o r e r a s . — E l anti-
guo café Los Americanos, situado en. 
la Plaza de Armas, ha obsequiado con 
unas elegantes fosforeras, iigurando 
una cajita de cedro que cierra hermé-
ticamente, á l o s Sres. Jefes y Oíiciales 
de Voluntarios y al gremio de gaceti-
lleros de la Habana, al que tenemos la 
honra de pertenecer. 
Dichas fosforeras traen á un lado la 
lija, en el anverso la dedicatoria hecha 
con letras de colores, y en el reverso el 
eran tan queridos, debía aumentar 
aún la energía de Gasparo. 
—¡No morirán, porque yo velo por 
ellos! ¡Dios mío! ¡Gibert, venid en mi 
auxilio! murmuró (esta era. su plegaria 
en los inomentos de gran peligro.) 
Y exclamó en voz alta: 
—¡Aquí estoy; soy yo, Gasparo! 
—¡Gasparo! répitieron con alegría . 
- —¡Entonces nos hemos salvado! dijo 
sencillamente Warlek. Y luego gri tó: 
¿Suben las olas hasta la cima de la 
roca? -
— Si. 
• —¡Bien! entraremos en la Bah í a 




En este momento el fuego del faro 
iluminaba á Gasparo; los d é l a barca 
lo vieron saltar atrevidamente al mar 
con el cabo de ia cnerda entre los 
dientes, y llegar sin tropiezo á la bar-
ca, que la resaca impedía acercarse á 
la playa, basta que una gruesa oleada 
mas fuerte que ella .viniese á hacer pe-
dazos la chalupa ó á hacerla encallar 
simplemente, según encontrara en su 
camino arena o rocas. 
Pero Dios y la tempestad, que no es 
otra cosa que. su puteute voz, no ha-
bían dicho todavía su últ ima palabra; 
la oleada, en lugar de venir do alta 
niarr se retiró de repente de la ribera 
mugiendo furrosamente, como si hubie-
se (juerido arrojar (¡-.ra vez al Océano 
las víctimas que el bearnés Mataba do 
arrebatarle. • 
Pero Warlek había previsto el caso. 
—¡Todo el mundo a la cuerda! ¡y t i -
rar! dijo. 
Diez desgraciados obedecieion. Gas-
paro no había tenido tiempo do abra-
zar á nadie; pero habi; ob rvado cou 
terror que Gibert no se haihiba euiro 
sus hijos. 
(¿>€ COhnUUÜIH.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E n e r o 2 5 d e 1 8 9 6 . 7 
nombre del establecimiento (le donde 
lia salido tan original monería. 
¿Que imoprta qne mi tabaco—de 
dase fina no sea,—si para fumarlo 
tengo —caprichosa fosforera? 
L a boca.—Entre los alcalinos, uno 
de los más eficaces para mantener la 
boca en estado de salud es el bicarbo-
nato de soda. He aquí una fórmula 
de polvos para usarlos diariamente. 
De cada cosa. 
Bicarbonato de soda . . . 45 gramos. 
Carbonato de cal 45 grumos. 
Alcanfor on polvo 10 gramos. 
Conocimientos ú t i l e s . — E l celu-
loide os el papel que se hace pasta y 
que se mezcla con 15 ó 20 por Diento 
de alcanlor, adicionado de diversas 
niit tcrias colorantes; d e s p u é s se me/cla 
con aleohol de 9(; grados (en propor-
c i ó n de L'5 por 100). Se lamina, lue-
go se comprime en blocs espesos ba-
j o una pres ión de 1.50 a t m ó s f e r a s y á 
una temperatura de 00 grados. Es tos 
blocs se cortan y las porciones que se 
s» paran se moldean en aparatos me-
t á l i c o s , d á n d o l e s las formas que se ape-
tezcan. 
Se Lacen peines, pasadores para el 
p. io que imitan el cuerno, se confec-
cionan brazaletes, cuellos, sortijas, 
e t c é t e r a . 
Se cita el caso do una n iña que su-
frió gravcs'queiiiaduras del cuero cu-
bel indo por h a b é r s e l e in llama do una 
p e í n e l a de celuloide^ h a l l á n d o s e cerca 
ch- un fogón donde calentaba las plan-
chas. E l celuloide puede inllamarsc a 
distancia y sin estar en contacto con 
la l lama. . Por esto hay que tomar pre-
cauciones contra el celuloide, pues la 
c o m p o s i c i ó n de que e s t á hecho lo hace 
inflamable. 
Enlace .—Se nos ha favorecido con 
una tarjet;! que dice así: 
" L n t g a r d a Arredondo y R o d r í g u e z 
y Ricardo T o m á s y H e r n á n d e z han 
c o n t r a í d o matrimonio, y tienen el ho-
nor de participar á V d . su nuevo es-
tado, o f rec i éndo le s su morada en la 
calle del Vapor n ú m e r o 28." 
Agradecemos l a a t e n c i ó n , deseando 
tenia clase de bienandanzas á los con-
trayentes. 
C Ó 3 I Q L A S G A S T A E L P U E B L O . — Lü 
Voz tíontanesd, de Santander, refiere 
el siguiente caso ocurrido en aquella 
ciudad, durante la estancia de los sol-
dados (pie, procedentes del sexto cner-
])o de ejérc i to , pasan á cubrir bajas en 
C u b a . 
' •Ajustaban ayer en Puerto Chico 
un cabo y u n soldado un besugo, pero 
por m á s que preguntaban á la vende-
dora, mujer de aventajada estatura, 
gruesa y bien parecida, el precio de 
uno que ten ía en la mano el cabo, no 
contestaba una pa labra y continuaba 
i m p á v i d a revolviendo cuantos besugos 
t e n í a en el carpancho. 
Impaciente el cabo y con una inter-
j e c c i ó n v i v í s i m a , dijo á la vendedora: 
— ¿ P e r o quiere u s t é veuder ó no? 
E a pescadora, entonces, se i rgu ió 
con un besugo en cada! mano, y cua-
d r á n d o s e con girbo ante los dos mili-
tares, ie dice al que t e n í a el besugo: 
— T i r a esa sardina y toma estos dos, 
que son los mejores que tengo. 
—Bien—dijo el cabo—pero ¿cuánto 
nos l leva por uno? 
— X o — r e p l i c ó la mujer:—si yo no 
vendo besugos á los que van á C u b a , 
se los regalo; y si pudiera, les dar ía 
tres vidas y cuanto pudiera para que 
acabaran con ¡os insurrectos." 
Vacuna .—lUañana, sábado , se. ad-
ministra en la Sacr i s t í a del Pi lar , de 
í) (¡ i b . — E n la de J e s ú s del Monte, de 
P é r d i d a . — A una familia de nues-
tra amistad se le ha extraviado un gra-
cioso perro llamado Totito, como el pa-
yaso de Pubillonex. i n ú t i l es afiadir 
que los n i ñ o s y hasta las señor i tas per-
tenecientes á esa familia, se encuen-
tran inconsolables por l a pérd ida del 
falderillo. 
S e ñ a s particulares del cuadrúpedo: 
Puek legitimo y La figura de bul-dog; 
matiz blanco; en la cabeza, que la tiene 
muy grande, luco una mancha del co-
lor de los pucks. Como es recuerdo 
de un ser querido, la familia desea re-
cuperar á jRótito y grat i f icará generosa-
mente á la persona que lo lleve á Man-
rique, 48. Para, otros pormenores véa-
se el anuncio en el sitio correspondien 
te. 
Pensamiento.— A Manuel Carde-
nal . 
E l ejercicio de las armas, a la vez 
que fortalece el cuerpo, ennoblece el 
alma, pues la coneieneia d é l a propia 
seguridad comunica mayor tolerancia 
respecto de las ajenas inconvenien-
cias y pro\ oeaciones.—Leopoldo de Sola. 
Cómo Reza EL envidioso .—¡Señor 
Todopoderoso.—esencia de la verdad,— 
no desatiendas los ruegos—de este co-
razón leal,—amante de l a just ic ia—y 
de ta moralidad! 
¡Dios mío, haced que la obra—que 
G o n z á l e z v a estrenar—la silben desde 
.el principio—hasta d e s p u é s del final;— 
q u e á Pablo no le confieran—el grado de 
Capi tán ,—y que le niegue el ministro— 
á Pérez la credencial;—que no se case 
B e r m ú d e z — c o n su adorada P i lar ,— 
poi que serán muy felices—y eso meen-
ti i s i eeerá ;—que el tren que sale esta 
noche—en d irecc ión á Almaraz—des-
carrile, y se hagan polvo- todos los 
que dentro v a n . — porque mi amigo 
L u i s R o b l e s - s e dirige á esa ciudad—a 
cobrar cmintiosa liereucia—que le aca-
ban de legar—y si á la vuelta le v e o -
lleno de felicidad,—yo voy á sufrir mu-
c h í s i m o — ó , mejor dicho, á rabiar. 
Mira que Carrasco luce—su talento 
natural ,—y que en las Cortes pronun-
cia—discursos que le d a r á n — f a m a de 
orador eximio,—superior á Castelar;— 
haz que en la lengua le salga—un eájfe 
cer ienomenal,—que no le permita en 
V e i n t e — a ñ o s , volver á chistar. 
¡S.-ñor Todopoderoso,—esencia Je la 
verdad,—no digas que de tí abuso—si 
te ruego con a f á n — q u e nadie eu el 
mundo goce—de salud y bienestar,— 
porque el bien ajeno es cosa—que á 
m í me sienta muy mal !—¡Concédeme 
generoso—cuanto acabo de expresar!— 
¡ Y a ves que nada te pido—para mí. 
Dios de bondad,— pues só lo eu mis 
oraciones—me acuerdo de los d e m á s ! 
—Tomás J.uccño. 
En l o s t r i b u n a l e s . — D e s p u é s de 
r.n juicio oral: 
—;Por qué m a t ó V d , á su esposa? 
— E a vida en c o m ú n se me h a b í a 
hecho insoportable. 
—I labe t entablado demanda de di-
vorcio. 
—¡Impos ib l e ! L a hab ía jurado no j 
repararme de ella hasta la muerte. [ 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 25 D E E N E R O . 
E l Circular está en Santa Clara . 
L a Convers ión de san Pablo apóstol , santa E l v i r a , 
L a convers ión de san Palilo apóstol , que acontec ió 
en pl KPTTIIKIO año después de la ascensión del Señor. 
MucLoAi '^o* ha que se fijó la fiesta de su conver-
sión el día 25 de Enero, en el cual se bacia antes 
conmemorac ión partienlár del mismo apóstol, con el 
motivo de una traslación de sus reliquias á Roma. E l 
na-ia Inocencio I I I o u l e n ó que sp criseñase á los fie-
\g¿\% deroctúa particular que debían teuereu la ties-
ta de este dia. 
F I E S T A S B L D O M I N G O 
M\sas tolsni-Jí-s E n la Catedral la de Terc ia á las 
ocho, y en la* demáa iglesias las de costumbre. 
Corte de IMar'.». Dia 2~>.—Corresponde visitar á 
Nlra . señora de Pelen en su iglesia. 
S E R M O N E S 
que se han de pre dicar en los primeros seis Rieses de 
del año 1S9G cu la Santa Iglesia Catedral: 
Enero IV—Circuncisión del Señor, Sr. Canónigo 
Magistral 
Enero 6 .—Epifanía. Sr. Canónigo Magistral. 
Péttreru 2 .—Septuagés ima y Pasión de Nuestro Se-
ñor, Sr. CapóiugO Pt-nitenciario. 
Febrero 9.—Soxiia^ésima, l í l m o . Sr Dean. 
Febie io ft! —QiaiKuagés ima, Sr. Prebendado don 
livi.uu Confie. 
Mirzo PJ.—Patriarca San José , Sr. Canónigo Ma-
Mar^ú) 25 .—Anunciac ión de Nuestra Señora, Iltmo. 
M a í z > — D a l a r e s de Ntra. Señora, Sr. Canónigo 
UartO 27.—De 2 á 3 de la tarde. Sr. Canónigo Rfo-
gi^ti ú. 
Abril 5 .—Resurrección del Señor. Sr. Canónigo Ma-
giflral 
Abril 12.—D') iiinica in Abns, Sr. Canónigo don 
Franciscr C l iroí 
Abril —Dom nica 2' post Pascha. Sr. Canónigo 
don (francisco QtaroC 
Al n! 2.).—DoniMiica 3? y Patrocinio de San José , 
Sr. C&D&ngQ Penitrnciano. 
M n o .'!. — Dunúnicu i'.1 post Pascha, Sr. Conónigo 
don i^iuncis^o Claros 
.M ivo IU.—DJIIIMIUUI5? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Fr.uioiSL'o Ciaras. 
Maro 14 — ^ s ^ i i u i ó n del Señor, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Mayo 17 —Dour.nica infra octava de ídem. Un Pa-
dre Carmelita - — 
Muyo 2 i . — P u e n a de Pentecos té s , Sr. Canónigo 
Benitcnonino 
Mayo 31.—Santís ima Trinidad. Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Junio 4 —.Santísimo Corpus Chnsti , Sr. Canónigo 
Magistral. 
Jumo 7.—Dominica infra octava de ídem. Cfn Pa-
dre Franciscano 
Junio 11.—Octava de Corpu Christi, Un Padre de 
la Compañía de Jesús 
Jumo 2t».—San y San Pablo, Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
C U A R E S M A . 
Febrero 19.—Miércoles de Ceniza, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Febici-o 23.—Dcminica 1?, Iltmo. Sr Dean. 
Febrero 26.—Miércoles IV. Sr. Prebendado don B e -
nito Conde. 
Febrero 28.—Viernes 1?, Sr. Canónigo Magistral. 
Marzo IV—Dominica 2?, Sr. Canónigo don Francis -
co Claros. 
Marzo 4 —Miércoles 2V. Un Padre Paul. 
Marzo G.—Viernes 2V, Sr. Canónigo Magistral. 
Marzo S.—Dominica 3?, Sr. Prebendado don Beni-
to Conde. 
Mar/o 11 .—MiércolesS?, Sr. Canónigo don F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 13.—Viernes 3'.', Sr . Canónigo Magistral. 
Marzo 25.—Dominica tV, Sr. Canónigo don F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 18.—Miércoles4V, Un Padre Escolapio. 
Marzo 2ü.—Viernes 4V. Sr. Prebendado don Benito 
Conde. 
Marzo 22.—Dominica de Pasión, Sr. Canónigo P e -
nitenciario. 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3. mandato, Sr. C a n ó -
nigo Penitenciario. 
Nota .—El coro principiará á l a s 7 y media desde el 
21 de marzo hasta 21 de septiembre, que da principio 
á las 8, en las fiestas de Tabla á las 8 y media, que 
son las sigvientes; Purificación de Ntra. Señora, Do-
mingo de Hamos, Jueves Santo. Viernes Santo, C o r -
pus Christi, y el Domiffgo de Resurrección á las 4 y 
media do la mañapa 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
Doncede 40 dias de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente lá Divina palabra en los 
dias arriba expresados, rogando á Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sí es. Predicadores no podrán encargar su ser-
món a otro, sin licencia de £5. E . I . 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario, 
DR. TORIBIO MAUTIX. 
Moráiiití i Rastro ie p a l mw 
Beses beneficiadas. 
Toros y novillos 212] 
Bueyes y vacas 40 ¡ 
Terneras y novillos.. 77 j 
326 
Kilos. Precios. 
í de 20 á 21 cts. k. 
40676 { de 16 & 1S cts. k. 
( de 24 a 26 cts. k. 
Sobrante 206 
I lustro de gumido menor. 
C e r d o s . . . 
Carneros. 
17 71 91 
13 
PRECIOS. 
3710 Mant? 30 á 32 cts. k 
Carne 30 á 32 „ 
194 I 38 ., 
Sobrantes: Cerdos, 176 Carneros, 13. 
Habana 23 de Enero de 1896.—El Administrador. 
Guillermo de Erro. 
D I R E Ü T O R I O 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a l i a b a n f f . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Neptuao, u0 2. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios 2. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCIÓN PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Efógueroa.—Consulado, 146. 
—Magisü.jdos: Don Ricardo Mava v La^o 
Prado, U . 
Don Juan Vakiés Pagéé.—San Ignacio 
12S. 
Esta Sección conoce de las causas que 
pi ocedeu de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Mariauao y Guauabacoa. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animaíi, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas qno 
proceden de los juzgados de Jesús María , 
Belén y Güines. 
SECCIÓN TERCERA. 
Presidente: Dob Francisco Pampillón. 
Galiano, 75. 
Magistrados: Don Francisco Noval y Mar-
tí .—Neptuno. 114. 
Don Femando Freiré de Andrade.—Jesús 
María, 21. (Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados del Pilar, Cerro, 
Bejucal, San Antonio y Jaruco. 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Mavda^in.—Reina 34. 
Don Juan F. O Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Fernando Freiré.—"JesúsMaría 21. 
Don José A. González y Lauuza.—Ca-
lle 7, número í)l Vedado. 
TR1RUMAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don EaiilioNavarro Ocbote-
ao .—llábana 55. 
D . Manuel Vias Ocboteco—Genios 2 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Vioqdi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapia 
22. 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SKí l E r A R I O . 
D . Francisco E. de la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
FISCAL de s. i f . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
TENIENTE FISCAL 
D . Belisario Alvarez Céspedes.—Virtudes 
49. 
A B O G A D O S FISCALES 
Don Augusto Martínez Avala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Keilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. F.delman.—Campanario 24. 
Den Ignacio Rcmirez.—Aguiar 61. 
D . Carlos Revilla.—Consulado 79. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodriguez Borriz 
Obispo 28. 
Olknal letrado: D . Emilio Valdés Valcn-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3":. Don Celedonio Pernal. 
Otro: Dí* Emeterio L'reña y Hevia. 
Aspirante 1": Don Juan González Otero. 
Id. 2° Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id . Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier. 
Oficial do Arcbivo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duque de Hercdia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil : Don Francisco E. de la Torre. 
- L u z 18 Jesús del Monte. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Bcal 
13'i Manantío. 
Sección 2*: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro lütí. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección laí Don Manuel R. Hernández.— 
Dolores 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 21]: Don Adolfo Nieto.—Prado S6 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Diaz do Vil lar .— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Stcrling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos .Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar .'>8. 
D o n Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Gnanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—polorcs 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
De Ia instancia é i n s t ruec ió f t 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D . José Novo y García^inter ino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo (Se-
cretario.) 
Don Francisco de Castro, 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
BELÉN. 
Juzgado; Concordia, 25. 
Juez, Don Martin Piracós. 
Escribanos: Don Juan H . Vergel (Secre-
tario.) 
D.¡ Eligió Bonachea. 
. . Mariano Gaas. 
. . Juan J. Casas. 
G U A D A L U P E . . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D . Carlos Orttz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J. Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D . Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D . Luis Mazón. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Consulado 65. 
Juez: I ) . Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D . José Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Vülarrelly. 
Fiscal: D. José A Bcrnal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoséMa Franquclo. • 
Fiscal: don Juan do Dios García Kohly. 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Mnntalvo. 
Fiscal: don Federico'justiuiani. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Puig. 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAR. 
Juzgado: Escebar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta v Melgares. 
Secretario: don Ricardo Ilía. 
Fiscal: don José M ' de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. ' 
D . José Urqnijo, Ravo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Ravo 41. 
M José de Zayas Bazán, Teniente Rev 
59, (altos.) 
« Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Allrcdo M. Aparkao, Industria l l ó i 
Pascual Rodriguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gna-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 519. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. (Con licencia.) 
" Miguel A . Matamoros, Chacón 10. 
Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
ti Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Marti . (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domingo Ozeguera, Aguacate 13. 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D . Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N . Ortega," Amargura 56. 
Fiancisco de P. Rodriguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villagoliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Yillageliú, San Ignacio 24. 
. . Federieo Alora, Obispo 75. 
Pedro GiVnndo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D . José M. Triana, Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D . Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. Bifael Cortés, Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D . Oscar Ortiz y López, Jesús María 20. 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Mi¿aiel 
n0 71. " 
TTAP.ri.TTADO J U D I C I A L 
D . José Rodelgo, Animas 89, 
m ü y I É n e f í c o 
Cuerpo M U i t a r de Orden Publ ico . 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O l l E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
P L A N A M A Y O R 
• Coronel, den Juan Copello Codcvilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escaccna. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
^la COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Podroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Rumos. 
Otro, don Emi|iio'1Gürcíá Gil . 
3a C O M P A Ñ Í A . 
í> Ca<pítáTy|i dhn Pedro Méndez Vega. 
.•iiTeuiiínre, don .Manuel Fuentes G tanda. 
.Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro,,don Emiliano Fernández Péiez . 
í C O M P A Ñ Í A . 
Capi tán, don Jotuuún Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjoña Lechuga. 
(Uro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin. 
.SECCIÓN M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña'. 
Otro, don RafauM.e Albear y Saint-Yust. 
CASAS "CUARTELES. 
Ia COMPAÑÍA. 
Ia zona, Sitios, 59. 
2*. zona. Campanario 201. 
3'1 zonav-Esté-vez, 88. 
' 2" QOMPAÑIA. 
Ia zona. Aguila, 60.; 
2a y 3•, zona. Cuartel de la Fuerza. 
3a COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona. Arsenal, 40. 
4a COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona. Lagunas, 85. 
3" zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Gnanabacoa, Barreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús dej Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
y m 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oücios v 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
n ó 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo de mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera GS 
Asilo San José: A l final, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Co-
ito 797. 
/Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 60. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital M i -
litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comercrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capi tanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro . 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recogidus: Compostela y O'Rei-
iiy-
Casas de Socorro.—1* Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2•1 Asilo de S. José. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 10. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Haeendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fundí -
dición. 
Colegio do Corredores Not arios: Mercadc-
i es -G tBolsu Oficial). 
Centro telefónico: O'Reilly 4 
Circulo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio do Procuradores; San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte L 
Consejo de Administración: OQcios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central do Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Clinrrnca. 
D i i utaclóa Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General do Hacienda: Aduana 
Vieja. 
Idem idear de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Homberos Muni-
cipales: Lamnarilla 3L 
Escuelas de Artes y Olicios; División y Ma-
loja* 
I d . Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan-1 28, 
altos. 
Idem Práct ica Normal de maostrast San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal do maestros; Snn 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74.' 
Idem Provincial do Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
[dend Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Ainargura. 
Idem da Pintura y Escultura: .Dragones nú-
mero G2. 
Idem do Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diana y Tallapiüvha. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principo: 
Idem de Higiene: Cerro 412. 
Idem San Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem do San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
GUDI ie P o l c M i s i i t m 
JEFATURA DE POUCTA 
Primer Jefe, Coronel dou Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominicos—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don Josó Trujillo Mouagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo'4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
CEl-AnORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. . j • • 
Atarés, San Joaquín 3G. 
Luvanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3a y p" 
Mcnsemtóo. San Nicolás 14. 
Pnebio Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino 
Marte, Malojá 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús Marfo, Puerta Cerrad* 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
INSPECTORES. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56c/ 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. „ 
Santa Teresa, l íernaza 70. 
Principo, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 60* 
Arsenal, Cientuegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz dol Padro y Cniversídad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 28 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro G49 
Chavez. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Bahía: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS T DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
B O M B E R O S B E L C O M E R C I O N . 1 . 
Fue creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civi l , aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. AL, en recompensa do 
sus importautes servicios, lo concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título do Muy Benéfico. 
La "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San Josó, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El' material rodante se compone de tres 
bombas do vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
Comité Di rec t i to . 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabcll y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Il tmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capi tán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capi tán D . Pedro Pablo E-
charte. 
Fuerza activa. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado; Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
Sección de Obreros t Salvamento. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Pnmer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz j D . Ramón Lóuoz. 
Sección "Colón." 
Capitán supernumerario: D . Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Josó Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D . Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
Sección "Cervantes." 
Capitán: D. Joaquín Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. do Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D . Vicente Casas y D . Miguel 
Mart in y Pi t . 
Sección "Habana." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Pi imei Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
I ) . Sebastian Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
Sección de Sanidad. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Pr imw Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Jul ián Het;:u ;ourt, D. Rafael Lorió, dou 
Carlos V, Scuíl y D*. Antonio Gordou. 
Sección de l Carmelo y Vedado. 
Primer Teniente: D . Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Jul ián Pellicer y D. Luis Miguel. 
Sección de l Cekro. 
Primer Teniente; D. Carlos Rarnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
Personal asalariado. 
Telografistas: D. Adolfo Anguclra y don 
Josó Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blaucb y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de loslraccióoj teo 
E N S E Ñ A N Z A G - P . A T X J I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro do la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1896: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográliea, práctica y re-
dacción de documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez.'*' 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9. por don Domingo Erado. 
Aritmética, 2" cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; Io y 2o curso, dia-
ria do 9 á 10, por don Antonio Fernández . 
Ari tmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernands 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para señori Las, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es do 
necesidad la presentación do la matr ícula . 
—El Secretario, Pió J . del Fandal. | 
CENTRO GALLEGO. 
C u r s o d e 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura do las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
t'slailios yenerales. 
Lectura, diaria, do 7 á 8 do la noche, pro-
fesores señores Várela y Lareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la nocho, 
profosores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, A u -
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Piutos Renio, 
Aula í. 
Gramática española, diaria, do 7 á 8 de la 
noclic, profesor señor F. Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, da 7 á 8 de 
la noche, profesor .1. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Tenedur ía do l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadíst ica, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2o curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula '2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñori ta doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la m a ñ a n a , 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6; 
Para. ídem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana , profesora 
la misma, aula 6. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miér-
coles y viernes, de 7 á 8 i de la noche, pro-
fesr señor R. Palau, aula (i. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8 i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para ídem idem, flauta, bandurria y gui -
tarra, martes, jueves y sábados, 8^ á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . * 
.Peritaje MercaníH. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
IV—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
íd ,—Aritmética y Algebra, profesor señor 
Josó Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Francés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Tencduria do 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diana, de 9 á 10 de la noche, aula ó. Cas-
taños. 4 
Id.—Geografía y Estadíst ica comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francos, 2? carso, profesor señor Jo-
J é López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no-
che, nula 2. Mello. 
Id^—Inglós, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3?—Eiercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino l lor ta , alterna, de 
9 á 10 de la noche, aula 5. Horta. 
I d . Economía política y Legislación Mer-
canti l , profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
L D'Meza. 
V t f . Bno., El Director, Ldo. Vicente 
Frais.—\L\ Secretario de la Sección, Agus-
tín Balseiro. 
D I A R I O D E L A — E n e r o 2 5 d e 1 8 9 6 . 
1 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL -
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
. A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
KOTICÍÁS COMERCIALES. 
Js'iwrff- 1'OJ/,\ enero 28, 
á las o* de i<i tarde. 
CIVZÍÍS españoláis, á $15.GO. 
Centenes, ú $4.S5« 
Descuento papel comercial, 60 d/r., de 7 á 
9 por ciento. 
Camilos sobre Londres, 00 d^r., banqueros, 
JÍ $4.88. 
Idem sobre Taris, CO d¿v., banqueros, íí 5 
francos 18. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d/v., banqueros, 
á 9 5 i . 
Boiios registrado*; do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ú 1204, ex-cupón. 
Ceutriñigas, n. 10, pol. í)0, costo yílcte, á 3 | 
Idem, en pla/a, 3Í. 
Begular á buen refino, en pLi/a, de 3? á o?. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3k íx 'Ü, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, llrme. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, A $0 so-
licitada. 
Harina patent Minnesota, firme, A $4.30. 
Londres enero 23, 
Azúcar de reinoíacba, firme, á 11/8i. 
Azúcar cenfrífnjra, pol. 06, firme, á í)¿0. 
Idem regular refino, ú 10/0. 
Consolidados, ú 107S, ex-inferés. 
Descuento, Rauco Inglaterra, 2é por 100. 
Cuatro por 100 español, á 05$, ex-iulerés. 
París enero 23. 
Renta 3 por 100, íí 102 francos 5 cts., cx-
iuterés, llrme. 
{Quedapyoliibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
V A P O E E S D E T R H V E S I A 
SE ESPERAN. 
Enero 23 Rililoinoro Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
'J'2 S i l í cea: Veracruz y escalas. 
. . Ü3 O m a h a . New York. 
J . Jovcr Surra: •Harculona y esc. 
23 Pasiainá: New York. 
. . '¿4 C i t j of Wasliinto.u: Veracruz y escalas. 
. . 25 Wliitiicv: Nt w Orlcans y escalas. 
. . 25 Ciúilnd üoüdal: New Vork. 
.*. 20 Samt'oga: New Vork 
29 Áléxicó: Culóii y esc. 
. . 21» Yumurl: Veracruz y cso las . 
. . 29 Vigilancia: Nueva Vork. 
. . 31 Arausas! New Orlcuns y esc. 
. . 31 Yucatán N'eracniz y escalas. 
31 Oiuliluños LiYerpool y csb. 
. . 31 Alicia: Liverpool y ese. 
Fcl ir . 2 Seyuranca: Nueva York. 
4 Maimelñj Puerto {Jico y escalas. 
5 City ni W'a.sliingloii: Xcw York , 
5 Ori/al>a: Verácni*, etc. 
5 Haluma: Nü>r York. 
. . - 7 S iratoga: Veracruz y escalas. 
il Si-noca: Nueva York. 
1U ]5ueiiaveiitura: Liverpool y 030. 
. . 12 Yiuium New York. 
. . 12 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
. . 11 Navarro; Liverpool y esc. 
. . 11 María Herrera: de I'ucrto Rico y escalas. 
. . 1G Vivina: Liverpool y esc. 
. . 23 Columbia: New York. 
. . 2l> Leonora: Liverpool y esc. 
S A L D R A N . 
Entro 23 Séncco: New York. 
. . 23 ('rizalia; Veracruz y escalas. 
. . 24 WLitney: New Orlcáiia y esc. 
. . 25 City of Washington: Nueva York. 
. . 27 CiiuUid CixMal. Progreso y escalos. 
. . 27 Saratoga: Veracruz y escalas. 
SU I?. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
S'i SO Vigiiaucia: Veracruz. 
. . 30 Yumurl: Nueva York. 
30 Méxics: New York. 
.-. 31 Panamá: Nueva Vork. 
FcbrV 1 Y'.icat.in: Nueva York. 
3 Scguranca: \'eracruz y escalas. 
0 City uf Washington: veratniz y escalas. 
(5 Orizalia: Nueva York. 
8 Saratoga: Nueva York. 
. . Ifl Manuela: P u n ió Rico y escalas 
. . 10 .Séneca: Veraernz, etc. 
. . 23 Celuinbia: New YorK. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
' S E K S P L R A N . 
Enero 22 Argonauta: en Uutabaue, procedente de C u -
Bij y escalas. 
. . 23 H. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
. . 25 Aviles: de Sgo. do (Juba, tíagua de T. ínamo, 
(Jibara y NuuvitKS. 
. . 26 Ptirísii(ia CoiiceUciiiií: en Ratabanó, proce-
.ceilcnte (lo Culta, .Manzanillo, Santa Cruz, 
J á c a r o , 'runas, '¡'riniilad y Cienfuegos. 
20 Moi íera . «le Xnevitas, Puerto Padre, (Ji-
bara Sagua de Tánaiuo, Baracoa, Guaulú-
namo y Cuba. 
Fel>? 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N , 
Eijero23 Joseñta: lie Ratabanó prra Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas. . lúcaro, Sta. C n i z . Manza-
nillo y Sgo. ilc Cuba. 
-- 25 Co.-iiie de l l enera: pan: Nnovitas, Puerto 
Padre, Gibara, Puracoa, G u a n t á n a m o v 
Cuba. 3 
2G Argonauta: de Databan5, para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
. . 30 15. Iglesias: de P. Rico y escalas. 
F e b ? 1U Manuela: para Ñucvitoft, Gibara, Haracoa, 
Guantánamo. Sgo. de Cuba y P. Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A 1 T A . 
E N T R A D A S . 
Día 21-
De Nueva York. vap. esp. Panamá, cap. Casquero. 
Irip. 71. ton. 1317, con carga general á M . Calvo 
v Couij;. 
• Puerto Ri . o y escalas, vap. csj». llaldomcrn Iglb-
tia*; cap. (!óii iez,'trip. CU con carga general á M . 
Calvo y Cp 
Parcebma y escalas, vap. c>p. Gran Antil la. ca-
l'itán Uayona. ton 2112. trij). 47, con carga ge-
neral á L'. Plam b y Cpi 
• N:;cv:i Orleans. vap. am. Algiers. cap Maxoh, 
firtí. 177S. liij). 2«, con carga genera! á Galbán y 
Ciiinp. 
Nttew Castle, vap. ing. Manielukc, cap. Samdron 
ton. 21yü. cyn carbón A L . V. P lacó 
S A L I D A S . 
i>:,i24. 
Para Nuevo Orleans, rap. am. Whitncy. cap. Staples 
Matanzas y otros, vap. esp. Franc i sca , cap. L a -
•rauri. 
Movimiento d e pasajeros. 
E N T R A R Í A N . 
De P l ' L U T O R I C O y escalas en el vap. español 
Bahloniero Iglesias 
Sres. E o n J . del Pino—P Kueda L . Taribio— 
Femando lluego—Miguel ( ra l la—José G ó m c z ^ A n -
ipais Liados o>-ó !'ivon—(Juiücrnio Juan—-J To-
rtalbas—Alfonso Gar ir ía—Antonio Ctibells—Antonio 
Ga l l ego—José Lozco—Eduardo Vígueirr—Adeinás 1 
asiático y 2 úü iránaito. 
Entradas de cabotaje. 
D i a 24: 
D e Cnnjoja?. gol. Amalia, pal. D u r á n . 50') s. c a r b ó n . 
— - M . Aguas, vap. Tritón, cap. Real , en lastre. 
Matalan/as. vap. Adela, cap. González , en lastre. 
Jü.-acoa. Primera de Vínaros, patrón Soriauo. 
PUs: maiz. 
• S. Cayetano, gol. Caballo Marino, pal- A l c m a ñ y 
115 caballos leña y 7."» piezas Fadera. 
——Carabat.is. col. 3 Hermanas, pal. Fc- id , S'JS sacos 
azúcar 3" 40 ñocoyes miel. 
Calrañas, Vlcloria, i»a!. Tortell. 150» . azúcar . 
Jaruco, gol. Cannita. pal. Bonet. fc7 sacos maiz 
—^—Nncvítas. rap. San J u a n . cap. Pereda, 2S2 reses 
'm.—Cabanas, gol. Rosita, pat. J n a u , 1 mobiliario y 
efectos. 
•• • Otígosa, gol. Dolorita, pat. Colomar, 50 q. cobre 
vieja ^ 
——Nncvitas, gol. S. Fernando, pal. Vera. SGOreses. 
» — A r r o y o s , gol. S. Francisco )>!. Ferré (ji)-) .-. carhfiii 
—' SagHüj gol. Trinidad, pat. Rodríguez , lOUO id. id. 
Despachados de cabotaje. 
D í a 24: 
Para Saciia, g"'1 Fsincrabia. pal. Uontempo. 
, A rroros, gol. Svn Francisco, patrón F e r r c r . 
, Ñ ü c v ü a s , gol. ' i ín ima, pal. Mus. 
Briqnes con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Lorenzo, cap. Casanovas 
por San Román, Pita y C p . 
l íarrc lona , herg. esp. Clotilde, cap. V ivó , por 
• J . Dalcells y Cp. 
N m va York, vap. am. Yumurí , cap. Hausan, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York, gol. am. Eunice L . Croker. capitán 
Croker, por R. P. Santa Marír. 
Drelatrarc, IJ. \ V . vap. ing. Thetis. cap. Smith por 
Hidalgo y C¡i. 
Delawan-. ]',. U ' . gol. am.-Thomas F . Pollard, ca-
p i l í n Jaman, por L . Rui/, y Ci». 
Delawarc. tí. W vap. ing. Nyomphca, capitán 
Munro, por L . \ ' . P lacó 
D. l.iv.are. vap. ing. Romillier, cap. Walkcr , pot 
L . V. Placó . 
Buques que se han despachado. 
Para Puerto Rico, Cádiz y l íarce lona . vap. esp. L e ó n 
X l l l , cap. Galiana, porM. Calvo y C p . 100 sa-
cos azúcar y efectos. 
Nueva York, vap, am. Séneca , cap. Sievens, por 
Hidalgo v Cp. con 4.GS4 sacos azúcar , 1430[3 ta-
baco, 21^,100 tabacos; 1};S0 kilos picadura, 4.481 
id. cera amarilla, 258 líos cueros, 941 bultos frusas 
I.OÜO oro y electos. 
N'eracruz y escalas, vap. am. Drizaba, cap. Do-
wns. por Hidalgo y Cp. con efectos. 
Santander, vap. esp. Antonio López , cap. G r a n , 
ñor M. Calvo y Cp con liO sacos cacao. 
U a t a u z á s y Veracruz, rap. esp. Martín Sacuz, ca-
pitán Ozamis, por Lojchatc , haeuz y C p . 
Cayo Hueso y Tampa, gol. am. Irene, caj). Torres 
por A. Suárez y Cp. en latt.e. 
Matanzas y otros, vap. esp. Francisca, cap. L a -
rraun, por Deulofeii, Hijo y Cp de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva York. vap. am. City of Washington; c a -
pitán Hurley, por Hidalgo y C p . 
Cayo Hueso y Tampa'. rapi am. Olivetlc, cap. 
Haulon. G . Lawion Cbilds y C p . 
Ccyo Hueso y Nticva Orleans, vap. am. Whitney 
cap. Staples, por Galbán y C p . 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Alemany, por M . 
Calvo y Cp. 




v Idem, torcidos 
Picadura. Kilos 
Cera aiuanUa, kilos 
Frutas, bultos 














Cera amarilla, kilos 
Cacao, sacos , 
Frutas, bultos 
Cueros, líos 















LQJNTJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 24 de Enero. 
300 gfnes. ginebra Campana, $1 uno. 
500 id. id. L a Riien.i. $2-50 id 
200 lat. de 1 arroba almendras, $15 q 
80 pipas y 20(2 vino Romagosa. $13 pipa. 
40|1 id. alella $44 los 4 | l . 
100 Idos, papel aiiiarilo 25 cts, resma. 
150 c. becalao ncruega $7-50 c. 
JSÍKÍ 30 c. queso Han des $27 q. 
^ I S A C Í O N É S " 
D L L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A ^ 12i á 13 pg Dá 8 d ^ . 
( 21 á 213 P - g P - . oro 
< español ó francés. 
(. á GIJ d[v. 
f 6? á 7 p S P. . oro, 
< español o francés. 
( á 3 d[v. 
5 i á 6 p. g P . . oro. 
español, ó francés, 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cicnfnejjos y 
Vi l laclara 1? emisión 
al 3 j » g 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada 48 á 49 p.% T>. oro — 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A í Abrió de S4í ú 85. 
: : . : : A L . I o 
Comps: Venda 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Ohlig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Is la 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Ferrocarr -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Cnminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
BonosIIipolecnriosde la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano A m é -
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de A z ú c a r d e Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción «leí Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compafiia Je Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónrca de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de C u b a . . . . 
Compañía de Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de (Jibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 

















































L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
„ Siintiago de C u b a . 5 
Pól ice 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nncvitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de C u b a . 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto-Rico 10T 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 115 
Ponce 17 
P u e r í o - P r í n e i p e . . 19 
Santiago de C u b a . 20 
Gibara 21 
, , Nuevitas 22 
A Mayagüez eh 14 
. . Ponce 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en .Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la curga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacíl ico para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó eoa desde 1? do Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Coruña. pero pasajeros só lo 
para los últimos puertos.—if. Calvo y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
N E W - Y 0 R K A M D 
C U B A . 
L i n e a de W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-








Santiago de Cuba, 
Tuxpan, 




Salidas de Nueva York para la Habana v Matan-
zas, toilos los mid-rgoles á Tas tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México , todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York , todos los 
jueves v sábados, á las cuatro en punto de la tarde, 
como sigue: 
Enero 
L I M A DE L A HABANA Á COLON. 
Kn combinación con los vapores de. Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pací l ico . 
E L V A P O R C O R R K O 
capitán G O M E Z 
Habana 21 de Enero de 189G. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S 
D E S C U E N T O M E R C A N -
T I L 
10 
á 3 J'v. 
3 P . , o:<,, 
1 ó írauci's, 
Sin operacioaes. 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, trenes, de Dorosnc y 
Eliieus, bajo á regular 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, idem, id. fioretc 
Cogu'bo inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. I I . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, oó : 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á l-l ídem 
Idem bueno n'.' 15 á 16, i d . . 
Id . superior u? 17 á 18, i d . . 
Idem florete u. 19á 20, i t l . . . j 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nominal .—Según envaso 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
D E F R U T O S . — D Emil io Alfonso. 
E s copia.—Habana 21 de Enero de ISPG—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Piftersou 
| Línea k líapoíes kvos 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
l o ie J, ¡mi y Sem 
D E B A R C E L O N A . . 
F l muy rápido vapor español 
capitán D . V J C E N T E L L O R C A . 
de 5,600 toneladas, ináquina'dt) triple espansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado éttjid L.loyd 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo ingles. 
Saldrá de la Habana hacia el dia 10 de Febrero, 
vía C A I B A R I E N , para 
Santa C i u s de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de-G-ran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga lijera, I N C L U S O T A -
B A C O , para dichos puertos. 
Atracará á los Almacenes de San Josd. 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y Cp* 
S. on C , Cuba 43. C 91 26-17 F 
C o t i z a c i o n e s á e l a B o l s a O f i c i a l . 
el día 22 de Enero de 1S9G. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta .1 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nuaí 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de l a I s la de 
de Cuba 
Idem del Tesoro del'uer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
riaá del Excmo. Ayun-
inieuto do la Habana, 
l.1 emisión 
Idem, idem 2:.' e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español d é l a Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocaiilcs Unidos de l a 
Habana y Ali^accuej» 
•le Regla . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Ni\ egacióu del Sur 
Compafiia do Aimacenea 
«le Hacendados. 
Compañía de Almacenes 
de Deposito de la H a -
bana 
Compafiia de Alumbrado 
de Gas Hispano .Ame-
ricana Cou&oudado..'.; 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compafiia de Gas 
d é l a Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sábanl 
lia 
Compañía de Catcinoi de 
Hierro de Cárdenas á 
á J ú c a r o . 7 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos a 
Vil laclara 
Coinp.áfif& de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Spiritns 
Compañía «le Caminos «la 
Hierro do Sagna la 
Grande.. .1 r 
Comnaüía del Ferrocarril 
Urnnno 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem «le Guantánauio 
ld< ;n i!c San Cayerar.o a 
IloJincria «le Cardonas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefói.u-a de la H.iVi-
tdéin ídem Nueva Coin-
uafda de Almaiene- lie 
D e p ó s i i o de Santa C a -
lulinu 




úl t imas 
ventas 
11 á 12 p g D.oro 
17 á lO-p g D . oro 
4 2 á 11 p £ D. oro 
50 á 51 p S D . oro 
56 á 57 p g D . oro 
S2 á SI P S D . oro 
52 á 53 p . g D . oro 
•14 á 45 p . g D . oro 
70 á 71 p . g D . oro 
50 ú 57 p . g D . oro 
55 á "'G p g D . oro 
27 á 2S p . g D . OJO 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i b á n LAVI.TST 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
Enero a las 2 de. la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se. entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
larios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oücios n. 28. 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A . S A N T I A G O 
D E C U B A . P O N C E , M A V A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 «le Enero á las 4 de la tarde, para cu vos 
puertos admile pasajeros. 
Recibe carga para Pól ice . Mayaguuz v Puerto R i -
co hasta el 30 inclusive. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
notante, así para est» línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarouen en sus vapores. 
M. Calvo, ü l ic ios 28. 
S A L I D A S . 
De la l l á b a n a el d í a . . 0 
. . Santiago de Cnoa . !) 
. . L a Guaira 13 
.'. Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colúu 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerlo Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de C u b a . 26 
. . Habana 29 
L a carga se recibe chita 4 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pó l i za 
flotante, asi para esla linea como para todas las de 
mas, bajo la cual pueden asegurarse lodos los efectos 
que se embarquen en surapores. 















LIMA DE M E S 
T l i A S A T L A N T I C O S 
D E 
P i n i l l o s , I z p i e r d o y C p . 
E l magnífico y rápido vapor español de 5.500 tonc-
"adas 
copitán O Z A M I Z 
d^ este puerto sobre el 8de Febrero, vía 
C A I B A R I E N para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
v Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gí-ran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus amplias cámaras . T a m -
bién admite un re>to de carga ligera incluso tabaco. 
Para más pormcmuvs diríjanse á sus consignata-
rios L O V C H A T E S A K N Z Y C O M P . . Oficios 19 
^ Í 0 Í S . 1G-22-E 
Vapores-correos alemanes 
de la Compañía 
« B U R G U E S A - A M E R I C A N A . 
L í n e a S o l ^ s A n t i l l a s . 
Para H A V R E v H A M l ' U R G O , con escalas c -
ventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá E L (i D E F E B R E R O de 1896 el 
vapor-correo a lemán, de porte de 1,702 toneladas 
c a p i t á n G r o n m e y e r 
Admite carga p á r a l o s citados puertos y t a m b i é n 
ivan.••bordos con conoeimientos directos para un grau 
nwmero de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo o 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros., 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
E L V A F O I l C O R R E O 
capitán D S S C H A M P S 
saldrá para 
P u e r t o I l i c o , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el .o,0 de Enero á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Pnortti Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, i i 
L a s pólizas de carga s / f irmarán por los Consigna-
tarios antes de. correrlas, sin cuyo l'eqUisitu serán 
billas; 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2S. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . Calvo, Oficios n. 28. 
S(5 á S7 p -^ D . oro 
13 a 14 p . g D . oro 
33 á 84 p.% D- oro. 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracrns y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puqrto los días 
lO , 2 0 y 30, y del de i^ew-lTork los 
días l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L V A P O R C O R R E O 
N O T A I M P O A T A N T E , 
L o s vapores de esta l ínea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga smficicntú para 
ameritar la escala. D icha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consígnala-
ríos, calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
C 1S95 150-115 N 
PLANT STEAM SHIP LINE 
á New-T'ork en 7 0 horas, 
los rápidos vapores correos americanos 
MAiJCOTTE Y OLIVETTE. 
ü n o de estos vapores sa l i l rádees fe puerto todos los 
miércoles y sába«los. á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se (ornan los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville. Savanach, Charles-
Ion. RícbiMond. Washington, Filadcll ia y Raltimore. 
Se; venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis , 
Chicago y todas las principales ciudades de los Es ta -
dos-Unidos, y para Europa en combinacbín con las 
mejores líneas de vaporea nuc salen «le Nueva York. 
Piiletes de ida y vuelta á Nueva York , *P0 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el eastellano. 
Los «lias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depnés de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
Gr, Lawii CMs y Coiej,, Sí eo C. 
Mercaderes 22, altos. 
I 13 156—1 E 
Seis Excursiones 
eapilán C A S Q U E R O . 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Enero á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
bnen tratrtque esta antigua Compafiia tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe « a r c a p a r a Inglaterra, Hamburgo. 
Uremen. AniMerdan, Rotlcrdam, Amheres y demás 
is «le Europa coi. conocimienío directo. 
L a carpa so recibe hasta la víspera de la salida. 
L a éorrefponuencia solo se recibe en la Adminis-
truóten de (.'arreos. 
N O T A . —ESM ConrnaQfa tiene abierta una pól iza 
flotanti'. asi para «>ta línea enmo para totlaa \aa dc-
niás. I.ajo ¡a cv..!; ¡lae-lra itsegURiAH] to«Jos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporee. 
M. C h oy Comp., UticiusJa. 
Uno de los elegantes v rápidos vapores de la 
P L A N T S. S. L 1 X E sablní de Port Tampa á la» 4 
de la tanlS de los d ías 17 y 31 de Enero, 14 v 28 de 
Febrero y 13 y '-'7 dG Marzo" llegando ¡i B a i í a Monto-
go y Jamaica, los días 20 do Enero, 3 y 17 de Febre-
ro y 2, If iy 30 de Marzo. 
A la vue l tasah lrán de «lirha Bah ía en Jamaica el 
20 de Enero, 8 y 17 de Febrero y 2. I f iy 30 de Mar-
ro, llegando á Tampa por la mañana los días 23 de 
Enero, Ü v 20 de Febrero, 5 y 19 de Marzo y 2 de 
Abril. 
Los trenes del ferrocarril de J i m a i c a l l écan n 
Kingston á l a s 5 de la tarde, volviemio á las 8 de la 
mañana y llegando á Moutcgo Hay á las 2 y media 
de la tarde. 
Se espera en breve establecer nn ramal á Puerto 
Antonio que permitirá á los pasajeros detenerse ca 
dicho punt«». 
Los vapores de la Mala Real Inglesa salen de 
Kingston para las Islas Barbadas donde se puede 
kaecr la concxiiín para las otras (alas de Barlovento, 
como son San Vicente. Granáda Trinidail , Tabago, 
etc.. como tanibién para Santa Luc ía . Martinique, 
Si Tilomas etc.. así como para Colcíl y otros puertos 
«le la América Central. 
Para más pormenores, «lirigirsc á lu» Agentes dS la 
Compañía. 
G . L a w t o n C h i l d s ?/ C a , 
M e r c a d e r e s 22 , 
I n. 43 '¿Ü-U E 
v r . M i i i i 
Y U C A T A N 
DRIZABA 
S A R A T O G A 
V I G I L A N C I A 
S E C F R A N C A 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . ^> 
Salidas dé la Habana para puertos de M é x i c o , á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
S E G U R A N C A , 
V I G I L A N C I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E N E C A 
YUMIRI 
YUCATAN 
O R I Z A 15 A 
S A K A T O G A 
V I G I L A N C I A 
Salidas de Cienfuegos oára Nueva York vía San-
tugo de Cuba y Nassau Tos miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Fncro 14 
S A N T I A G O 28 
P A S A J E S . — E s t o s hermoHoa vaporea couOohJofl 
por lo rapidez, seguridad y n-gularidad de sus viajas' 
tienen comodidades iixcelemea para pasajeros en 
sus espaciosas cámarus. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muello de C a -
hallerfa solamente el «iía antes do la fcclia «le la sali-
da, y se admile para puertos «le Inglatera, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambe-
res. etc., y para puertos de la Amér ica Central y del 
Sur, r.m conocimientos «lirectos. 
E l Hete de la carga para piiertOS de México , será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
e«puvalcntc. 
Pai a más pormenores dirigirse i los agentes, H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
A V I S O . 
Los vapores «le la linca dé los señores James E . 
W a n l A: Co. . saldrán para Nueva York, los Jueves j 
Sábados á las cuatro en punto «le la lan ío , «lebiciído 
estar los pasajeros i bordo antes de esa hora. —Hidal-
go y Cp. C 1151 312-1-D 
EMPEESAdeYAPOBES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e i a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
D E U E I I K E U A . 
E L V A P O R 
capitán D . F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto el dia 27 de Eneró á las 4 de 






G u a n t á n a m o 
y Cuba. 
Recibe carga hasta las 2 de la tardo del dia de la 
salida. 
• C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Srés. Vicente Rodríguez y C f 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. I>. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Mouds y C í 
Guantánamo: Sr. I ) . J o s é de los Ríos . 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C ? . 
Se despacha por sus Armadores San Pc«lro n. 6. 
1 37 312-1 E 
V A P O R " A V I L E S " 
capitán D . J U A N S A N J U R J O . 
saldrá de este puerto el dia '¿0 de Enero á las 4 de 
la larde para los do 
Nnevitas, 
Gibara, 
Sagua de T á ñ a m e 
y Santiego de Cuba. 
Admite pasajeros. 
Recibe carga hasta las dos de la larde «leí «lia de la 
salida. 
C O F S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. V . Rodríguez y Comp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua «le T á n a m o : Sres. Salló Rifá y Cp. 
San:lago de Cuba: Sres Gallego, Mesa y Cp. 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I E N todos loe 
lunes á las emeo de la tarde; l legará á Ságua los mal-
tes,, siguiendo viaje el mismo día para Caibarién á 
donde llegará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los jueves á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga hasta las 4 de la tarde del dia de la 
salida. é 
• N O T A . — L a carga nue vaya para Chinchi l la pa-
gará 25 evos: por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del día de la 
salida. 
P O N S I G N A T A R I O S 
E n Sájjua la Orande. ü . Gregorio Alonso. 
E n Caibarién: Sres. Sobrinos de Herrera. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
JL m 
ttSSS!SS& D E 
Á. D E L C O L L A D O Y" C ? . 
' (SÓCIKDAD EN COM ANDITA). 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VI .UFS SEMANALES DE LA HABANA Á C A I l l A - I i O D A , 
u io BLANCO, SAN CAVETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la-Habana los sábados á las «liez «le l a 
noche, y HeprA á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
R.••.Tesará los lunes á San Cayetano. Berracos y 
hio Blanco {doude pernoctr.rá), saliendo los mártc-s 
por la mañana vara Bahia-Hcnda, y de esto últ imo 
puerto para la Habana, á las dos d é l a tarde del mis-
mo du. 
Recibe carga los vi«;rncs y sábados oo el muelle do 
lA'.r., y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
L)e mas ponnenores impondrán en LA I-ALMA. 
(C onsolacnSu del Novtc), su gerente, D. ADTOI.LN D E L 
COLLADO, y en Ja Habana, los señores FEKNÁNDEZ. 
OAncÍA Y COMPAÑÍA. Oficios uúm. 1 y 3. 
N O T A : Este vapor admite el pasaje de Cabanas, 
docd«j tocara en sus viajes de ida y vuelta. 
Cta . 1302 156 A g 
A 
25, OBRAPIA, 25. 
Hacen pagos poi el cable giran letras á corla y lar-
ca vista y dan cartas «le crédito sobre New York, F i -
ladcllia. "N'-ÍVV Orleans. San Francisco, Londres. Pa -
rís. Madrid, Bárcebyia y demás capitales y cyí i lades 
importantei de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los uueblosde Eapaña y ms' provincias 
"Í4l> im—i £ 
G I R O S P E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T 
I 42 
O B R A P I A 
15R-1-E 
SEÑORES MENTES 
D E L 
DIAEIO DE M l i m . 
Abreus—D. Luis Fueuto. 
AUÜIÍSÜXII—D. RamÓD Arenas. 
Alqnizar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de laSierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos do Canasí—Sres. Aguirrc y Cí 
A n ovo-Arenas—Sr. D . Francisco J. Blan-
dino. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Pol¡carpo Bclauu-
dc. 
Bahia-llonda—D. Alejandro Gravior. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández . 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabunó—D. Benito Canas. 
Baiuoa—D. Vicente Suárez. 
Bayaino—Sres. Castells y Friólos. "• 
Baracoa—D. Domingo Abr i l . 
Calimelo—Sres. J. Fernández y C? ' 
Camajuaní—D. Juan'B. ü d o y . 
Camiii ioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Cjiraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevilas—Sres. F. Flor y C 
Caibarién—D. Bamón Masvidal. 
Campo Florido—D. Antonio .Martínez, 
Calabazar—í)i Juan Ferrando. 
Cartagena/—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal - I ) . Saturnino Martínez. 
Ceiba"Mocha—D. Juan l íodriguez A l a v -
rez. 
Corvantes—D. Ramiro Mimiz. 
Cirucntes—D. Antonio Díaz. 
Cimnn-ones—ü. Angel Blanco. 
Clonfuogos—Sios. J. Torres y C1? 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma-
zón. 
C(»rrairalso do Macm ijeo—Sres. Luis Gar-
cía y 
Corralillo- D . Domingo Fabrc. 
Ciego do Avi l a—Ü.Juan Díaz. 
Cabafu s - D . Bamón Escobedo y Obro-
gón. 
Colón — Kugenip JMol.nus. 
Cárdenas—1). Nicauor López 
mito—1). Francisco Paímer. 
Cumanayagna—D. Calixto FellclatL 
Esperanzad-D. Tomás Rbdngucz. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Guano—Síes. P. Lorden y C:.1 
Guara--!). Manuel Barcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guanlánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guunabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira do Melena—D. Antonio Fragüela . 
Güira do Macurijes—D. Rafael Mart ínez. 
Gualao—i). Callos Mancera. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Belmontey C:.1 
Hi)l-iiín —D. übaldo Betaucourt. 
Hoyo Colorado--P. Carlos Valdós R6-
l iá to N u e v o - D . Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagna—D. Robustiano A g u i -
lar. 
Itat)0 —1). Leonardo Huesa. 
Jovcllanos—Sr. D.Santiago Aguado. 
Jagüey Grande--I). Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina--!). Diego A. Blanco. 
Las Cruces--!). Alejandro Guerra Alija-
res. 
Lagunillas—1). Manuel B. Argudín. 
" La Isabel—D. Franctsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—1). Venancio F. Cavada. 
Limunai —1). Rosendo Garcíti. 
Macagua- D. Tomás León'. 
.Manguito - D. Francisco L 'b iñaiu 
Majjel—D. Fabi:Vn García. 
Jloron—Sres. Barros, Esperón y Ca 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencia 
Madruga—1). Juan O. Andrade. 
Melemi del Sur—1). Carlos Villaimova. 
Mangad—D. Justo Acosta. 
Marianao—Si'os. C. Tuero y Uno. 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D: Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—1). Primo Calatbrra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Principo AÜónso—D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernández . 
Palacios—!). Francisco Arredondo, 
aiadero de las Vegas—D. Benito Sam-
Pdro. 




do la Cidra—D. Paulino Ca-
Pínar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas—I). Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güi ra—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacba—1). Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Ir i . i r te . 
Qi i.ilana— 
Qui\ icán—D. Jaime Llamb^s. 
Kucrcu -D . Tomás Nozat y Tol ía . 
Re nlates—D/ Arturq Roig. 
Remedios —1). Cirilo Calvo. 
Rancbuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente D^pazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábido—D. Paulino del Val . 
San Luis—I). Emilio Carreró . 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—!). Fernando 
Corona v Torres. 
Sabanilla delEncoinendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciriaco Navarro. 
San Felipe—1). Pío Durán . 
San Diego de Núñez—D."José de Mera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánoez. 
Sanüago de Cuba—D. Juan Pérez Du 
b ru l l . 
Sania Clara -1). SantiagoOli. 
Santa Fo—D. Antonio Baxeras. 
: Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
pández- . 
San José dolos Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morona—D. Luis Suárez. 
Sanliaco do las Vegas—D. Jul ián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D.' Martin Fran-
co. 
Samo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martinc),—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—1). Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rlvas. 
San José do las Lajas—/írta. D ' Clotildu 
Lloreníc. 
Sancti-Spirilus—D. Eduardo Al varez M i -
ra mía. 
Trinidad—D. Pedro Cárt er;). 
Tunas de ^aza—1). Jenaro Miranda^ 
Dhíóil do Reyes—1). Ramón Me: i ni. 
Victoria do las Tumis--!) . AdolluMerca-
der. 
Viftales..-—D- Ramóa Benilez. 
Vieja Bermeja—1). AulonioAIariínez. 
Vodadoy Cho;¡era ' --D. Pctíro 1' .-adiV. 
Wajav- D. Viccnw López. 
